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T h e  C o u r i e r - G a z e t t e .
T W IG E - A - W E E K  . . . .  T U E S D A Y A N D S A T U R D A Y .
T W O  D O L L A R S A  Y E A R . R O C K L A N D , M A IN E , T U E S D A Y , M A Y 10, IDOL v o l . r><>.a
n o . a s
S E C U R I T Y  T R U S T  C O -
Main Street, umerooTat., Rockland Maine
JO H N  F . H IL L ,
H . IR V IN  H IX ,
D . M. M U R PH Y , 
S ID N E Y  M. BIRD, 
N ELSO N  B. COBB,
A . 8 . L IT T L E F IE L D ,
D I R E C T O R S :
W M . T . COBB,
W M . A. W A L K E R ,
C. S. ST A PLES,
E . P . R IC K E R ,
W . O. V IN A L , 
C O R N E L IU S D O H ER TY ,
JA R V IS  C. PE R R Y , 
WM. (). F U L L E R , JR .,  
T. E . L IB B Y , 
M A YNARI) 8 . B IR D , 
B E N J. C. PE R R Y .
J .  W . H U P l’ER .
3 1-2 P e rC « n t  In te rest on Deposits in  S a v in g s  D ep artm ent. 
A cco u n ts S u b ject to C h eck  S o lic ited .
r H E  1904 C R E S T M O B IL E
h> C A S O L IN E  T O U R IN C  C A R
STRONG ANI) SERV ICEA BLE—PO W ERFU L AND HANDSOME 
Low in price anil coat of maintenance. This car is the
PRIDE OF THE CHAUFFEUR
T h e  D a n o k h  fr o m  F ir e  In s team  ca rs  
is  w ell kn o w n . T h is d a n g e r  Is p ra c tic a lly  
a b s e n t  in  gaso lin e  ca rs , a n d  th e  c o s t o f 
r u n n in g  s team  cars is fa r  in excess  o f  tbo  
c o s t  in  g a so lin e  cars.
C o n s id e r  T hese  P o in ts  B efo re B uying .
M n r l o l  R - - 9 9 0 0  fo rF o u rP e rs o n s  
ITI U U O l U  S 8 0 0  fo r  Two P ersons
SEN D  FO R C A TA LO G U E T
H O W A R D  & B R O W N , A g e n ts .  R o c k la n d
N E W  D E N T A L  O F F I C E
N O W  O P E N  T O  T H E  P U B L IC
D r .  J .  A .  R I C H  A N
(H A R V A R D  98)
W ith Dr. Damon for the past Nine Years
375 Main Street, Up Stairs. Opp. W. 0 . Hewett Co.’s
RO CKLAN D
G o i n g  t o  P o r t l a n d
TO THE
H a i n e  F e s t i v a l  ?
|  TAKE COMFORT 
|  By slopping at the
NEW  F A L M O U T H
P o r t la n d ’s G re a t H o te l t h a t  h a s  had  j 
$40,000 ex p en d ed  fo r  Im p ro v em en ts .
Y o u  can  stop here for ju s t ;  
a tr if le  m ore th an  it  w il l  < 
cost to h av e  y o u r board ing  j 
place a  m ile  a w a y  w ith  o r­
d in a ry  food. T h e  F a lm o u th *  
is  ju s t  arou nd  the corner from  ! 
th e  A u d ito r iu m — fine room s j 
an d  m ag n ifice n t b il l  of fare . J
W R I T E  N O W  F O R  R O O n .j
F. H. NUNNS, Proprietor
S y m s 's  E a s y  F i r s t  F r e n c h  R e a d e r ,  
b y  L .  C . S y m s ,  a u t h o r  o f  " F i r s t ,  S e c o n d  
a n d  T h i r d  Y e a r s  in  F r e n c h , "  D e W I t t  
C l in to n  H i g h  S c h o o l ,  N e w  Y o r k  C i ty .  
C lo th ,  1 2 m o , 195 p a g e s .  P r i c e ,  50 c e n t s .  
A m e r i c a n  B o o k  C o m p a n y ,  N e w  Y o r k .  
T h i s  r e a d e r  c o n t a i n s  s t o r i e s  f r o m  s u c h  
w e l l - k n o w n  w r i t e r s  a s  F e u i l l e t ,  L a -  
b o u l a y e ,  a n d  F e l i x  G r a s ,  s o  c o n d e n s e d  
a n d  a l t e r e d  a s  t o  r e n d e r  t h e m  s u i t a b l e  
f o r  e l e m e n t a r y  r e a d i n g ,b u t  s t i l l  r e t a i n ­
i n g  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  c h a r m  o f  t h e  
o r i g i n a l  n a r r a t i v e s .  T h e  t e x t  p r o g r e s s ­
e s  f r o m  t h e  v e r y  s im p le  t o  t h e  m o r e  
d i f f i c u l t  b y  a  r e g u l a r  g r a d a t i o n .  C o r ­
r e s p o n d i n g  to  t h e  F r e n c h  t e x t  a r e  E n g ­
l i s h  e x e r c i s e s  t o  b e  t r a n s l a t e d  I n t o  
F r e n c h .
D e a n 's  l l h . m n a t l c  l u l l s  ab so lu te ly  c u ro R h e u -  
in a tism  a n d  N eu ra lg ia , E n tire ly  v eg e tab le . Safe
n o
D I S 6 R I M I N A T I N G
M E N ^ = —
E s p e c i a l l y  t h o s e  w h o  a r e  u s e d  t o  h a v i n g  
t h e i r  C l o t h e s  m a d e  t o  o r d e r ,  i f  t h e y  n e e d  a  
S U I T ,  T O P - C O A T  o r  R A I N - C O A T ,
w e  c a n  s a t i s f y ,  a n d  a t  a b o u t
H
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E
t h a t  a  r e p u t a b le  t a i lo r  c h a r g e s .  O u r
S u p e r i o r  T a i l o r e d  
C L O T H I N G
H a s  a l l  t h e  
s t y le ,  c h a r a c ­
t e r  a n d  r e f in e ­
m e n t  t h a t  i s  
p o s s i b l e  t o  
f in d  in c o r r e c t ­
l y  c u t  c lo t h e s .
B u r p e e ^ O r o b
N E W  E N G L A N D  C L O T H I N G  H O U S E i t
i
§ . !
T h e  C o u r i e r - G a z e t t e .
T W I C E - A - W E E K .
A L L  T H E  H O M E  N E W S
Pnl»D*hod every  T uesday  and S a tu rd ay  m o rn in g  
ro  n  469 M ain S tre e t,  R ock land , M aine.
NEYVSRAPC* HISTORY
T h e  R eck land  G aze tte  was e s tab lish ed  In 1846. 
In 1874 th e  C ourie r w as e s tab lish ed , a n d  co n ­
so lid a ted  w ith  th e  G aze tte  In 1882. T he F ree  
P re ss  w as e s tab lish ed  in 1865, and  in  1891 
coan, 
consol
nged  its  nam e to  th e  T r ib u n e .’ T hese p apers  
so lid a ted  M arch 17.1897.
B  T H E  R O C K L A N D  P U B L I S H I N G  CO
S u b sc rip tio n s  $2 p e r  year in  a d v a n c e ; $7.50 If 
p a id  a t  th e  end  o f  th e  y ea r; s in g le  cop ies th re e  
c e n ts .
A d v e rtis in g  ra te s  based upon  c irc u la tio n  and  
very reasonab le .
C om m u n ica tio n s up o n  to p ics  o f g e n e ra l in ­
f-rest a re  so lic ited .
E n te re d  a t  th e  postofflee a t  R ock lan d  for 
c irc u la tio n  a t  second-e iass  p o sta l ra te s .
V R E E L A N D -B E N JA M IN , S pecial A d v e r t i ­
n g  A gency , 150 N assau s tre e t,  N. Y ., rep re sen t- 
a iv o  lo r  fo re ig n  ad v e rtis in g .
No one is useless in th is  w orld , who 
lig h te n s  th e  hurdo  i o f i t  fo r  anyone  
e ls e .—D ickens.
" C o i n ”  H a r v e y  h a v i n g  b e c o m e  a  r a i l ­
r o a d  p r e s i d e n t  a t  $10,000 a  y e a r ,  d r a w s  
h i s  p a y  in  g o ld ,  100 c e n t s  t o  t h e  d o l l a r ,  
t h a n k  y o u .
T h e  r e f o r m  p e o p le  a r e  n o t  t h e  o n ly  
o n e s  p l e a s e d  b e c a u s e  t h e  S t .  L o u i s  f a i r  
I s  t o  b e  c lo s e d  o n  S u n d a y s .  T h e  b a s e ­
b a l l  m a n a g e r s  f o r  I n s t a n c e ,  a r e  in  h ig h  
g l e e  b e c a u s e  a n  a v e r a g e  a t t e n d a n c e  o f  
a b o u t  25,000 a t  t h e  S u n d a y  b a s e b a l l  
g a m e s .
U n i t e d  S t a t e s  F i s h  C o m m is s io n e r  
B o w e r s  i s  c o m p la in in g  b i t t e r l y  a t  t h e  
f a i l u r e  o f  C o n g r e s s  t o  m a k e  a p p r o p r l a -  
U 6 n s  f o r  t h e  l o b s t e r  h a t c h e r y  a t  B o o th -  
b a y  H a r b o r  i m m e d ia t e ly  a v a i l a b l e .  B e ­
c a u s e  o f  t h a t  f a i l u r e  h e  h a s  t r a n s f e r r e d  
t o  t h e  f is h  s t a t i o n  a t  W o o d ’s  H o le ,  
M a s s . ,  t h e  o p e r a t i o n s  In l o b s t e r  h a t c h ­
in g  f o r  t h e  p r e s e n t  s e a s o n .
A  p a r l i a m e n t a r y  r e t u r n  m a d e  t h i s  
m o r n i n g  g i v i n g  t h e  n u m b e r  o f  w a r ­
s h i p s  b u i l t  a n d  b u i ld in g  o f  t h e  s e v e n  
s t r o n g e s t  n a v i e s  o f  t h e  w o r ld ,  c r e d i t s  
R u s s i a  w i t h  o n ly  o n e  c o m p le t e d  s u b ­
m a r i n e  b o a t .  T h i s  is  o f  175 t o n s  r e g i s ­
t e r  a n d  w a s  l a u n c h e d  In  1891. R u s s i a  
Is c r e d i t e d  w i th  14 o t h e r s  in  c o u r s e  o f  
c o n s t r u c t i o n  b u t  a  n 'o te  p o i n t s  o u t  t h a t  
i t  i s  u n c e r t a i n  w h e t h e r  a l l  o f  t h e s e  
h a v e  a c t u a l l y  b e e n  c o m m e n c e d .  T h e  
U n i t e d  S t a t e s  c o m e s  f i r s t  In  b a t t l e s h i p s  
b u i l d i n g ,  w i t h  13, i n c l u d i n g  t h e  I d a h o  
a n d  M is s i s s ip p i  in  c o u r s e  o f  c o n s t r u c ­
t i o n ,  f o l lo w e d  b y  G r e a t  B r i t a i n  w i t h  
12, t h e  l a t t e r  c o n s t r u c t i n g  17 a r m o r e d  
c r u i s e r s  a g a i n s t  11 f o r  t h e  U . S ., t h e  
t h i r d  i n  o r d e r  b e in g  F r a n c e  w i t h  n i n e  
a r m o r e d  c r u i s e r s  b u i ld in g .
P a in t  Y o u r B u g g y  for 75c.
t o  $1.00 w i t h  D e v o e 'a  G lo s s  C a r r i a g e  
P a i n t .  I t  w e ig h s  3 to  8 o z s .  m o r e  to  
t h e  p i n t  t h a n  o t h e r s ,  w e a r s  lo n g e r ,  o n d  
g i v e s  a  g lo s s  e q u a l  to  n e w  w o r k .  S o ld  
b y  t h e  F a r r a n d  &  S p e a r  C o .
GOAT MAKERS 
WANTED
KNIGHT & HILL
P ) r .  A .  W .  T a y l o r" ----- BOSTON DENTAL ’82-----
Operative and Mechanical Dentistry
Crown and Bridge Work Special
400 M ain  S t. ,  Cor. School • • Kockiami
L i t t l e f i e l d  I n  C o n g r e s s
A Graphic Picture of the Maine Representative In His 
Great Speech Made At the Close of the Recent 
Session.
F r o m  o n e  o f  t h e  f o r e m o s t  D e m o ­
c r a t i c  p a p e r s  o f  t h e  d a y ,  t h e  N e w  Y o rk  
T im e s ,  w e  t a k e  t h i s  s t o r y  w r i t t e n  b y  
I t s  W a s h i n g t o n  c o r r e s p o n d e n t .  I t  Is in 
m u c h  t h e  s a m e  v e in  o f  t h e  s t o r i e s  
p r i n t e d  b y  t h e  T r i b u n e  a n d  o t h e r  l e a d ­
i n g  R e p u b l i c a n  p a p e r s ,  b u t  Is m o re  
c o m p l e t e  In  d e t a i l s ,  t h e r e f o r e  Is b e t t e r  
s u i t e d  t o  g iv e  to  t h e  c o n s t i t u e n t s  o f  t h e  
S e c o n d  M a in e  D i s t r i c t  a  v i e w  o f  t h e  
p a r t  p l a y e d  b y  t h e i r  C o n g r e s s m a n  
a m i d  t h e  c lo s in g  s c e n e s  In t h e  H o u s e :
W h e n  C o n g r e s s  a d j o u r n e d  l a s t  T h u r s ­
d a y  I t  h a d  n o t  r e d e e m e d  I t s e l f  f r o m  
t h e  r e p r o a c h  o f  h a v i n g  h e ld  a  d o - n o t h ­
i n g  s e s s io n ,  b u t  i t  h a d  in  a  m e a s u r e  r e ­
d e e m e d  i t s e l f  f r o m  t h e  c h a r g e  o f  h a v ­
i n g  h e ld  a  s e s s io n  a s  i n t e r e s t i n g  a s  t h e  
d d e t io n a r y  a n d  a s  s p a r k l i n g  a s  d i t c h  
w a t e r .  I n  i t s  c l o s in g  w e e k  t h e  p o w e r  
o f  o r a t o r y  h a d  a w a k e n e d  i t ,  a n d  t h e r e  
h a d  b e e n  a  d e b a t e  f o r  d a y s  w h ic h  w a s  
a s  n e a r l y  g r e a t  a s  a n y  d e b a t e  i n  t h e  
H o u s e  e v e r  is .
I t  h a d  b e e n  a  d e b a t e ,  to o ,  g r e a t e r  
t h a n  a n y  h e ld  in  t h e  S e n a t e  f o r  s o m e  
y e a r s .  T h e  s t a r s  w e r e  C o c k  r a n ,  D a l -  
z e l l ,  L i t t l e f i e ld  a n d  W i l l i a m s .  I t  h a s  
b e e n  lo n g  s in c e  c h e e r s  p u n t  t u n  t  d  e v e r y  
o t h e r  s e n t e n c e  o f  a  s p e e c h  o n  a n  e c o n ­
o m ic  I s s u e ,  o r  o n  a n y t h i n g ,  f o r  t h a t  
m a t t e r ;  a n d  n o t  In  m a n y  y e a r s  h a s  e lo ­
q u e n c e  a r o u s e d  s u c h  f e r v e n t  e n t h u s i ­
a s m  a s  d id  a l l  t h e s e  s p e e c h e s .
T h e  s ig n i f i c a n c e  t h a t  c l i n g s  to  t h i s  
f a c t  c a n  e s c a p e  n o b o d y .  I f  g r e a t  
s p e e c h e s  c a n  b e  m a d e  o n ly  b y  g r e a t  o c ­
c a s i o n s ,  s o  r e a l l y  v i r i l e  d e b a t e s  c a n  b e  
e x c i t e d  o n ly  o n  q u e s t i o n s  t h a t  a r e  v i t a l  
f o r  t h e  t im e ,  a n d  i t  w a s  t h e  t a r i f f  t h a t  
d r e w  f o r t h  t h e  p o w e r s  o f  t h e s e  o r a t o r s  
a n d  t h e  t a r i f f  t h a t  s e t  a n  a p a t h e t i c ,  
c y n i c a l ,  d i s g u s t e d  H o u s e  c h e e r i n g  l ik e  
r o o t e r s  a t  a  b a l l  b a m e .
T h e  d e b a t e  t h r e w  to n s  o f  e a r t h  o n  
t h e  b u r l e d  t h e o r y  t h a t  “ t h e  H o u s e  is  
n o  p l a c e  f o r  o r a t o r y . ” S u c h  t h i n  f o u n ­
d a t i o n  a s  t h a t  y a r n  e v e r  h a d  l ie s  in  t h e  
f a c t  t h a t  o r a t o r s  a r e  s c a r c e  a n d  v i t a l  
q u e s t i o n s  n o t  a s  c o m m o n  a s  h u c k l e b e r ­
r i e s .  N o  m a n  c o u ld  a s k  f o r  a  b e t t e r  
a r e n a  a n d  a  b e t t e r  a u d i e n c e  t h a n  O o c k -  
r a n , -  D a lz e l l ,  L i t t l e f i e ld ,  a n d  W i l l i a m s  
h a d  in  t h o s e  c lo s in g  d a y s .
W i t h  C o c k r a n ’s  o r a t o r y  in  t h e  H o u s e  
a l l  N e w  Y o r k  Is f a m i l i a r .  W i l l i a m s ’s  
h a s  b e e n  d e s c r i b e d  in  t h e s e  d i s p a t c h e s .  
T h e r e  a r e  s o m e  w h o , s e t t i n g  u p  a  h a r d -  
f a s t  r u l e  f o r  o r a t o r y ,  s a y  t h a t  W i l l i a m s  
is  n o t  a n  o r a t o r .  I f  t o  s o  t h r i l l  y o u r  
a u d i e n c e s  t h a t  o n e  m 'o m e n t  e v e r y  m a n  
o f  t h e m  is  p a i n f u l l y  h o l d i n g  h i s  b r e a t h ,  
t h e  n e x t  m o m e n t  l e t t i n g  o u t  a  s i g h  o r  
a  g a s p  a n d  t h e n  c h e e r i n g  l ik e  a  l u n a t i c  
in  d e f i a n c e  o f  a l l  t h e  r u l e s  a n d  c u s ­
t o m s  o f  t h e  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s  
i s  t o  b e  a n  o r a t o r ,  t h e n  W i l l i a m s  is  o n e , 
w h e t h e r  h e  c o n f o r m s  t o  t a p e  m e a s u r e  
r u l e s  o r  n o t .
D a lz e l l  Is  u s u a l l y  d r y  a n d  u n i n t e r e s t ­
in g  a n d  h a s  t h e  w e a r i s o m e  v ic e  o f  
m a k i n g  u p  h i s  s p e e c h e s  o u t  o f  e l a b o r ­
a t e  q u o t a t i o n s  f r o m  d o c u m e n t s  i n t e r ­
s p e r s e d  w i t h  e d i t o r i a l  c o m m e n t ;  b u t  o n  
M o n d a y  h e  r o s e  t o  u n e x p e c t e d  h e i g h t s ,  
a n d  g o t  a n  o v a t i o n  t h a t  m u s t  h a v e  
s u r p r i s e d  h im ,  a n d  f o r  w h ic h  a  lo n g  
s e a r c h  t h r o u g h  h i s  r e c o l l e c t i o n s  o f  h is  
o w n  l i f e  c o u ld  h a v e  g iv e n  h im  n o  p r e ­
c e d e n t .
A n g e r ,  r i s i n g  to  t h e  f u r y  p o in t ,  d r e w  
t h e  d r y  p lo d d e r  o u t  o f  h i m s e l f  a n d  f o r  
t h e  m o m e n t  m a d e  a n  o r a t o r  o f  h im , 
d e s p i t e  h i s  h ig h  v o ic e  r i s i n g  to  a  
s c r e e c h  a n d  h is  u n i m p r e s s i v e  f i g u r e .  
H a d  h e  n o t  b e e n  o v e r w h e lm e d  t h e  n e x t  
m o m e n t  b y  t h e  m a g ic  v o ic e  a n d  t e r r i b l e  
I n d i g n a t i o n  o f  C o e k r a n ,  t h e  s p e e c h  
w o u ld  h a v e  b e e n  f a r  m o r e  n o t a b l e  t h a n  
I t  w a s .  I t  w a s  n o t  a l l  a n  a s s a u l t  o n  
C o c k r a n ’s  c h a r a c t e r ;  h a l f  o f  i t  w a s  o n  
t h e  D e m o c r a t ’s  t a r i f f  v ie w s ,  a n d  e v e n  
t h e r e  D a lz e l l  w a s  s o  u n u s u a l l y  f o r c e f u l ,  
s o  u n l i k e  h im s e l f ,  a s  to  s u r p r i s e  h.ls 
o p p o n e n t s  a n d  d e l ig h t  h i s  f r i e n d s .
I t  r e m a i n s  t o  s p e a k  o f  L i t t l e f i e ld ,  t h e  
f o u r t h  v o ic e  in  t h i s  r e m a r k a b l e  q u a r ­
t e t  w h i c h  f u r n i s h e d  m u s ic  a n d  d r a m a  
to  a  C o n g r e s s  t h a t  h a d  b e e n  a l l  
c a c o p h o n y  a n d  s n o r e s  a n d  w h ic h  r e ­
d e e m e d  a  p a r a l y z e d  s e s s io n  fro m , t h e  
c o n t e m p t  o f  m a n .
T a l l  a n d  s t r a i g h t  a s  a  p in e  t r e e  o f  h is
Summer Cottage Furniture j
I F  YOU A R E  GOING |
to have a new cottage or £
going to make improve- f
ments, we want you to come 
and look over our stock of 4
Cottage Furniuliiuga. \Ye ;;
have nearly everything you |
need i
IRON BEDSTEADS. |
MATTRESSES, PILLOWS,
BED COUCHES, CHAIRS,
AND BOCKERS
Of every description, Old Hickory, Mission, Willow 
and other kinds of furniture.
C a r p e t s ,  O i l  C l o t h s ,  R u g s ,  e t c .  
C H I N A W A R E
in sets 'or individual pieces, and many of the other 
things necessary for comfort.
8@“ Xhe latest, up-to-date, most couveuient, labor-sav- 
* ing and valuable device our new
L A C E  C U R T A IN  S T R E T C H E R
Does the work thoroughly, no h o d s  necessary, saves 
the curtain and puts in as good condition as when first 
bought
f BURPEE FURNITURE CO J » NU
n a t i v e  S t a t e ;  s t r o n g l y  b u i l t  a s  t h e  
w o o d s m e n  o f  t h e  R a n g e l e y  L a k e s ,  w i th  
n o t  a n  o u n c e  o f  s u p e r f l u o u s  f le s h ;  w i th  
t h e  lo n g  f a c e  a n d  J u t t i n g  c h i n  t h a t  
m a r k  t h e  Y a n k e e ;  t h e  e y e  o f  a n  a a g le ,  
a n d  t h e  v o ic e  o f  a n  o c e a n  s t o r m  o f f  t h e  
c o a s t  o f  M a in e ,  L i t t l e f i e ld  w a s  N e w  
E n g l a n d  i n c a r n a t e  a s  h e  f a c e d  t h e  m e l ­
lo w - v o ic e d ,  l i q u ld - s j / o k e n  p l a n t e r  f r o m  
M is s i s s ip p i  i n  t h e  l a s t  h o u r s  o f  t h e  d e ­
b a t e .
A g g r e s s i v e n e s s  a n d  p u g n a c i t y  s e e m  
t o  s u r r o u n d  t h e  m a n  a s  h o  r i s e s ,  a n d  
b e f o r e  h e  h a s  s a i d  a  w o r d .  H i s  g e s ­
t u r e s  w o u ld  b e  u n g r a c e f u l  i f  a n y b o d y  
e l s e  u s e d  th e m ,  b u t  t h e y  s o  f i t  In  w i th  
h i s  c h a r a c t e r  t h a t  t h e y  s e e m  e x a c t l y  
r i g h t ,  a n d  a s  i f  a n y t h i n g  e l s e  w o u ld  b e  
I n a d e q u a t e  t o  t h e  r o u g h  a n d  s t o r m y  
n a t u r e  o f  t h e  m a n .  H e  g e s t i c u l a t e s  
c h i e f ly  w i th  h i s  h e a d ,  b e a t i n g  d o w n  th e  
a i r  w i th  I t  a s  h e  b r i n g s  o u t  h i s  p o in t s .  
T h e n  h e  t a k e s  h i s  h a n d  o u t  o f  h is  
t r o u s e r s  p o c k e t  a n d  s w in g s  i t  t h r o u g h  
t h e  a i r  w i th  t h e  m o t io n  o f  a  m a n  
s w e e p i n g  e v e r y t h i n g  o u t  o f  t h e  w a y  
b e f o r e  h im .  W h e n  h e  r a i s e s  h i s  f o r e ­
f in g e r  i t  Is n o t  w i th  t h e  a r g u m e n t a t i v e  
m a n n e r  o f  a  m a n  d i s c u s s i n g  a  p r o p o s i ­
t io n ,  b u t  a s  i f  i t  w e r e  a  w e a p o n  w i th  
w h ic h  h e  w o u ld  c l e a v e  t h e  s k u l l  o f  a n y  
o n e  s o  r a s h  a s  to  g e t  in  t h e  w a y .
I f  t h i s  s u g g e s t s  t h a t  L i t t l e f i e l d  Is  a  
s w a s h b u c k l e r  o r  a  r a n t e r  I t  c o n v e y s  a n  
e r r o r .  H e  i s  a  g r e a t  c o n s t i t u t i o n a l  
l a w y e r ,  a  m a n  o f  b r e a d t h  a n d  p r o f u n d ­
i t y ,  s a g a c i o u s ,  c l e a r - h e a d e d ,  a n d  l i b ­
e r a l .  T h e s e  q u a l i t i e s  a r e  g e n e r a l l y  a s ­
s o c i a t e d  w i t h  S o f tn e s s  o f  m a n n e r  a n d  
r e s e r v e .  L i t t l e f i e l d  Is a  b r o a d - m i n d e d  
m a n  w h o  is  a l s o  a  f i g h t e r ;  h e  is  a  c o m ­
p o u n d  o f  H o a r  a n d  T i l l m a n .  T h e r e  Is 
n o  d i s s e n t  o n  e i t h e r  t h e  R e p u b l i c a n  o r  
t h e  D e m o c r a t i c  s id e  f r o m  t h e  p r o p o s i ­
t i o n  t h a t  h e  is  o n e  o f  t h e  c l e a r e s t  
t h i n k e r s  a n d  a b l e s t  m e n  w h o  h a v e  e v e r  
s a t  in  e i t h e r  b r a n c h  o f  t h e  A m e r i c a n  
C o n g r e s s .
B y  n a t u r e  h e  i s  a n  " i n s u r g e n t . ”  H e  
Is o n e  o f  t h e  f e w  R e p u b l i c a n s  w h o  w il l  
n o t  o n ly  f i g h t  a g a i n s t  a  p a r t y  p o l ic y  h e  
d o e s  n o t  l ik e ,  b u t  v o t e  a g a i n s t  I t.  H e  
e n t e r e d  t h e  H o u s e  In  1899, a n d  h i s  f i r s t  
s p e e c h  w a s  o n  t h e  c a s e  o f  t h e  M o r m o n  
R o b e r t s .  H e  to o k  t h e  u n p o p u l a r  s id e ;  
h e  d e f ie d  h i s  p a r t y  a n d  t h e  s e n t i m e n t  
o f  h i s  s t a t e .
I n s t e a d  o f  b e i n g  k n o c k e d  o u t  o f  p u b ­
l ic  l i f e  b y  t h i s  d a r i n g  p e r f o r m a n c e —  
d a r i n g  o n  t h e  p a r t  o f  a  n e w  c o n g r e s s ­
m a n — L i t t l e f i e l d  s t e p p e d  w i t h  t h a t  
s p e e c h  in t o  t h e  f r o n t  r a n k  o f  t h e  
H o u s e ,  n e w  th o u g h  h e  w a s ,  a n d  a l m o s t  
im p o s s ib l e  a s  t h a t  f e a t  Is  to  a  n e w  
m a n .  I t  w a s  t h e  s t r o n g e s t  a r g u m e n t  
f r o m  t h e  s t a n d p o i n t  o f  c o n s t i t u t i o n a l  
l a w  t h a t  h a d  b e e n  h e a r d  In  C o n g r e s s  
f o r  m a n y  a  d a y ;  f a r  a n d  a w a y  th e  
g r e a t e s t  s p e e c h  o f  t h a t  s e s s io n .
T h e n  c a m e  P r e s i d e n t  M c K in le y ’s  b i l l  
f o r  a  t a r i f f  w i t h  P o r t o  R ic o .  T h e  n e w  
c o n g r e s s m a n  s to o d  o u t  a g a i n s t  t h e  
W h i t e  H o u s e  I n f lu e n c e  a n d  t h e  l a s h  o f  
t h e  H o u s e  m a c h in e ,  w h i le  o t h e r  p r o -  j 
t e s t a n t s  w e r e  m e e k ly  s w a l l o w i n g  t h e i r  
w o r d s .  H e  a n d  M c C a ll  o f  M a s s a c h u ­
s e t t s ,  a  m a n  o f  t h e  H o a r  s t y l e ,  d e l i v ­
e r e d  t w o  r e a l l y  g r e a t  s p e e c h e s  i n  d e ­
f i a n c e  o f  t h e i r  p a r t y ,  a n d  L i t t l e f i e l d  
p o u n d e d  t h e  a i r  w i th  h i s  h e a d  a n d  b e a t  
i t  w i t h  h i s  f i n g e r  In  h is  d o g m a t i c  w a y  
a s  h e  s e n t  t h i s  o p e n in g  s e n t e n c e  a t  t h e  
R e p u b l i c a n  l e a d e r s  l ik e  a  b u l l e t  f r o m  
a  g u n :
“ M r .  C h a i r m a n :  I  b e l ie v e  t h a t  t h e  
p e n d i n g  b i l l  Is u n - R e p u b l l c a n ,  u n -  
A m e r i c a n ,  u n w a r r a n t e d ,  u n p r e c e d e n t e d ,  
a n d  u n c o n s t i t u t i o n a l . "
A g a i n  h e  f o u g h t  h i s  p a r t y  o n  t h e  
C u b a n  R e c i p r o c i t y  b il l ,  s o l e ly  b e c a u s e  
h e  b e l i e v e d  i t  w r o n g .  T h e r e  a r e  n o  
b e e t - s u g a r  f a c t o r i e s  in  h i s  d i s t r i c t ,  a n d  
n o b o d y  c o u ld  s l u r  h im  b y  t h e  e p i t h e t ,  
" b e e t - s u g a r  R e p u b l i c a n . ”
T h e  c o u r s e  t h a t  t h e  c h r o n ic  i n s u r g e n t  
r u n s  in  C o n g r e s s  is  g e n e r a l l y  s w i f t  a n d  
t o  a  p a i n f u l  g o a l .  B u t  w i th  e v e r y  f r e s h  
i n s u r r e c t i o n  L i t t l e f i e ld  r o s e  h i g h e r  a n d  
h i g h e r ,  b e c a u s e  o f  h i s  s p l e n d i d  a b i l i t y  
a n d  c o m m a n d i n g  p o w e r  r e c e iv e d  f r e s h  
i l l u s t r a t i o n  w i t h  e a c h .  T h e  R e p u b l i c a n  
t r i u m v i r a t e  g r o w le d  a n d  m u t t e r e d  a n d  
lo o k e d  o n  h i s  p r o g r e s s  w i t h  d i s m a y ,  
b u t  t h e r e  w a s  n o t h i n g  t h a t  c o u ld  b e  
d o n e .  A ll  t h e  o ld  h o m e  r e m e d ie s ,  a l l  
t h e  a p p r o v e d  a n d  t i m e - s a n c t i o n e d  
m e t h o d s  o f  d e a l i n g  w i t h  i n s u r g e n t s  b y  
t h e  H o u s e  g r a n d m o t h e r s ,  a l l  t h e  g o o d ,  
o l d - f a s h i o n e d  p u n i s h m e n t s  t h a t  m o t h e r  
u s e d  to  m a k e  f a i l e d  in  t h e  p r e s e n c e  o f  
s u c h  a n  u n c o m m o n  m a n .
L i t t l e f i e l d 's  u n d o in g  c a m e  In  a n o t h e r  
w a y ;  I t  c a m e  b y  r e t s o n  o f  t h e  p r o m i n ­
e n c e  in  w h ic h  t h e  e n d  o f  t h e  f i r s t  s e s ­
s i o n  o f  t h e  F i f t y - s e v e n t h  C o n g r e s s  l e f t  
h i m .  T h e  P r e s i d e n t  h a d  j u s t  b e g u n  h is  
c u m p a i g n  o n  t r u s t s  a n d  i t  w a s  s e m i ­
o f f ic ia l ly  g iv e n  o u t  t h a t  M r . L i t t l e f i e ld  
w o u ld  b e  c a l l e d  i n  c o n f e r e n c e  a n d  I n ­
t r u s t e d  w i t h  t h e  l e g i s l a t i v e  p a r t  o f  t h e  
w o r k ,  a s  h i s  “ k n o w le d g e  o f  c o n s t i t u ­
t i o n a l  l a w  w a s  a d m i t t e d . ”
T h e r e u p o n  c e r t a i n  n e w s p a p e r s  f r i e n d ­
ly  t o  t h e  t r u s t s  b e g u n  a  c a m p a i g n  o f  
r i d i c u l e  a g a i n s t  U i t l e f l e l d .  H i s  p e r ­
s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s ,  h i s  h o m e  l ife ,  
e v e r y t h i n g  a b o u t  h i m  w e re  m e r c i l e s s l y  
la m p o o n e d .  " T h e  R o o s e v e l t - K n o x -  
L l t t le i f lc ld  t r i u m v i r a t e ’’ w a s  h e ld  u p  to  
r i d i c u l e ,  a n d  w h e n  th e  s u m m e r  w a s  
o v e r  a n d  C o n g r e s s  r e a d y  t o  m e e t  a g a i n  
t h e  P r e s i d e n t ,  w h o s e  s e n s i t i v e n e s s  t o  
c r i t i c i s m  I s  w e l l  k n o w n ,  w a s  s e n s i t i v e  
a b o u t  L i t t l e f i e ld .
B e s id e s  t h a t ,  L i t t l e f ie ld  w a s  r e a l l y  
d e s i r o u s  o f  p u t t i n g  t h r o u g h  a n  a n t i ­
t r u s t  m e a s u r e ,  a n d  w a s  u n f i t t e d  b y  
n a t u r e  f o r  s t e p p i n g  a s i d e  f r o m  a  d e t e r ­
m i n a t i o n  o n c e  fo r m e d .  T h e  P r e s i d e n t  
e a r l y  d i s c o v e r e d  t h a t  t h i s  c o u ld  n o t  b e  
d o n e ,  a n d  h is  p r o g r a m  s e t t l e d  d o w n  i n ­
to  a  b i l l  a g a i n s t  r e b a t e s ,  p r e s e n t e d  b y  
t h a t  n o t o r i o u s  t r u s t b u s t e r ,  S e n a t o r  E l ­
k in s ,  a n d  t h e  c r e a t i v e  p f  ( h e  b u r e a u  o f  
c o r p o r a t i o n s  i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
C o m m e r c e ,  p r e s e n t e d  b y  t h a t  f a m o u s  
a n t i - m o n o p o l i s t ,  S e n a t o r  N e ls o n .
T h e s e  w e r e ,  o r  b e c u m e ,  t h e  A d m i n i s ­
t r a t i o n  m e a s u r e s .  L i t t l e f i e ld  s t i l l  s u p ­
p o s e d  h e  w a s  t h e  r e p r e s e n t a t i v e  o1 t h e
t o  d i s c r e e t l y  k e p t  o u t  o f  r a n g e  o f  h i s  
s l e d g e  h a m m e r ,  c a m e  o u t  o f  t h e i r  
c a v e s  a n d  o p e n e ly  t a u n t e d  h im ,  f lo u te d  
h im ,  J e e r e d  h im .
T h e  p o w e r  o f  r i d i c u l e  Is a s  g r e a t  h e r e  
a s  In  F r a n c e .  L i t t l e f i e l d  k n e w  I t,  a n d ,  
b e i n g  a  m a n  a s  f u l l  o f  s e n s e  a s  h e  Is  o f  
d a s h  a n d  p u g n a c i t y ,  a c t e d  a c c o r d in g ly .  
H e  d e t e r m i n e d  to  a c c e p t  h i s  o v e r t h r o w ,  
r e t i r e  f r o m  p u b l i c  v ie w ,  a n d  h id e  h i s  
t im e .  H e  w a s  c o m p le t e ly  e f f a c t e d ,  a n d  
th o u g h  t h a t  a l l  h a p p e n e d  o v e r  a  y e a r  
a g o ,  L i t t l e f i e l d  h a s  e v e r  s in c e  b e e n  s i t ­
t i n g  In  t h e  b a c k g r o u n d ,  n s  f a r  f r o m  
t h e  r a y s  o f  t h e  c a l c i u m  n s  h e  c o u ld  g e t .
H e  k n e w  h e  h a d  o n l y  t o  w a i t — t h a t  a  
m a n  o f  h i s  u n c o m m o n  b r e e d  c o u ld  n o t  
b e  s n u f f e d  o u t  f o v e r e v  b y  o n e  f ia s c o .  H e  
w a i t e d  u n t i l  t h e  c l o s i n g  d a y s  o f  t h e  
s e s s io n ,  a n d  t h e n  b u r s t  f o r t h  f r o m  h i s  
r e t i r e m e n t ,  t h e  L i t t l e f i e ld  o f  o ld ,  t h e  
o f f ic ia l  r e p r e s e n t a t i v e  o f  h i s  p a r t y ,  p u t  
f o r t h  t o  c r o s s  s w o r d s  w i t h  C o e k r a n  a n d  
W i l l i a m s  o n  t h e  I s s u e  o f  t h e  h o u r .
Y e t  e v e n  h e r e  h i s  o l d - t i m e  i n d e p e n d ­
e n c e  o f  t h o u g h t  c o u ld  n o t  b e  c a s t  a w a y ,  
p a r t y  s p o k e s m a n  th o u g h  h e  w a s .  W h e n  
D e  A r m o n d  d e m a n d e d  to  k n o w  If h e  
w o u ld  k e e p  t h e  t a r i f f  o n  g o o d s  s o ld  
a b r o n d  c h e a p e r  t h a n  a t  h o m e ,  L i t t l e ­
f ie ld  b l u n t l y  a n s w e r e d  t h a t  h e  w o u ld  
t a k e  i t  o f f :  a n d  D e m o c r a t i c  a p p l a u s e  
i n t e r r u p t e d  t h e  s p e e c h  o f  t h e  R e p u b l i ­
c a n  m o u th p ie c e ,  w h o  c o u ld  n o t .  t o  s a v e  
h i s  l i f e ,  b e  n o t h i n g  b u t  a  m o u th p ie c e .
H i s  o p e n i n g  s e n t e n c e s  w e r e  s u c h  a  
t r i b u t e  t o  C o e k r a n  a s  m a r k e d  m o s t  
e m p h a t i c a l l y  h i s  d i s s e n t  f r o m  D a l z e l l 's  
a s s a u l t  o n  t h e  N e w  Y o r k e r .  B u t  h e r e ,  
w h i le  h i s  u t t e r a n c e  c a r r i e d  c o n f u s io n  
in to  t h e  c a m p  o f  D a lz e l l ,  P a y n e  a n d  
O r o s v e n o r .  h e  w a s  n o t  s u c h  a n  i n s u r ­
g e n t  a s  m i g h t  b e  s u p p o s e d .
T h e r e  Is a  w e l l - f o u n d e d  s u s p i c i o n  
t h a t  t h a t  w is e  o ld  g e n t l e m a n  a f f e c t i o n ­
a t e l y  k n o w n  a s  “ U n c le  J o e ”  k n e w  
w h a t  h e  w a s  g o in g  to  d o ,  a n d  w a s  n o t  
d i s p l e a s e d  w i t h  I t.  M r. C a n n o n ’s  
s t o c k  o f  c o m m o n  s e n s e  r u n s  f r o m  h i s  
b a ld  s p o t  t o  h i s  h e e ls ,  a n d  h e  d id  n o t  
r e g a r d  t h e  D a lz e l l  p r o c e e d i n g  a s  t h e  
f lo w e r  o f  p o l i t i c a l  w is d o m .  I n  t h e  c l o s ­
in g  h o u r s  o f  t h e  s e s s io n  I t  w a s  a  s i g h t  
f o r  t h e  g o d s  to  s e e  " U n c l e  J o e ”  c o n ­
d u c t i n g  p u b l i c  b u s i n e s s  w i th  t h e  g a v e l  
In  h i s  r i g h t  h a n d  a n d  h i s  l e f t  a r m  
t w in e d  a f f e c t i o n a t e l y  a r o u n d  B o u r k e  
C o e k r a n .
L i t t l e f i e l d ’s  d a y  o f  h u m i l i a t i o n  I s  
o v e r ;  h e  h a s  c o m e  o u t  o f  h i s  s a c k c l o t h  
a n d  a s h e s  a n d  h a s  d o n n e d  h i s  a r m o r  
a g a i n .  T h e r e  i s  a  b i g  f u t u r e  b e f o r e  
t h i s  b ig - b o d ie d ,  b l g - b r a l n e d  m a n .  H i s  
c o l l e a g u e s  k n o w  I t ,  a n d  t h o u g h  t h e r e  
a r e  f o u r  r e p r e s e n t a t i v e s  a n d  tw o  s e n a ­
t o r s  f r o m  t h e  P i n e  T r e e  S t a t e ,  L i t t l e ­
f ie ld  a lo n e  b e t r s ,  b y  g e n e r a l  c o n s e n t ,  
t h a t  I l l u s t r i o u s  a n d  s i g n i f i c a n t  t i t l e  
w h ic h  w a s  b o r n e  f i r s t  b y  B l a in e  a n d  
t h e n  b y  R e e d ,  b u t  b y  n o  o n e  e ls e — “ t h e  
M a n  f r o m  M a in e .”
d m i n i s i r a l  
w i t h  h i*  b il H e l ly  d i d  n o t  d  
t h e  f u l l  t r u t h  u n t i l  t lu -  d a y  t  
r t m e n t  o f  C o m m e r c e  b i l l  w a s  
b o  p u t  u p o n  I t s  p a s s a g e .  T h e n  h e  w t 
t o  t h e  W h i t e  H o u s e ,  a n d  t h e r e  w a s  
h o t  e x p l a n a t i o n  o n  b o th  a id e * . L i t t  
f i e ld ’s  b i l l  w a s  b e a t e n ,  a n d  t h e  A d in j 
i e t r a t i o n  m e a s u r e *  w e n t  t h r o u g h .
L i t t l e f i e l d  w a n  l e f t  in  a  m o a t  rW K  
l o u s  p o s i t i o n .  H e  w a s  a  f a l l e n  g i a n t ,  
a n d  t h e  H o u s e  l e a d e r * , w h o  h a d  h l t b e f -
D R U G G IST  C. H. P E N D L E T O N 'S
A G R E E M E N T
F a ir  Offer t h a t  In sp ire s  G reat Confidence
In  M i-o -na , th e  F le sh  F o rm in g  Food.
“ I t  is  n o t  o f t e n  t h a t  w e  h a v e  s u c h  
f a i t h  In  a  m e d ic a l  p r e p a r a t i o n  t h a t  w e  
a r e  w i l l i n g  to  t e l l  o u r  c u s t o m e r s  t h a t  
i t  c o s t s  t h e m  n o t h i n g  u n l e s s  It d o e s  
t h e m  g o o d ,”  s a i d  C . H . P e n d l e t o n  to  a  
C o u r i e r - G u z e t t e  r e p o r t e r .
“ I t  i s  in  t h i s  w a y ,  t h o u g h ,  t h a t  I  a m  
s e l l i n g  M l - o - n a ,  t h e  f le s h  f o r m i n g  fo o d .  
I  h a v e  s o ld  s o  m u c h  o f  i t  a n d  s e e n  s u c h  
r e m a r k a b l e  r e s u l t s  f o l lo w  i t s  u s e ,  t h a t  
I  a m  a l w a y s  g l a d  to  g i v e  a  w r i t t e n  
g u a r a n t e e  w i t h  e v e r y  b o x  o f  M i - o - n a  
I  s e l l  to  r e f u n d  t h e  m o n e y  If  I t  d o e s  
n o t  I n c r e a s e  t h e  w e i g h t ,  r e g u l a t e  d i ­
g e s t i o n  a n d  r e s t o r e  h e a l t h .
“ Q u i t e  a  g o o d  m a n y  p e o p le  o r d e r  
M l - o - n a  f r o m  m e  b y  m a l l  a n d  t h e  s a m e  
g u a r a n t e e  Is  g iv e n  w h e n  s o ld  In  t h a t  
w a y .  I t  c o s t s  50 c e n t s  f o r  a  l a r g e ­
s i z e d  b o x ,  a n d  in  a l m o s t  © v e ry  c a s e  i t  
lo e s  w h a t  Is  c l a i m e d  f o r  I t— r e g u l a t e s  
d i g e s t i o n  i n c r e a s e s  w e i g h t  a n d  r e ­
s t o r e s  h e a l t h .  I f  I t  d o e s  n o t  d o  t h i s ,  
t h e  c o s t  is  n o t h i n g ,  a n d  I a m  r e a d y  to  
r e f u n d  th e  m o n e y  w h e n  th e  e m p t y  b o x  
o m e s  b a c k .
“ E v e r y o n e  w h o  i s  t h i n  a n d  w e a k  a n d  
in  p o o r  h e a l t h  o u g h t  t o  a c c e p t  a n  o f f e r  
l ik e  t h i s , ”  s a y s  D r u g g i s t  C . H . P e n d l e ­
to n .  T h e  C o u r i e r - G a z e t t e  a g r e e s  w i t h  
m e  in  c o n s i d e r i n g  i t  a  g o o d  c h a n c e  f o r  
p e o p le  to  g e t  w e l l  w i t h o u t  t h e  p o s s i b i l ­
i t y  o f  s p e n d i n g  t h e i r  m o n e y  u s e l e s s ly .
T H O M A S T O N  N E W S .
P e o p le  in  T h o m a s t o n  w i l l  b e  g l a d  to  
k n o w  t h a t  t h e y  c a n  o b t a i n  M i - o - n a  
f r o m  t h e  G . I .  R o b i n s o n  D r u g  C o m ­
p a n y  a t  50c. a  b o x .
M r. P i c k a r d ,  t h e  a u t h o r  o f  t h e  " L i f e  
a n d  L e t t e r s  o f  J o h n  G r e e n l e u f  W h i t ­
t i e r , "  a n d  a n  o ld  a n d  c lo s e  f r i e n d  o f  
t h e  p o e t ,  h a s  w r i t t e n  a  d e s c r i p t i o n  o f  
W h i t t i e r 's  a n c e s t r a l  h o m e s t e a d  a n d  i t s  
s u r r o u n d i n g s  a n d  t h e  h o u s e  a t  A m e s -  
b u r y  w h ic h  w i l l  b e  p u b l i s h e d  b y  
H o u g h t o n ,  M if f lin  &  C o ., in  A p r i l .  S u c h  
q u e s t i o n s  a s  n a t u r a l l y  a r i s e  i n  r e g a r d  
t o  t h e  l o c a l i t i e s  m e n t i o n e d  b y  W h i t t i e r  
in  h i s  b a l a d s  a r e  a n s w e r e d ,  a n d  m a n y  
a n e c d o t e s  r e l a t i n g  t o  t h e  p o e t  a n d  h la  
w o r k  a r e  p u b l i s h e d  f o r  t h e  f i r s t  t im e .
b a rg a in  H u n te rs .
H e r e ’s  a  p a i n t  t h a t ’s  b e in g  s o ld  to  
b a r g a i n  h u n t e r s :
• 10  p e r  c e n t  le a d  
50 ** •• z in c
20 "  "  b a r y t e s
20 "  "  w h i t i n g
B a r y t e s  a n d  w h i t i n g  a r e  s a n d  a n d  
w h i t e w a s h ,  n o t  i> u in t.
S o m e  p e o p le  m u s t  l i k e  g o ld  b r i c k s .
T h u  n a m e  o f  t h a t  p a i n t  is  -----------------------•
“ p u r e  l e a d - a n d - z i n c . ”  T h e  d e a l e r  w h o  
s e l l s  i t  s a y s  i t ’s  a s  g o o d  a s  D e v o s .  
F a r r a n d ,  S p e a r  <& C o . 13
YOUR FAVORITE POEM
T h e  Boy to tile Schoolmaster.
"  Y o u . .  qu izzed  uie u f u u  mud puzzled m e lun»  
You ve seized m e to c ip h e r  end  sp e ll,
■ • u  t© called  u e  a duuce if I u u w t r c u  w roa ir 
O r s  d o lt  if  I fa iled  tell 
J u s t  Witeu lv •* ) lie au d  w iiea to  say  U y ,
Or what ulnf-lcventht tU4) Kiuke,
Or th e  lougliude of K am ch a tk a  B#y,
O r the I - fo rg o t w h at's  i t 's  iium u la k e , 
go 1 th in k  i t ’» a b o u t uiy tu rn ,  1 do 
To ask  a  q u es tio n  o r  tw o o f y o u .”
T he scb o o lu .a s te r g r im  h e  o p en ed  bi« eyes,
B u i sa id  u o t a w ord fo r s h e e r  s u ip r is e .
■ •t'au jo u  u*H w lu re  t h e u e s t o i  th e  orio le  sw u ijrs 
O r th e  color i ta  eggs u iay be?  ^
l>o you Izuow th e  iltee wtieu the squirrel brluiz.
l u  youzig f iu r n  th e  u e r t  i ll th e  t r e e ?  *  
C *ltJ . U  te ll w lzeu th e  c h e s tn u t *  e re  read y  to
Or where the best b u le u u u  grow ?
Ctzo you climb » high tree to the »»ry tip top
Then k m *  without u euiblluK below v '  
V*u you.wuuwud disc, uui you j u u ip e u d  rue 
Or do  an) thing elec we boy* ceil fun7 "  ’
The m u te r ', voice trembled u  he replied. 
Iu u .ir.ri*b t,m >  led, I'm the duuce. be sighed.
-K d w iu d  J . Wheeler.
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F o r  G o v e r n o r ,
HOW. WILLIAM T. COBB. 
S u b j e c t  to  th e  n o t io n  o f  th e  R e p u b lU n n  
S t a t e  C o n v e n t io n .
REPUBLICAN STATE CONVENTION
WiU b e h e ld  in C ity  H »ll, R an g e r. W ednesday . 
,fnne  29. 1904. a t 1..10 o ’c lo c k ,y . in , fo r  th e  p u r  
*>ne*» of n o m in a tin g  a ca n d id a te  fo r  ( l o r r m o r  to  
o r  «npi*ortod at th e  S op ton iW r e le c tio n . a- d for 
th e  tran sa c tio n  o f anen o th e r  h na ineaa  a s  m ay 
p ro p c r lr  comp befo re  it
The h aa i«o f re y re « rn f t t i" n  w ill v»e fo lW «  : 
Kach C ity , Town an T la n ta ti  *n w ill 1*e e n i i ’leil 
to  one dr'icea te . and  fo r  ••acli 75 ro te*  ca st f"C 
th e  R epnh Iran  ca n d id a te  I«*r U oT oruor in 1902. 
a n  a d d itio n a l d e leg a te  a n d  fo r a  f r a c tio n  o f 40 
ro te s  in eac- a s o f  .f* vo tes , a f u r th e r  a d d itio n a l 
d e leg a te . V acancies in th e  d e le g a tio n  o f  any  
C itv , Town o r l’lan tjitio n  can  on ly  h e  Ailed by 
re s id e n ts  o f th e  co n n ty  in  w h ich  ih e  vacanc ies
e *The S ta te  C om m ittee  w ill he in sessio n  in the  
re cep tio n  room  « f th e  h a ll a t  12.30 o ’clt»cli, p. in 
i t h e d a y o f t h e  C o nven tion , lo r  th e  pur]*
o f  rece iv in g  th e  c re d e n tia ls  o f  delega te* . I>ele- 
c a te s  in o rd e r  to  be e lig ib le  to  p a r t ic ip a te  in the  
C onvention  m u st be e lec ted  su b se q u e n t to  the
d a te  o f th e  call fo r th is  C onven tion
All e lec to rs  o f M aine, w ith o u t re c a rd  to  past 
p o litic a l affilia tions, wh i believe in th e  p r in c i­
p les of th e  R epub lican  p a r ty , a n d  en d o rse  its  
po lic ies , a re  co rd ia lly  in v ited  to  u n i te  under 
th is  call in e le c tin g  de lega te*  to  th is  C onven­
tio n . _
T er O rder R epub lican  S ta te  C o m m ittee
Ic to r y  fo r  H o n . W il l ia m  T . C ob b , 
to  l e a v e  n o t th e  s l i g h t e s t  d o u b t  b o w  
th e  R o c k la n d  c a n d id a t e  s t a n d s  in  t h a t  
s e c t io n  o f  t h e  s t a t e .
In  t h a t  c i t y  It w a s  a  s t r a i g h t ,  o p e n  
a n d  h o n o r a b le  c o n t e s t  b e t w e e n  M r. 
C o b b ’s  f r ie n d s  o n  t h e  o n e  s id e  a n d  H o n .  
F . O. B e a l 's  f r ie n d s  o n  t h e  o th e r .  M r. 
B e a l Is B a n g o r 's  o w n  s o n  a n d  h a s  
sh o w n  h is  p o l i t ic a l  s t r e n g t h  b y  b e in g  
e ig h t  t im e s  e le c t e d  m a y o r  o f  t h a t  c i ty .  
H e  w e n t  in t o  th e  c a m p a ig n  a n  a v o w e d  
c h a m p io n  o f  t h e  r e s u b m is s io n  c a u s e .
T h e  B a n g o r  c a u c u s  t e l l s  t h e  s t o r y .  nn(1 Jn a c l t y  w h e r e  t h e  r e s u b m is s io n  
M a y o r  B e a l  o f  t h a t  c i t y  i s  a n  a n -  e le m e n t  w a s  s u p p o s e d  t o  b e  t h e  v e r y  
n o u n c e d  c a n d id a te  fo r  t h e  g u b e r n a t o - ^  s t r o n g e s t  
r ia l  n o m in a t io n .  I t  w a s  c le a r ly  u n d e r ­
s to o d  b y  h is  fr ie n d s  a n d  t h e  f r ie n d s  o f
Cobb Captures Bangor
The First Important Battle Is Won By Rock­
land Man, In Very Home of An Opponent 
—Carried Six of the Seven Wards By a 
Vote of Two To One.
T h e  fir«t g r e a t  f ig h t  in  t h e  g u b e r n a -  . w a r d , M r. B e a l ' s  o w n ,  w a s  c a r r ie d  
t c  HI c a m p a ig n  to o k  p la c e  in  B a n g o r  n p a ln s t  M r. C o b b  b y  o n l y  30 m a jo r ity .  
10 1 , , T h e  d e le g a t e  a t  l a r g e  i s  H o n . F .  M a r io n
la s t  n ig h t ,  r e s u l t in g  in  s u c h  a  c o m p  e » | c h a ir m a n  o f  th e  s t a t e  c o m -
M r. C o b b  th a t  th e  m a t t e r  w a s  t o  b e  d e ­
c id e d  b y  a  c o n te n t  In  t h e  s e v e r a l  w a r d s .  
T ic k e t s  b e a r in g  t w o  s e t s  o f  d e le g a t e s  
w e r e  v o t e d  fo r , a  C o b b  t i c k e t  a n d  a  
B e a l  t i c k e t  M r. B e a l  w o n  t h r e e  d e le ­
g a t e s  b y  a  n a r r o w  m a r g in  in  h is  o w n  
w a r d , b u t  e v e r y  o th e r  w a r d  w e n t  fo r  
C o b b  b y  a  v o t e  o f  a b o u t  t w o  to  o n e .  
T h e r e fo r e  B a n g o r  s e n d s  19 C o b b  d e le ­
g a t e s  a n d  3 B e a l  to  t h e  s t a t e  c o n v e n ­
t io n .
T h e  g r e a t  s ig n i f ic a n c e  o f  t h is  a c t io n  
o f  B a n g o r  w ill  b e  a p p a r e n t  t o  e v e r y ­
b o d y  a t  a l l  v e r s e d  in  th e  s i t u a t io n .  I t  
m e a n s  t h a t  C o b b  i s  to  h a v e  a l l  o f  e a s t ­
e r n  M a in e  w it h  a  t r e m e n d o u s  e m ­
p h a s is .
T h e  w e s t e r n  p a p e r s  a r e  a m u s in g  
th e m s e lv e s  w ith  g r e a t  h e a d l in e s  o v e r  
t h e  e le c t io n  o f  a  f e w  a n t i - C o b b  d e le ­
g a t e s  in  S k o w h e g a n .  T h e  C o u r ie r -G a ­
z e t t e  k n o w s  w h a t  it  is  t a l k i n g  a b o u t  
w h e n  i t  s t a t e s  t h a t  M r. C o b b  in  h is  
c a n v a s s  n e v e r  h a s  r e c k o n e d  u p o n  a  
s in g le  d e le g a t e  fr o m  S o m e r s e t  c o u n ty .  
T h e  f e w  F e r n a ld  a n d  P r e s c o t t  d e le ­
g a t e s  t h u s  f a r  c h o s e n  d o  n o t  in  th e  
s l i g h t e s t  d e g r e e  a f f e c t  t h e  C o b b  c a n ­
v a s s .
B a n g o r ,  th e  h o m e  o f  a n o t h e r  c a n d i ­
d a te ,  e m p h a t ic a l ly  d e c la r e s  fo r  C ob b . 
W e  g u e s s  t h a t  w i l l  o f f s e t  S k o w h e g a n .
A r e  w e  to  a s s u m e  t h a t  t h e  h u n d r e d s  
o f  b e l ie v e r s  in  t h e  M a in e  l iq u o r  la w  
w h o  s t a y e d  a w a y  fr o m  M r. D o u t n e y 's  
l e c t u r e  S u n d a y  n ig h t  a r e  a l l  ‘'b ig o te d  
h y p o c r it e s ? "  T h a t  i s  t h e  t e r m  j a u n t i ly  
a p p lie d  to  th e m  b y  r u m s e l le r s  a n d  o t h ­
e r s  w i t h  w h o m  t h e  p r o h ib i t o r y  la w  in ­
t e r f e r e s .  E ls e w h e r e  in  t h i s  p a p e r  1 
g iv e n  a n  a c c o u n t  o f  M r. D o u tn e y '  
m e e t in g ,  a n d  s o m e  c o m m e n t s  b y  e x -G .  
W . C h ie f  T e m p la r  N e w b e r t ,  w h o  w a s  
o n e  o f  t h e  s p e a k e r 's  a u d ie n c e  o f  150. 
W e  d o  n o t  f in d  i t  n e c e s s a r y '  to  m a k e  
m u c h  i f  a n y  a d d it io n .  M r. D o u tn e y  
k n o w s  f o r  w h a t  r e a s o n , a f t e r  s o m e  
y e a r s  o f  s e r v ic e  a s  a  " r e fo r m e d  d r u n k ­
a r d "  in  r e f o r m in g  o t h e r s  o f  t h a t  u n ­
f o r t u n a t e  c la s s ,  h e  h a s  tu r n e d  h is  b a c k  
u p o n  t h e  t e m p e r a n c e  la w s  o f  M a in e  
a n d  i s  n o w  e n g a g e d  in  a  p r o p a g a n d a  
t h a t  e v e r y  r u m s h o p  a n d  b r o t h e l  in  th e  
s t a t e  u p h o ld s  w i t h  i t s  In f lu e n c e  a n d  i t s  
m o n e y .  M r. D o u t n e y  a d v e r t i s e s  f r a n k ­
l y  t h a t  h e  a c c e p t s  m o n e y  f r o m  liq u o r  
s e l l e r s ,  a n d  In d e e d  th e  c o n c lu s io n  
o b v io u s  t h a t  s o m e b o d y  d ir e c t ly  c o n ­
c e r n e d  i s  p u t t in g  u p  th e  f u n d s ,  w h e n  
m e e t in g s  l ik e  t h a t  o f  S u n d a y  n ig h t  
•w ith  a n  e x p e n s e  o f  f i f t y  d o l la r s  p r o d u c e  
a  c o l le c t io n  o f  15.11.
T h e  L e w is t o n  J o u r n a l ,  in  i t s  su p p o r t  
o f  M r. F e r n a ld ,  Is J u s t if ie d  in  u s in g  a l l  
h o n o r a b le  m e a n s  f o r  p r o m o t in g  i t s  
c a n d id a t e 's  c a n v a s s ;  b u t  w e  w a n t  
s a y  t o  i t  t h a t  w h e n  i t  g o e s  t o  t h e  c o l ­
u m n s  o f  t h e  D e m o c r a t ic  R o c k la n d  
O p in io n  a n d  t h e  d ir t y  a n d  d e s p ic a b le  
J o u r n a lis t ic  w h a t l s i t ,  t h e  R o c k la n d  
S ta r ,  fo r  i t s  c a m p a ig n  m a t e r ia l ,  r e p e a t ­
in g  a n d  f o s t e r in g  t h e ir  a s s a u l t s  a n d  
in n u e n d o s  a g a in s t  t h e  c h a r a c t e r  o f  
R o c k la n d 'B  fo r e m o s t  a n d  a l t o g e t h e r  
h o n o r a b le  c i t iz e n ,  W il l ia m  T . C o b b , t h e  
L e w is t o n  p a p e r  Is p u r s u in g  a  c o u r s e  
t h a t  R e p u b l ic a n s  o f  th is  p a r t  o f  M a in e  
f e e l  t o  b e  co n tr a r y ' t o  e v e r y  f a i r  s e n s e  
o f  d e c e n c y ,  w h ic h  t h e y  r e s e n t  in  th e  
s t r o n g e s t  te r m s  a n d  w h ic h  t h e y  a r e  n o t  
l ik e ly  to  f o r g e t
F o r t u n e  In th e  e a s t e r n  w a r  c o n t in u e s  
t o  p e r c h  u p o n  J a p a n e s e  b a n n e r s .  T h e ir  
a r m y  h a s  c r o s s e d  t h e  Y a lu  in t o  M a n ­
c h u r ia ,  c a p t u r in g  t h e  R u s s ia n  s t r o n g  
h o ld s  a n d  in f l ic t in g  g r e a t  lo s s  o f  l i f e  
a n d  s t o r e s .  W i t h  d e s p e r a t e  c o u r a g e  
t h e  n a v a i  fo r c e  a f t e r  s e v e r a l  u n s u c c e s s ­
f u l  a t t e m p t s  h a s  b lo c k e d  P o r t  A r th u r  
c h a n n e l ,  s e a l in g  u p  t h e  R u s s ia n  f le e t  
th e r e ,  a n d  o n  t h e  la n d  s id e  t h e  a r m y  
h a s  c u t  o f f  th e  c i t y  a n d  b e g u n  s ie g e .  
T h u s  f a r  R u s s ia  h a s  b e e n  o v e r w h e lm e d  
o n  la n d  a n d  s e a  b y  t h e  s u r p r is in g  a n d
Mr. C ob b  h a d  p o w e r f u l  f r ie n d s  w o r k ­
in g  fo r  h im  th e r e ,  m e n  w h o  m a d e  h ts  
a u s e  a  p e r s o n a l  a f fa ir .  T h e y  h a d  i t  
v o u ld  s e e m  a n  u p - h i l l  b a t t l e  a t  th e  
s t a r t ,  b u t  fr o m  w e e k  t o  w e e k  th e r e  
a r a p id  s t r e n g t h e n in g  o f  th e  C ob b  
s e n t im e n t s ,  a n d  M r. B e a l w e n t  d o w n  
b e fo r e  It M o n d a y  n ig h t  a f t e r  m e e t in g  
f o r c e s  w h ic h  w e r e  s im p ly  ir r e s i s t ib le .
T h r e e  d e l e g a t e s  w e r e  t o  b e  e le c t e d  
fr o m  e a c h  w a r d  a n d  o n e  a t  la r g e ,  m a k ­
in g  a  t o t a l  o f  22. L a s t  n ig h t  M r. C o b b  
r e c e iv e d  h a l f  a  s c o r e  o f  c o n g r a t u la t o r y  
t e le g r a m s ,  th e  t e n o r  o f  w h ic h  w a s  th a t  
h e  h a d  c a r r ie d  s i x  o f  t h e  s e v e n  w a r d s  
b y  a v o t e  o f  t w o  to  o n e .  T h e  o t h e r
m it t e e .
T h e  o n l y  o t h e r  im p o r t a n t  c a u c u s  
w h ic h  h a s  b e e n  h e ld  w a s  a t  S k o w h e g a n  
w h e r e  n in e  a n t i - C o b b  d e l e g a t e s  w e r e  
c h o s e n ,  a f t e r  a  s h a r p  f ig h t .  T h e  S u n d a y  
p a p e r s  s a id  t h e y  w e r e  I n s tr u c te d  fo r  
P r e s c o t t ,  b u t  t h e  L e w is t o n  J o u r n a l ,  
w h ic h  i s  c o n d u c t in g  a  b it t e r ,  p a r t is a n  
f ig h t  a g a in s t  M r. C o b b  s a y s  t h a t  th e  
d e le g a t e s  a r e  u n p le d g e d  e x c e p t  a s  
a g a in s t  M r. C o b b . T h e  P o r t la n d  P r e s s  
w h ic h  i s  a l s o  c o n d u c t in g  a  c a m p a ig n  
fo r  M r. P r e s c o t t  b u t  p a r t ic u la r ly  
a g a in s t  M r . C o b b , s a y s  th a t  th e  
S k o w h e g a n  c a u c u s  w a s  a  s e t b a c k  to  
th e  C ob b  fo r c e s .  W h a t  a r e  t h e  f a c t s ?  
S im p ly  t h a t  M r. C o b b  h a s  n e v e r  c a r ­
r ie d  h is  c a m p a ig n  in t o  S o m e r s e t  c o u n ­
t y  a t  a ll ,  a n d  h is  c l a i m s  d o  n o t  in c lu d e  
a  s o l i t a r y  v o t e  f r o m  S o m e r s e t  c o u n ty .  
S e n n to r  G o o d w in  p u t  u p  a  s t r o n g  f ig h t  
in  M r. C o b b 's  b e h a l f ,  a t  S k o w h e g a n ,  
a n d  w a s  d e f e a t e d  b y  a  c o m p a r a t iv e ly  
s m a l l  m a r g in .  C o n s e q u e n t ly ,  M r. J o u r ­
n a l,  th e r e  w a s  n o  " c o u n t in g  c h ic k e n s ."
O th e r  c a u c u s  r e s u l t s  s o  f a r  a s  r e ­
c e iv e d  a r e  a s  fo l lo w s :  O x fo r d , th r e e
d e le g a t e s  fo r  F e r n a ld ;  F r e e m a n ,  o n e  
d e le g a t e  fo r  F e r n a ld ;  K in g f ie ld ,  th r e e  
d e le g a t e s  fo r  C o b b . T h e  s u m m a r y :  
C ob b  25, F e r n a ld  4, B e a l  3, u n in ­
s t r u c t e d  9.
C O BB C L U B  G R O W IN G . V I S I T E D  T H O M A S T O N .
T w en ty -O n e  N a m e s  A d d ed  to  M em b ersh ip  R ock lan d  Cobb c lu b  w i t n e s s e d  F in e  E n ­
te r ta in m e n t— C heers F o r  B a n g o r  C aucus.L a st  F r id a y  N ig h t — A G ood P rogram
— P le a s a d t  S id e  T r ip s  In  P r o sp e c t .
In  s p i t e  o f  r iv a l  a t t r a c t i o n s  t h e  m e e t ­
in g  o f  t h e  C o b b  C lu b  w a s  la r g e ly  a t ­
t e n d e d , F r id a y  n ig h t .  O n  a c c o u n t  o f  
s ic k n e s s  o r  a b s e n c e  f r o m  t o w n  o n ly  
o n e  m e m b e r  o f  t h e  e n t e r t a in m e n t  c o m ­
m it t e e  w a s  p r e s e n t — J . S . W .  B u r p e e ,  
w h o  g a v e  a  f i r s t - c la s s  p r o g r a m  o f  c a r d  
t r ic k s  a n d  o t h e r  s l e ig h t  o f  h a n d . H e  
w a s  a b ly  a s s i s t e d  in  h is  s t a g e  w o r k , b y  
I z z ie ,  th e  m a s c o t .  S o  p e r s i s t e n t  w a s  
t h e  a p p la u s e  t h a t  M r. B u r p e e  f in a l ly  
c o n s e n t e d  t o  t o p  o f f  wTit h  a  h u m o r o u s  
r e a d in g ,  w h ic h  w a s  a ls o  r e c e iv e d  w ith  
d e lig h t .  T h e  o t h e r  f e a t u r e s  o f  th e  e n ­
t e r t a in m e n t  w a s  t h e  r e - a p p e a r a n c e  o f  
F r e d  D e a n e ,  th e  b a n jo  s o lo i s t ,  w h o  
a b u n d a n t ly  c o n f ir m e d  t h e  I m p r e s s io n  
w h ic h  h e  m a d e  u p o n  t h e  C o b b  C lu b  in  
h is  d e b u t  h e r e .  I t  w a s  t h e  g e n e r a l  e x ­
p r e s s io n  t h a t  t h e  B u r p e e - J o n e s  c o m ­
b in a t io n  h a d  fu r n is h e d  o n e  o f  th e  m o s t  
p le a s in g  e v e n in g s  s in c e  t h e  c lu b  w a s  
fo r m e d .
T h e  e n t e r t a in m e n t  c o m m it t e e  fo r  th e  
c o m in g  F r id a y  n ig h t  c o n s i s t s  o f  J . A . 
J a m e s o n ,  F .  H . W h it n e y ,  D r . R . W . 
B ic k fo r d  a n d  J a m e s  S h e p h e r d . I v a n  
T r u e w o r th y ,  w h o  w a s  u n a b le  t o  b e  
p r e s e n t  a t  t h e  l a s t  m e e t in g  w il l  a l s o  
c o n t r ib u t e  t o  t h e  p r o g r a m . I t  is  th e  
in t e n t io n  o f  t h e  c lu b  t o  h a v e  a  n e w  e n ­
t e r t a in m e n t  c o m m it t e e  a t  e a c h  m e e t ­
in g , e m b r a c in g  m e m b e r s  f r o m  e v e r y  
s e c t io n  o f  t h e  c i t y .  T h e s e  m e m b e r s  
w il l  b e  v e r y  g r a t e f u l  t o  a n y o n e  fo r  
s u g g e s t io n s  c o n c e r n in g  e n t e r t a in m e n t  
t a le n t .
P r e s id e n t  W ig h t  b e in g  a b s e n t  in  
B o s to n , t h e  c h a ir  w a s  v e r y  s m o o t h ly  
fi l le d  b y  J a m e s  D o n o h u e .  H e  s t a t e d  in  
r e g a r d  to  t h e  B a n g o r  e x c u r s io n  th a t  
e v e r y  s t a t e r o o m  h a d  b e e n  ta k e n ,  a n d  
t h a t  t h e  s a l e  o f  t i c k e t s  a n d  b e r t h s  w a s  
n o w  o n .
F r a n k  B . M ille r , c h a ir m a n  o f  th e  R e ­
p u b lic a n  c o u n t y  c o m m it t e e  h a d  a  p l e a s ­
in g  r e p o r t  t o  m a k e  c o n c e r n in g  t h e  o u t ­
s id e  to w n s .  N o r t h  H a v e n  r e p o r t s  50 
s ig n a t u r e s  fo r  a  C o b b  C lu b  a n d  b y  th is  
t im e  h a s  d o u b t le s s  o r g a n iz e d .  T h e  
R o c k la n d  C o b b  C lu b  w i l l  m a k e  a n  e x ­
c u r s io n  th e r e  s o m e  n i g h t  d u r in g  th e  
c o m in g  f o r t n ig h t ,  t a k in g  a lo n g  i t s  G le e  
C lu b , b a n jo  a r t i s t ,  s p e a k e r s ,  e tc . T h e  
e x e c u t iv e  c o m m it t e e  a n d  M r. M ille r  
w e r e  a u t h o r iz e d  to  a r r a n g e  fo r  th is  
tr ip , a n d  a m p le  n o t ic e  w i l l  b e  g iv e n  th e  
m e m b e r s .  C h a ir m a n  M il le r  a l s o  s t a t e d  
t h a t  S t .  G e o r g e  h a d  75 n a m e s  to w a r d  a  
C o b b  C lu b , a n d  h e  s u g g e s t e d  t h a t  th e  
R o c k la n d  c lu b  g o  t h e r e  a s  s o o n  a s  th e  
t r a v e l in g  g etB  b e t t e r ,  a n d  h e lp  o r g a n ­
iz e . " I t  w a s  o n ly  a  f e w  y e a r s  a g o ,"  
s a id  M r. M ille r , " th a t  o u r  p a r t y  o n ly  
p o lle d  60 v o t e s ,  b u t  In  t h e  l a s t  e le c t io n  
th e r e  w e r e  a b o u t  125 R e p u b l ic a n  v o te s .  
N e x t  S e p t e m b e r  th e r e  w i l l  b e  a n  e v e n  
b e t t e r  s h o w in g ."  M r. M il le r  a l s o  h a d  a  
g o o d  w o rd  f o r  h is  n a t iv e  t o w n  o f  C u s h ­
in g , w h ic h  h u d  s w u n g  a r o u n d  to  a  g o o d  
R e p u b lic a n  m a jo r ity .
A . C . W y m a n  r e p o r te d  t h a t  th e  
T h o m a s to n  C o b b  C lu b  w a s  h a v in g  a  
la r g e  a t t e n d a n c e  e v e r y  m e e t in g .  T h e s e  
m e e t in g s  a r e  h e ld  e v e r y  M o n d a y  n ig h t ,  
a n d  th e  R o c k la n d  m e m b e r s  h a v e  a  
s t a n d in g  in v i t a t io n  to  b e  p r e s e n t .  T h e  
c lu b  m e m b e r s  a l s o  h a v e  a  p e r m a n e n t  
in v i t a t io n  t o  th e  M . V . U . s u p p e r s ,  
w h e r e  th e y  h a d  s u c h  a  g o o d  t im e  la s t  
W e d n e s d a y  n ig h t .
T h e r e  w e r e  q u i t e  a  n u m b e r  o f  n e w  
f a c e s  a t  t h e  m e e t in g  F r id a y  n ig h t ,  a n d  
i t  is  w o r t h y  o f  n o t e  t h a t  21 n e w  m e m ­
b e r s  w e r e  a d d e d . A m o n g  t h o s e  p r e s e n t  
w a s  E . L . F a r r a r  o f  W a s h in g t o n ,  
fo r m e r  d e p u t y  s h e r i f f  u n d e r  M r. 
U lm e r ,  a n d  r e fe r r e d  to  b y  C h a ir m a n  
M ille r  a s  o n e  o f  t h e  o ld  w a r - h o r s e s  o f  
th e  p a r ty .  M r. F a r r a r  b e c a m e  a n  
h o n o r a r y  m e m b e r  o f  t h e  C o b b  C lu b  
a n d  a p p a r e n t ly  e n j o y e d  t h e  e v e n in g  
v e r y  m u c h . P r e s s e d  fo r  a  s p e e c h ,  h e  
r e m a r k e d  t h a t  h e  w o u ld  h a v e  s o m e ­
t h in g  t o  s a y  la t e r .  W a s h in g t o n  Is g o ­
in g  to  g iv e  a  v e r y  g o o d  a c c o u n t  o f  i t ­
s e l f  in  th e  fa ll .
o u r a g e o u s  J a p s .  I t  w ill  t a k e  
e s t o r e  h e r  p r e s t ig e .
cb  to
N o r t h  l i s t e n  a r e  
e a c h  w it h  la r g e  u i 
t h e  t h in g  to  d o  a n d  th  
t e r .  T h e  R e p u b l ic a n s  
a r e  o r g a n iz in g  a s  n e v e  
in g  It e a r ly .
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NOTES.
In th en R e p u b lic a n s  
>th f e e t .  F i f t y - s e v e n  oi 
t S a t u r d a y  n ig h t  a n d  o r g a n  
>bb C lu b , w ith  J a m e s  O. Hr 
l e n t  a n d  C h a r le s  M a rd en  
y. T h e  R o c k la n d  C lu b  w ill  
:w c lu b  so o n .
i> e in o c r a t ic  C o n v e n t io n  
U'ut l a s t  F r id a y  
th e  s t o r m ie s t  in  
o f  th a t  s t a t e .  A  h o t  l ig h t  wj 
►etwt-en th e  P a r k e r  a n d  H e a r  
h e  fo r m e r  w in n in g  b y  a  v o te
In  s p i t e  o f  th e  p e r f e c t  d o w n p o u r  o f  
r a in ,  23 m e m b e r s  o f  t h e  R o c k la n d  C o b b  
C lu b  v i s i t e d  th e  T h o m a s t o n  C o b b  C lu b  
l a s t  n ig h t ,  a n d  w e r e  r e p a id  b y  th e  b e s t  
e n t e r t a in m e n t  w h ic h  h a s  y e t  b e e n  o f ­
fe r e d  in  th e  c a m p a ig n .  T h e  h o m e  c lu b  
w a s  a l s o  f a i t h f u l  in  I t s  a t t e n d a n c e  a n d  
17 n e w  m e m b e r s  w e r e  a d d e d —a  m o s t  
c r e d i t a b le  re c o r d , in d e e d .
T h e  W a r r e n  Q u a r t e t  r e n d e r e d  fo u r  
s e l e c t io n s  a n d  w a s  a p p la u d e d  to  th e  
e c h o . T h a t  to w n  s h o u ld  b e  v e r y  p r o u d  
o f  i t s  f o u r  v o c a l i s t s ,  a n d  t h e  T h o m a s ­
to n  C o b b  C lu b  i s  c e r t a i n l y  v e r y  p ro u d  
to  c la im  th e m  a s  m e m b e r s .
J . S . W . B u r p e e  r e c i t e d  o n e  o f  h is  
p o p u la r  s e l e c t io n s  a n d  to ld  a  s t o r y  a t  
t h e  e x p e n s e  o f  P r e s id e n t  J a m e s o n .  
W h ile  t h e  B la c k  B a r d s  w e r e  p r e p a r in g  
t h e ir  p o r t io n  o f  t h e  p r o g r a m  J a m e s  
D o n o h u e  w a s  c a l le d  u p o n . H e  to ld  
t h e  g o o d  w o r k  b e in g  d o n e  b y  t h e  R o c k ­
la n d  C o b b  C lu b , a n d  s a id  t h a t  t h e  in  
t e r e s t  n o w  b e in g  m a n i f e s t e d  b y  t h e  
R o c k la n d  R e p u b l ic a n s  w a s  t h e  g r e a t ­
e s t  w h ic h  h a d  b e e n  s h o w n  b y  th e m  fo r  
a  n u m b e r  o f  y e a r s .  “ W e  h a v e  a  p r im e  
o b je c t  t h i s  y e a r ,” s a id  t h e  s p e a k e r .  
" W e h a v e  o n e  o f  t h e  b e s t  m e n  th e  
s t a t e  p r o d u c e s  a s  a  c a n d id a t e  f o r  g o v  
e r n o r .” M r. D o n o h u e  p a id  h is  r e s p e c t s  
to  G o u d y , th e  t e le p h o n e  m a n ,  w h o m  h e  
d e n o m in a te d  a s  t h e  “ M t. P e l e e  o f  P o r t ­
la n d ,” c o n t a in in g  m o r e  w in d  to  th e  
s q u a r e  in c h  t h a n  a n y  o t h e r  m a n  
e v e r  k n ew ’. M r. D o n o h u e  th e n  to ld  o f  
th e  g o o d  w o r k  b e in g  d o n e  b y  th e  R e ­
p u b lic a n s  o f  o th e r  to w m s a n d  s a id  th a t  
V in a lh a v e n  a l r e a d y  h a d  a  n u c le u s  o f  80 
m e m b e r s  fo r  a  c a m p a ig n  c lu b .
T h e  m a le  m e m b e r s  o f  t h e  B la c k  
B a r d s  g a v e  t h e ir  o p e n in g  c h o r u s ,  w h ic h  
w a s  s u p p le m e n t e d  w it h  s i> e c ia lt ie s  b y  
E d d ie  L a  B a r r e  a n d  l i t t l e  M a b e l S m ith  
J o h n  R o k e s  a n d  P . L . D e n n is o n .  T h e y  
w e r e  g iv e n  a  g r e a t  s e n d - o f f  a n d  t h e  
w o n d e r fu l  p e r f o r m a n c e  t h e  l i t t l e  S m ith  
g ir l b r o u g h t  f o r t h  a  m o s t  v ig o r o u s  e n ­
c o r e . f
H . W . F i l e s  o f  U n io n  a d d r e s s e d  th e  
c lu b  w it h  b r ie f  r e m a r k s ,  t e l l in g  o f  th e  
h o p e fu l  o u t lo o k  in  t h a t  p a r t  o f  th e  
c o u n t y  a n d  o f  t h e  u n iv e r s a l  a d m ir a ­
t io n  w h ic h  a l l  B o w d o in  s t u d e n t s  h a v t  
fo r  M r. C ob b .
A . C. W y m a n  r e a d  a  t e le g r a m  t o  th e  
e f f e c t  t h a t  C o b b  h a d  c a r r ie d  s i x  o f  th e  
s e v e n  w a r d s  in  B a n g o r ,  a n d  r o u s in g  
c h e e r s  w e r e  g iv e n .
M R S . H A R R I E T  S . F R O S T .
H a r r ie t  S ., w id o w  o f  t h e  l a t e  S a m u e l  
F r o s t ,  d ie d  a t  t h e  h o m e  o f  h e r  la t e  
d a u g h te r ,  M rs. N a t h a n  F .  C o b b , B e e c h  
s t r e e t ,  S a t u r d a y  m o r n in g ,  a g e d  n e a r ly  
79 y e a r s .  F o r  s o m e  m o n t h s  p a s t  th e  
d e c l in e  in  h e r  h e a l t h  h a d  b e e n  v e r y  
r a p id ,  a n d  t h e  e n d  c a m e  n o t  w i t h o u t  
t im e ly  w a r n in g  to  t h o s e  w h o  w a t c h e d  
a t  t h e  in v a l id 's  b e d s id e .  D e c e a s e d  w a s  
a  n a t iv e  o f  C a m b r id g e ,  M a in e ,  b u t  
m o s t  o f  h e r  l i f e  h a d  b e e n  s p e n t  ii 
R o c k la n d , w h e r e  s h e  h a d  b e c o m e  g r e a t  
l y  e n d e a r e d  b y  h e r  k in d ,  g e n t l e  a n d  
c o n s id e r a t e  m a n n e r .  O n e  r u le  w h ic h  
s h e  c h e r is h e d  w a s  n e v e r  t o  s p e a k  il l  o f  a  
p e r so n , b u t  r a t h e r  t o  c a l l  a t t e n t io n  to  
t h e ir  g o o d  q u a l i t ie s .  H e r  d e a t h  w i l l  b e  
m o s t  s in c e r e ly  m o u r n e d . M rs . F r o s t  is  
s u r v iv e d '  b y  o n e  d a u g h t e r ,  M rs. 
H o w e  W J g g in ;  a n d  o n e  s i s t e r ,  M is s  
L a u r a  H o o p e r  o f  C a m b r id g e .  A t  t h e  
f u n e r a l  y e s t e r d a y  a f t e r n o o n  R e v .  R u s ­
s e l l  W o o d m a n  o f f ic ia t e d ,  a n d  A . W  
B u tle r ,  A . C. P h i lb r ic k ,  P a r k e r  T . F u l  
le r  a n d  W . A . H i l l  w e r e  b e a r e r s .  T h e r e  
w e r e  m a n y  lo v in g  f lo r a l t e s t im o n ia ls .
W h ile  In P o r t la n d  l a s t  w e e k  W . L . 
R h o d e s  a n d  C h a r le s  J . G r e g o r y  to o k  a  
f ly in g  tr ip  to  W e s t b r o o k  a n d  c a l le d  o n  
l a n d l o r d  P o o r  o f  t h e  W h i t e  H o u s e  
T h e y  s a y  th a t  h e  r e t a in s  t h e  s a m e  h u s ­
t l e  t h a t  w a s  s o  n o t i c e a b le  w h ile  
th e  S a m o s e t ,  a n d  c o r d ia l ly  e x t e n d s  t h e  
g la d  h a n d  to  o ld  f r ie n d s .  J o h n  H a r e  
h a s  c h a r g e  o f  t h e  s t a b le ,  a n d  p r o u d ly  
e x h ib i t s  a  m o n t h - o ld  c o l t  w h ic h  b id s  
f a ir  to  b e c o m e  a  r iv a l  t o  t h e  w o n d e r fu l  
3 -y e a r  o ld . T h e  im m e n s e  p u lp  m il l  n e a r  
t h e  h o te l  i s  n o w  r u n n in g  n ig h t  a n d  
d a y  tu r n in g  o u t  95 t o n s  o f  f in is h e d  p a -  
l**r e a c h  24 h o u r s , a n d  e m p lo y in g  1300 
h a n d s . T h e y  h a v e  In o n e  p i le  in  th e  
r e a r  o f  th e  m il l  29,000 c o r d s  o f  p e e le d  
p o p la r  w o o d . T h i s  m il l  fu r n is h e s  a ll  
th e  p a p e r  fo r  th e  Y o u t h ’s  C o m p a n io n ,  
M u n s e y  a n d  s e v e r a l  o t h e r  m a g a z in e s .
. . .  O F F I C E  a n d  R E S I D E N C F  •••
4 1  Limerock St., Rockland
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D outney’s One-Sided Debate.
The ‘ Fiiend of Temperance” Abuses Prohibition and 
the Church, and Champions the Saloon, But Doesn’t 
Sell His Photographs— V H. Nswbert’s Rejoinder.
O U T S E T ,  t h e  r e ­
f o r m e d  d r u n k a td ,  
w h o  la  n o w  
s t u m p i n g  t h e  
s t a t e  in  t h e  I n te r ­
e s t  o f  r e s u b m is -  
s io n ,  d e l iv e r e d  a n  
a d d r e s s  In F a r -  
w e ll  o p e r a  h o u s e  
S u n d a y  e v e n in g  b e f o r e  a n  a u d ie n c e  
w h ic h  a t  n o  t im e  n u m b e r e d  m o r e  th a n  
160 p e r s o n s .  W h e n  t h e  a p p o in te d  h o u r  
o f  t h e  le c t u r e  a r r iv e d ,  a n d  M r. D o u t -
s h o u ld  b e  A . H . N e w b e r t ,  fo r m e r  
G r a n d  C h ie f  T e m p la r  o f  M a in e . M r. 
N e w b e r t  g o o d - n a t u r e d ly  c o m p ile d .  M r. 
D o u t n e y  a ls o  m a d e  a n  n t t e m p t  t o  s e l l  
p h o to g r a p h s  o f  h im s e l f  a t  25 c e n t s  e a c h ,  
b u t  In s p i t e  o f  h i s  c o m p l im e n t a r y  r e ­
m a r k s  a b o u t  t h e  l a d le s ,  a n d  h is  m o d e s t  
a s s e r t io n  t h a t  h e  p o s s e s s e d  g o o d  lo o k s  
th e  p h o t o g r a p h s  r e m a in e d  a  d r u g  on  
th e  m a r k e t .  P o s s i b l y  t h e r e  m a y  b e  
m a n y  c a l l s  a t  t h e  h o t e l  f o r  th e m .
U n d e r  th e  c a p t io n .  “ C a n  t h e  L e o p a r d  
C h a n g e  H is  S p o t s ? "  M r. N e w b e r t  h a s
n e y  s a w  th e  s m a l l  s p r in k l in g  o f  p e o p le  h a n d e d  to  T h e  C o u r ie r - G a z e t t e  t h e  fo l -
t h e  n a t io n a l  
i s  th e  m a n  
le a s  r e p u ta -  
in  in  B a n g o r  I 
a  f e w  m o u t h s  a g o .  T h e  n a t io n a l  a d -  I 
m in i s t r a t io n  w il l  c o n t in u e  t o  d o  b u s i ­
n e s s  a t  th e  o ld  s ta n d ,  
i t r s  w e r e  n a r r o w ly  a v e r t e d .
o n  t h e  floor , h e  u r g e d  t h e  f e w  s p e c t a  
to r s  In t h e  g a l l e r i e s  t o  c o m e  d o w n  a n d  
Join  th e m , o s t e n s i b l y  fo r  t h e  s a k e  o f  
a p p e a r a n c e s .  H e  th e n  a n n o u n c e d  th a t  
h e  w o u ld  d e la y  h i s  le c t u r e  u n t i l  It w a s  
t im e  f o r  t h e  c h u r c h e s  t o  c lo s e ,  n o t  th a t  
h e  e x p e c t e d  m a n y  r e c r u i t s  f r o m  t h a t  
s o u r c e ,  b u t  t h a t  t h e r e  m ig h t  b e  s o m e .
lo w in g  a r t ic le  c o n c e r n in g  M r. D o u t n e y .
Mr. Newbert's Reply.
E d ito r  o f  T h e  C o u r ie r - G a z e t t e :
C a n  a  le o p a r d  c h a n g e  h is  s p o t s ?  
T h is  t h o u g h t  s u g g e s t e d  I t s e l f  t o  m y  
m in d  u p o n  b e in g  h a n d e d  o n e  o f  t h e  e ir -
y d a r  f o r  p o l ic e  p r o te c t io n .  T h e  m u n i ­
c ip a l  r e c e ip t s  f r o m  a l l  s o u r c e s  w e r e  
$7,145 l e s s  In 1903 t h a n  In 1902. T h e  c i t y  
t r e a s u r e r  c lo s e d  h i s  b o o k s  a t  t h e  e n d  
o f  1902 w it h  $14,906, c a s h  o n  h a n d . T h e  
c i t y  t r e a s u r e r  c lo s e d  h is  b o o k s  f o r  1903 
w it h  b u t  $8,156 In c a s h .  S o  l i c e n s e  h a s  
n o t  b o o m e d  t h e  c i t y ’s  flr ta n ces.
" I a m  f a l s e l y  a c c u s e d  o f  b e in g  In th e  
p a y  o f  I h e  l iq u o r  tr a ff ic "  s a y s  M r. 
D o u t n e y .  I t h in k  It w e l l  f o r  h im  t o  d e ­
n y  t h i s  in  a d v a n c e ,  e l s e  s o m e o n e  f r o m  
h i s  a c t io n s  m ig h t  w e l l  s u s p e c t  t h is .  I  
d o  n o t  b e l ie v e  t h e  t e m p e r a n c e  fo r c e s ,  
t h e  c l e r g y  o r  t h e  w o m e n  o f  t h e  s t a t e  
t ir e  c o n t r ib u t in g  v e r y  l ib e r a l ly  to  h is  
s a la r y .
T e m p e r a n c e  p e o p le  o f  M a in e  a r e  b u t  
l i t t l e  s u r p r is e d  a t  t h e  p o s i t io n  ta k e n  
b y  T h o m a s  N . D o u t n e y  o n  th e  q u e s ­
t io n  o f  r e s u b m is s io n ,  f o r  In h i s  c a m ­
p a ig n  le c t u r e s  th r o u g h o u t  t h e  s t a t e  
s o m e  y e n r s  s in c e ,  h is  s p e e c h  a n d  a c ­
t io n s  h n r d ly  c o m m e n d e d  h im  a s  p r a c ­
t i c a l  a n d  c o n s i s t e n t .  H i s  r e c i t a l  o f  
p e r s o n a l  m ls d e m e n n o r s ,  a n d  f u n n y ! 7) 
s t o r i e s ,  c o u p le d  w it h  a  f r a n t i c  d e s ir e  
to  s e l l  h is  p e r s o n a l  m e m o ir s ,  m a y  h a v e  
f u r n is h e d  e n t e r t a in m e n t ,  b u t  o t h e r ­
w is e  s e e m e d  t o  b e  p r o f i t le s s  t o w a r d s  
c r e a t i n g  p u b lic  s e n t im e n t  to  a n y  g r e a t  
e x t e n t .
M r. D o u t n e y  Is  a c c u s t o m e d  t o  f lo p s  In  
h is  t e m p e r a n c e  c a r e e r ,  b u t  t h is  l a t e s t  
p o s e  b e f o r e  t h e  p u b lic  p u t s  h im  r e a l ly  
In t h e  c l a s s  o f  c e r t a in  t e m p e r a n c e  
c h a m e le o n s ,  o f  w h ic h  h e  a m b i t io u s ly  
s t r i v e s  to  b e  a t  th e  h e a d . I t  w i l l  b e  
I n t e r e s t in g  f o r  t e m p e r a n c e  p e o p le  g e n ­
e r a l l y  t o  r e v i e w  t h e  b o o k  w r i t t e n  b y  
h im s e l f  a n d  p la c e  t h e  u t t e r a n c e s  o f  th e  
s a m e  in  c o n t r a s t  w i t h  p r e s e n t  s t a t e '  
m e n ts .
W e  s u b j o in  a  f e w  f o r  p e r u s a l :  P a g e  
26. " I m a d e  a  v o w  t o  b e c o m e , s o o n e r  
o r  la t e r ,  a  r u m s e l l e r  w i t h  a  g in  m il l  
o f  m y  o w n .” — “ I t  e v in c e d  w h a t  m a y  b e  
te r m e d  a n  a m b i t io u s  d e p th  o f  d e p r a v ­
i t y . ” P a g e  28. " I n te m p e r a n c e ,  l ik e  a l l  
v ic e ,  Is u n f a v o r a b le  t o  v ir t u e ,  a n d  
a m o n g  o t h e r  v i r t u e s  to  t r u e  f r i e n d ­
s h ip .” P a g e  254. “ Y e s  I h a d  t w o  d e n s  
o f  g i ld e d  v i c e  n o w  u n d e r  m y  s o le  c o n ­
t r o l .”— A y , a  g e n t e e l  e h a r n a l  h o u s e ;  a y , 
a  v e r y  c o s y  a n d  c o m f o r t a b le  " h e ll ."  I  
h a d  f a i r ly  n o w ,  a n d  o f  m y  o w n  f r e e
I S e
&
C#«I» WHIRt Ail t u t  f*0 $; 
Bern C ongb  S y ru p  t m i p $ d o x i  
in  t im e . Bold by  drnirirbtJi
w ill ,  e n t e r e d  u p o n  t h e  o c c u p a t io n  o f  a  
g e n t e e l  m u r d e r e r ,  a  l i c e n s e d  p o is o n e r ,  
a  d e a le r  In l iq u id  d e a t h ;  a n d  I  g lo r ie d  
In t h e  o c c u p a t io n .” P a g e  255. “ H e r e  
In th is  g i ld e d  d e n , h e r e  In t h i s  d r in k ­
in g  'h e ll'  o f  a  'p a r lo r ,’ m a n y  a n  u n f o r t ­
u n a t e  y o u n g  m a n , w i t h o u t  a  d o u b t ,  
h a s  th r o u g h  m y  I n s t r u m e n t a l i t y  d r a in ­
ed  h is  f ir s t  g la s s ,  a n d  s t a r t e d ,  n s  I h a d  
s t a r t e d  b e f o r e  h im , o n  t h e  d o w n w a r d  
p a th  w h o s e  t e r m in a t io n  w a s  p e r d it io n ."  
P a g e  266. “ M y  p la c e  b e c a m e  p o p u la r  
t h a t  Is to  s a y ,  In p la in  E n g l i s h ,  It w n s  
a  c u r s e  t o  t h e  n e ig h b o r h o o d .” P a g e  
257. I o u g h t  t o  h a v e  b e e n  s u p p r e s s e d  
a s  a  p u b lic  p e s t ,”  e t c .
B u t  w h y  m u l t ip ly  w o r d s .  D o u t n e y  
h a s  s h o w n  h e r e  w h a t  h e  t h in k s  o f  t h e  
r u m s e l le r  a n d  r u m  d r in k in g .  I f  o n e  
n e e d s  t o  b e  c o n v in c e d  f u r t h e r  h e  
s h o u ld  w a d e  t h r o u g h  t h e  " D o u t n e y -  
ls m s "  o f  h i s  o w n  b o o k .
B u t  w h a t  d o e s  D o u t n e y  s a y  o f  P r o ­
h ib it io n ,  e s p e c i a l l y  In M a in e ? .  C h a p te r  
36 s h o u ld  b o  r e a d  e r it lr e ;  b u t  p a g e  451 
w ill  s u f f ic e :  " M a in e  u n d e r  p r o h ib it io n  
h a s  b e e n  in f in i t e ly  b e t t e r  a n d  h n p p le r  
t h a n  M h ln e  w o u ld  h a v e  b e e n  w i t h o u t  
p r o h ib i t io n ,” e t c .
T h a t ' s  e n o u g h !  S o , I f  D o u t n e y  Is  
n o w  fo r  r e s u b m is s io n  h e  h a s  c h a n g e d  
h is  c o lo r ,  a s  a  t e m p e r a n c e  ( 7 )  c h a m e ­
le o n  s h o u ld  d o ,  t o  f i t  h i s  s u r r o u n d in g s .
A . H . N e w b e r t .
H e  g a in e d  s o m e  a c c e s s i o n s  b y  th is  d e -  1 c u la r s  s o  f r e e ly  d is t r ib u t e d  th r o u g h o u t
la y ,  b u t  a f t e r  t h e  s p e a k e r  h a d  b e e n  e n ­
g a g e d  l e s s  t h a n  15 m in u t e s  In h i s  to p ic  
n e a r ly  h a l f  t h e  a u d ie n c e  l e f t  b y  t w o s  
a n d  th r e e s .  T h e  c o l le c t io n  t a k e n  a t  th e  
d o s e  o f  t h e  m e e t in g  a m o u n t e d  10 $6.11. 
M r. D o u t n e y  s t a t e d  t h a t  h i s  e x p e n s e s  
w e r e  a b o u t  $50.
T h e  l e c t u r e  w a s  a  s o r t  o f  m e d le y ,  
a b o u n d in g  a t  o n e  m o m e n t  In v i t u p e r a ­
t io n  o f  t h e  p o l i t i c a l  b o s s e s  w h o m  h e  
c h a r g e d  w it h  b e in g  r e s p o n s ib le  f o r  th e  
e v i l  o f  p r o h ib i t io n ;  a n d  In th e  n e x t  
m o m e n t  w it h  p r a i s e  f o r  t h e  l i c e n s e  
s y s t e m .  H e  to ld  t h e  a u d ie n c e  t h a t  h e  
w a s  a n  I m p la c a b le  f o e  t o  I n te m p e r a n c e ,  
a n d  In th e  n e x t  b r e a t h  J u s t i f ie d  t h e  
l e g a l i z in g  o f  t h e  s a l e  o f  I n t o x ic a t in g  
l iq u o r s .  A t  f r e q u e n t  I n t e r v a l s  h e  
m a d e  s a n c t im o n io u s  r e f e r e n c e s  t o  th e  
s p ir it  o f  G o d , c o u p l in g  s u c h  r e m a r k s  
w ith  c a u s t i c  a b u s e  o f  t h e  c h u r c h  p e o ­
p le  a n d  t h e  p r o h ib i t io n i s t s .  H i s  r e f e r ­
e n c e s  to  D o u t n e y  w e r e  e v e n  m o r e  f r e ­
q u e n t ,  a n d  m o s t  a l w a y s  f la t t e r in g .
F r o m  h is  r a m b l in g  r e m a r k s .  In w h ic h  
it  Is o n l y  f a ir  t o  s a y  t h a t  h e  u s e d  th e  
s k i l l  o f  t h e  t r a in e d  p la t f o r m  s p e a k e r ,  
t h e  f o l lo w in g  e x t r a c t s  a r e  m a d e  fo r  t h e  
p u r p o s e  o f  s h o w in g  M r. D o u t n e y ' s  l in e  
o f  a r g u m e n t :
t t
I f  e v e r y  c h u r c h  m e m b e r  w h o  t a k e s  a  
d r in k  w e r e  to  b e  t u r n e d  o u t  b e c a u s e  o f  
t h a t  f a c t  s e v e n - t e n t h s  o f  t h e  c o n g r e g a ­
t io n s  w o u ld  b e  m i s s i n g  n e x t  S u n d a y .  
T h e  c le r g y m e n  k n o w  a b s o lu t e ly  n o t h ­
in g  a b o u t  th e  p r a c t i c a l  s id e  o f  l i f e .  
T h e y  d o n ’t k n o w  t h e  I n s id e  w o r k in g s  
o f  th e  s a lo o n  a n d  t h e y  d o n 't  w a n t  to  
k n o w . W it h  t h e m  It i s  p r o h ib it io n  
f ir s t , G od  a n d  t h e  p e o p le  n e x t ,  a n d  th e  
p o l i t ic a l  b o s s e s  c o n t r o l l in g .  W h y  c a l l  
t h e  s a lo o n  k e e p e r s  v i l e  n a m e s  a n d  th e n  
s e n d  c h a r i t y  c o m m it t e e s  t o  t h e m  fo r  
c o n t r ib u t io n s ?  T h e  s a lo o n  k e e p e r s  a r e  
n e v e r  th e  s m a l l e s t  g iv e r s  o n  t h e  l is t .
T h e  k i t c h e n  b a r - r o o m s  o f  M a in e  a r e  
f a r  w o r s e  t h a n  t h e  s a lo o n s .  I h a v e  
s e e n  g i r l s  o f  16 g o  In t h e r e  to  d r in k  
a n d  I h a v e  s e e n  a  c e r t a in  c l a s s  o f  m a r ­
r ie d  w o m e n  f r e q u e n t  s u c h  p la c e s ,  a  
c o n d it io n  o f  a f f a i r s  t h a t  w o u ld  n e v e r  b e  
to le r a te d  In a  l i c e n s e  s a lo o n .  T o  th e  
y o u n g  m e n  w h o  g o  t h e r e  i t ' s  n o t  “ h o w  
o ld  a r e  y o u ? "  b u t  " h o w  m u c h  m o n e y  
h a v e  y o u  g o t ? ”
T h e  W . C. T . U . d id  w o n d e r f u l  w o r k  
w h e n  it  w a s  f ir s t  o r g a n iz e d  a n d  c o u ld  
g e t  a l l  th e  f u n d s  It w a n t e d .  I t  w a s  a  
I>ower In th e  la n d , b u t  It lo s t  t h a t  p o w ­
e r  th e  m o m e n t  It b e g a n  t o  d a b b le  In 
p o lit ic s ,  a n d  Is  n o w  b a n k r u p t .  M rs. L . 
M . N . S t e v e n s  a t  t h e  h e a d  o f  t h e  o r d e r  
o n ly  g e t s  $1800 a  y e a r  a n d  t r a v e l in g  e x ­
p e n s e s .  W h y , C a r r ie  N a t io n  m a k e s  
m o r e  m o n e y  t h a n  t h a t  o n  h e r  o w n  
h o o k . T h e  W a s h in g t o n ia n  m o v e m e n t ,  
w h ic h  a l s o  e x e r c i s e d  a  w o n d e r f u l  In ­
f lu e n c e  m a n y  y e a r s  a g o ,  a l s o  lo s t  I ts  
p o w e r  b y  d a b b l in g  in  p o l i t ic s .
S a lo o n  k e e p e r s  d o  n o t  g o  In to  b u s i ­
n e s s  fo r  lo v e  o f  It. I f  t h e r e  w a s  n o t  
s u c h  a  d e m a n d  f o r  l iq u o r  t h e r e  w o u ld  
n o t  b e  s o  m a n y  s a lo o n s .  A t  A u g u s t a  
w h e n  t h e y  u n d e r t o o k  to  e n f o r c e  t lje  
p r o h ib ito r y  la w  w h a t  w a s  t h e  r e s u lt .  
S im p ly  t h a t  t h o s e  w h o  c o u ld  a f fo r d  It 
h a d  s u p p l ie s  c o m e  t o  t h e m  p r iv a t e ly ,  
a n d  t h e  e x p r e s s  c o m p a n y  w a s  o b l ig e d  
t o  p u t  o n  t w o  e x t r a  t e a m s  t o  d e l iv e r  
it .
It
M r. D o u t n e y  h a d  a  g r e a t  d e a l  to  s a y  
a b o u t  t h e  l i c e n s e  s y s t e m  In V e r m o n t  
a n d  N e w  H a m p s h ir e ,  a n d  u n d e r t o o k  to  
m e e t  t h e  t r iu m p h a n t  c h a r g e  o f  t h e  p r o ­
h ib i t io n i s t s  t h a t  R u t la n d  h a d  a lr e a d y  
v o t e d  fo r  n o - l lc e n s e .  A t  t h i s  p o in t ,  
h o w e v e r ,  h is  a r g u m e n t  w a s  I n e v i t a b ly  
s id e t r a c k e d  In  th e  f o r m  o f  s o m e  a n e c ­
d o te ,  w h ic h  s o m e h o w  n e v e r  to o k  h im  
b a c k  to  N e w  H a m p s h ir e  o r  V e r m o n t .  
H is  m o s t  t a n g ib le  s t a t e m e n t  s e e m e d  to  
b e  t h a t  u n d e r  p r o h ib i t io n  t h e  d r u n k s  
w e r e  k e p t  fr o m  s i g h t .  U n d e r  l i c e n s e  It 
a p p e a r s  t h a t  t h e  d r u n k s  a r e  l e f t  t o  t h e  
t e n d e r  m e r c ie s  o f  t h e  p o lic e .
M r. D o u t n e y  w a s  a l s o  a t  g r e a t  p a in s  
t o  e m p h a s iz e  t h a t  h e  w a s  a  " R e p u b ll-  
k ln ,"  b u t  hlB l e c t u r e  w a s  a  s e r i e s  o f  
r e p e a te d  a t t a c k s  u p o n  t h e  s o - c a l l e d  
b o s s e s  a n d  a n  e x p r e s s io n  o f  l o v e  fo r  
t h e  D e m o c r a t s  b e c a u s e  t h e y  c a m e  o u t  
o p e n ly  f o r  r e s u b m is s io n .  T h e  s p e a k e r  
a l s o  d r a g g e d  In  a n  a t t a c k  u p o n  M r. 
C o b b  b e c a u s e  h e  h a d  n o t  e l a t e d  o p e n ly  
o n  w h ic h  s id e  o f  t h e  f e n c e  b e  s to o d ,  
q u it e  f o r g e t t in g  t h a t  M r. C o b b  h a s  
s t a t e d  u p o n  t h e  p u b l ic  p la t f o r m  t h a t  h e  
w a s  fo r  th e  e n f o r c e m e n t  o f  a l l  l a w s  a s  
th e y  s ta n d  u p o n  t h e  s t a t u t e  b o o k s .
M r. D o u t n e y  c lo s e d  w i t h  a n  a p p e a l  In  
b e h a lf  o f  r e s u b m is s io n .  H e  e a ld  t h a t  
th e  c i t ie s  w e r e  a l l  r ig h t  u p o n  t h e  q u e s ­
t io n  a n d  t h a t  h e  w a s  n o w  g o in g  in t o  
th e  s c h o o l  h o u s e  d i s t r i c t s  t o  c o n v e r t  
th e  r u r a l c o m m u n it ie s .  U n le s s  h i s  c o l ­
le c t io n  Is la r g e r  t h a n  t h a t  o f  S u n d a y  
n ig h t  h e  i s  in  s o m e  d a n g e r  o f  m a k in g  
a  d r a f t  u p o n  h is  p r iv a t e  r e s o u r c e s .  F o r  i 
o f  c o u r s e  th e  s a lo o n  e l e m e n t  i s  n o t  e u -  J 
e o u r a g ln g  h im  in  t h e  c a n v a s s .  M r. I 
D o u ln e y  h im s e l f  s a y s  t h a t  It Is n o t .  j
I t  w a s  o n e  o f  I h e  s t r a n g e  w o r k in g s  
o f  f a t e  th a t  M r. D o u t n e y  s h o u ld  c a l l  
u p o n  a  m u n  d ir e c t ly  In f r o n t  o f  h im  t o
o u r  c i t y  b y  t h a t  “ m o s t  s u c c e s s f u l  t e m ­
p e r a n c e  le c t u r e r  a n d  w o r k e r  b e fo r e  th e  
p u b lic ” ( ? )  T h o s .  N . D o u t n e y ,  w h o  on  
S u n d a y  e v e n i n g  le c t u r e d  In F a r w e l l  
o p e r a  h o u s e  In  f a v o r  o f  r e s u b m is s io n  
a n d  l i c e n s e  In M a in e .
M a n y  p e o p le  h e r e  r e m e m b e r  h is  f o r ­
m e r  c a m p a ig n s  In t h e  s t a t e  a d v o c a t in g  
t h e  s a m e  la w  h e  n o w  d e n o u n c e s  a s  
h u m b u g  a n d  a  f r a u d .  I t  Is w o r t h y  o f  
n o te  t h a t  u p o n  t h i s  p o in t  h e  d if f e r s  
n o w  In h is  v i e w s  f r o m  a b o u t  a l l  o f  th e  
m e n  w h o  h a v e  h e lp e d  t o  m a k e  th is  
s t a t e  f a m o u s ,  a n d  w e  m ig h t  m e n t io n  
M o rr ill,  H a m lin ,  B la in e .  D in g le y ,  L i t ­
t le f ie ld  a n d  a *  h o s t  o f  o th e r s .  I t  Is 
h a r d ly  w o r t h  t h e  w h i l e  o f  a n y o n e  t< 
ta k e  t h e  t im e  t o  d i s c u s s  t h e  m a n y  In 
c o n s i s t e n c ie s  a n d  m is s t a t e m e n t s  In t h e  
c ir c u la r  a b o v e  m e n t io n e d ,  b u t  I w o u ld  
l ik e  to  c a l l  t h e  a t t e n t i o n  o f  th e  p u b lic  
t o  o n e  o r  tw o .
I  q u o t e  f r o m  t h e  c ir c u la r :  " T a k e
R u t la n d ,  V t . ,  f o r  I n s t a n c e ,  w i t h  a b o u t  
12,000 p o p u la t io n .  D u r in g  p r o h ib it io n  
It h a d  a b o u t  100 d iv e s  a n d  k i t c h e n  b a r ­
r o o m s . T h a t  m e a n t  o f  c o u r s e  c o n s t a n t  
v io la t io n  o f  la w .  T h e  la w  c o u ld  n o t  b e  
e n fo r c e d  b e c a u s e  t h e  m a s s e s  w e r e  o p -  
IKised to  it .  P u b l i c  s e n t im e n t ,  y o u  
k n o w , I s  s t r o n g e r  t h a n  t h e  w r i t t e n  
la w  i t  o b j e c t s  to . W i t h  l i c e n s e  s u c h  a s  
th e y  n o w  h a v e  In V e r m o n t ,  t h e r e  a r e  
o n ly  12 l i c e n s e s  I s s u e d  In R u t la n d  a n d  
o n ly  a n  I n f in i t e s im a l  n u m b e r  o f  v i o l a ­
t io n s . ’
L e t  u s  s e e .  Is n o t  t h i s  th e  m o n th  o f  
M a y  w h e n  M r. D o u t n e y  is  s e n d in g  o u t  
t h i s  s t a t e m e n t  b r o a d c a s t ?  I s  h e  w ll  
f u l ly  Ig n o r a n t  o r  d o e s  h e  s e e k  to  m is  
le a d  t h e  p e o p le ?  D o e s  h e  n o t  k n o w  
a f t e r  o n e  y e a r ’s  t r ia l  o f  t h i s  l i c e n s e  
f a r c e  t h a t  o n  t h e  f ir s t  d a y  o f  M a r c h  
R u t la n d ,  V t ..  v o t e d  N o  u p o n  t h i s  q u e s  
t lo n ?
F o r  f e a r  t h a t  h o  a n d  o t h e r s  m a y  n o t  
h a v e  h e a r d  o f  t h i s  e le c t io n  I w is h  
q u o te  b r ie f ly  f r o m  s o m e  o f  th e  V e r ­
m o n t  p a  I km'S  o f  M a r c h  2, 1954, s e v e r a l ,  
If n o t  a l l  o f  w h ic h ,  w e r e  a d v o c a t e s  o f  
l i c e n s e  in  1903.
K
S a y s  t h e  R u t la n d  H e r n ld :  " S in c e
t h e  p a s s a g e  o f  t h e  l i c e n s e - lo c a l  o p t io n  
l iq u o r  la w  n o t h in g  h a s  h a p p e n e d  w h ic h  
h a s  m o r e  c l e a r l y  d e m o n s t r a t e d  I t s  
v a lu e  a s  a  m e a s u r e  t o  c o n t r o l  t h e  t r a f  
l ie  In I n t o x ic a t in g  l iq u o r s  t h a n  th e  
v o t e  o n  t h e  q u e s t io n  o f  l i c e n s e  o r  n o -  
l l c e n s e  In t h i s  c i t y  y e s t e r d a y .  C o n  
i l l t lo n s  u n d e r  l i c e n s e  h a v e  b e e n  s u c h  a s  
t o  o f f e n d  th e  m o r a l  s e n s e  o f  t h is  c o m ­
m u n it y ,  a n d  t h e  p e o p le  h a v e  a t  th e  
f ir s t  o p p o r t u n i t y  a p p l ie d  th e  r e m e d y  
w h ic h  t h e  la w  p r o v id e s .
S a y s  t h e  R u t lu n d  E v e n in g  N e w s :  
" T h e  t o w n s  a n d  c i t i e s  o f  V e r m o n t  
s p o k e  t h e ir  m in d s  a t  t h e  e le c t io n  T u e s ­
d a y  o n  t h e  q u e s t io n  o f  l i c e n s e  o r  no' 
l i c e n s e  f o r  t h e  c o m in g  y e a r .  T h e  r e ­
s u l t  o f  t h e  v o t e  w a s — w it h  o n e  p o s s ib le  
e x c e p t io n ,  t h a t  o f  B e n n in g t o n — u n i­
fo r m ly  t h e  s a m e  e v e r y w h e r e .  T o w n s  
t h a t  h a v e  h a d  l i c e n s e  e i t h e r  c h a n g e d  
f r o m  l i c e n s e  t o  n o - l l c e n s e  o r  t h e y  v e r y  
g r e a t ly  r e d u c e d  l a s t  y e a r ' s  v o t e  
f a v o r  o f  l i c e n s e .  T h e  f ig u r e s  a r e  v e r y  
I n t e r e s t in g  a n d  i l lu m in in g .  T h e y  s h o w  
t h a t  t h e  e x p e r im e n t  o f  o n e  y e a r  w it h  
Ih e  l i c e n s e  p o l ic y  h a s  b e e n  v e r y  u n s a t ­
i s f a c t o r y  w i t h  a  la r g e  b o d y  o f )  m e n ,  
w h o  n o w  w a n t  n o  m o r e  o f  It.
" In  R u t la n d ,  t h e  g r e a t  c h a n g e  o f  s e n  
t lm e n t  o n  t h e  l i c e n s e  q u e s t io n  h a s  
f a i r ly  a s t o u n d e d  m a n y  p e o p le ,  
r e a d e r s  o f  t h e  N e w s  w e l l  k n o w , t h e  r e ­
s u l t  T u e s d a y  Is  n o  s u r p r is e  t o  t h i s  p a ­
p er . B u t  t h in k  o f  it !  In  o n e  y e a r  th e  
v o t e  f o r  l i c e n s e  In t h i s  c i t y  h a s  b e e n  
c u t  d o w n  628 a n d  th e  v o t e  a g a i n s t  l i ­
c e n s e  h a s  b e e n  in c r e a s e d  669. T h i s  i s  
c h a n g e  h a r d ly  d r e a m e d  o f  b y  t h o s e  
s e c u r e  in  t h e  t h o u g h t  t h a t  t h i s  c i t y  
w o u ld  f a v o r  l i c e n s e  n o  m a t t e r  h o w  i t  
w a s  c o n d u c t e d  a n d  h o w  l i t t l e  t h e  la w  
w a s  e n f o r c e d .  T h e r e  i s  n o  q u e s t io n  
b u t  w h a t  m a n y  m e n  v o t e d  a g a i n s t  l i ­
c e n s e  h e r e  w h o  w o u ld  h a v e  f a v o r e d  It 
b u t  f o r  t h e  r e a s o n  t h a t  t h e  e x e c u t io n  
o f  t h e  l a w  h a s  b e e n  a s  r a n k  a s  c o u ld  
w e ll  b e  I m a g in e d ."
T h e  B u r l in g t o n  F r e e  P r e s s  a n d  th e  
M o n tp e l ie r  D a l ly  W a t c h m a n  e x p r e s s e d  
s im i la r  v i e w s .
I n  t h e  f a c e  o f  t h e s e  s t a t e m e n t s  M r. 
D o u t n e y  s a y s ,  ‘‘V e r m o n t  a n d  N e w  
H a m p s h ir e .a f t e r  60 y e a r s  o f  p r o h ib it io n  
f a i lu r e ,  a r e  n o w  p le a s e d  w it h  t h e  r e s u l t  
o f  l ic e n s e ."  A g a i n  “ l i c e n s e  Is  t h e  b e s t  
r e m e d y  t h a t  c a n  b e  p u t  In to  o p e r a t io n ,  
t o  d o  a w a y  w i t h  t h e  f a r c e  a n d  h y p o c ­
r is y  o f  p r o h ib i t io n .”
L e t  u s  s e e  h o w  t h i s  w o r k e d  in  a n ­
o t h e r  V e r m o n t  C ity ,. I  q u o t e  f r o m  a  
B u r l in g t o n ,  V t .,  *>aper u n d e r  d a t e  o f  
M a r c h  12, 1904, s h o w in g  t h a t  t h e r e  w e r e  
247 a r r e s t s  In o n e  y e a r  u n d e r  l ic e n s e ,  
a n d  67 a r r e s t s  t h e  p r e v io u s  y e a r  u n d e r  
p r o h ib it io n ,  i n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  m o n th  
t o  m o n t h  r e c o r d , In a c t u a l  r e s u l t s  
s h o w s  n e a r ly  fo u r  t im e s  a s  m a n y  
d r u n k s  u n d e r  w e l l  e n fo r c e d  l ic e n s e  a s  
u n d e r  b a d ly  e n f o r c e d  p r o h ib it io n .
D u r in g  t h e  y e a r  e n d in g  D e c . 31, 1903. 
$14,940 w a s  r e c e iv e d  in  l i c e n s e  f e e s  a n d  
t h e  c i t y  fo u n d  h e r s e l f  c o m p e lle d
k c  th e  c o l le c t io n ,  a n d  t h a t  t h a t  m a n  p a y  o u t  $3,852 m o r e  th u n  t h e  p r e v io u s
T o rrih le  p la g n n s , th o se  I tc h in g , p e s te r in g  d ie 
eases o f  th e  s k in .  P u t  an  en d  to  m isery . D oan’ 
O in tm e n t c u re s . A t a n y  d ru g  s to re .
E jjg s  fo r  H a tc h in g .
1 h ave  th r e e  p e n s  o f  One b red  p o u ltry . Ros
m o th  R lue ltu rre d  P ly m o u th  Rocks.l R re 
from  p rize  w in n e rs  an d  g re a t  lay e rs . No b e tte  
o r  la rg e r  b ro w n  eg g s In th e  s t a t e  an d  w ill sell 
few  n e ttin g s  a t  th e  fo llow ing  price*  : R . I Red
lS’ S l,:,s ' 30; p - K ooks 81.00 p e r  1! 
H . D .A M K S.
C am den , Me.
MUSLIN CURTAIN
S A L E
T h is is House cleaning tiine« Yon w ill  
take yo u r Curtains down and clean them, 
or b u y  new ones. We are going to make 
it  an object for yon to bny new  ones, and 
haye made prices as fo llow s on
M U S L IN  C U R T A IN S
P lain  or Striped M uslin Cur= 
ta in s 29 cen ts
P lain  M uslin, 50 cts
5 Tucks, Hemstitched edge.
Lot 9, M uslin C urtains 69 cts
In Spots and Stripes.
Com bination M uslin C urtains 
85 cents
In Spot and Stripe, plain ruffle, hemstitched edge.
P lain  M uslin C urtains 98c pr
With tucks and renaissance trimmings.
Very F ine M uslin C urtains 
$1.42
In Madras, 4 different patterns, hemstitched edge.
This is Cheaper than Cleaning 
= = = = T H E M = = =
C a rp e t  D e p a r tm e n t
U P - S T A I R S
FU LLER  & C O B B
N E W -
K e ro se n e  O il R o u t e !
Best Quality Oil and Gasolene.
DELIVERED AT YOUR DOOR.
FIVE-GALLON CANS LOANED TO CUSTOMERS.
E ro n ip t  A tte n tio n  g ive n  to E v e r y  o rder.
'le le p h o n e  1 O ii-9
R a l p h  W .  R i c h a r d s
7 BIRCH STREET, ROCKLAND |
By Dr. A. W. Taylo r
No better polish made for pianos. Doesn’t  rust the 
strings. Try a can. Get it from us.
F o r Sale  by SIMMONS, W H ITE & CO.
Lost a n d  Found
F OUND—T he p re p a ra tio n  th a t  w ill c re a te  new  h a ir  a n d  th a t  w ill renew  jrli a n d  v i ta l i ty  in o ld  h a ir ,  m ad e  by W . D. C annon
Calk of tlK Cown
BX>1oc
W a n t e d
W A N K TD —C ap ab le  h e lp  fo r  th e  d in in g  room  m ale o r  fem a le , a lso  k itc h e n  h e lp . A long  seaso n  a n d  good w ages. A d d re ss  M RS. 
J .  B. H O W A R D . P le a sa n t B each, c a re  o f  R. O. 
H u rd ,  So. T hnm eston  37*“ *
A  W ID O W  w ishes a  p o s itio n  as  housekeeper*  R e fe ren ce  g iv en . A pp ly  a t  th is  O FFICE* __________________________________________ 37*40
W A N TED —A g ir l  to  do  gen e ra l housew ork  in sm a ll fam ily . G ood w ages. A ddress , A . H., P .  O. Box 168. Im m e d ia te  rep ly . 36tf
A D IE S  and  G e n tle m e n —W e pay  $15 p e r
W o rc e s te r , M ass.
W A N T E D  Tw o S m a r t Boys to  le a rn  th e  D ry (roods B usiness. A pp ly  to  E . B. H A S­T IN G S  &  CO. 34tf
C o m in g  N e ig h b o r h o o d  E v e n t s .
May 14—“ In n o c e n t M a id s"  a t  F a rw e ll O pera 
H ouse.
M ay 16-20—“ G rand  P a ra d a ,"  b e n e fit o f  K nox  
General H osp ita l a t  F arw ell o p e ra  house.
May 28—Geo. F . H all in  “ A I t ig g e d  H ero ”  a t  
F arw ell O pera  H ouse.
May 2 6 -A lv in  J o s lin  a t  F arw ell o po ra  house.
M ay 28—M organ  Ac H o y t’s  m ov ing  p ic tu re s  
(L ad ie s ’ c o n c e r t  b and  a n d  o rc h e s tra )  a t  F a rw e ll 
o p e ra  house .
May 30—M em orial D ay.
M ay 30—(D eco ra tio n  D ay)'*Looping th e  Loop' 
a t  F a r  w e* 11 o p e ra  house.
J u n e  2-3-4— M aine M usical F e s tiv a l a t  B angor
J u n o  6-7-8—M aiue M usical F es tiv a l a t  P o r t ­
land .
J u n o  25—Sam ose t reopens.
J u n e 2 9 —R epub lican  s ta te  c o n v en tio n  B angor.
J u n e  30—A nnual C o n ce rt u n d e r  th e  ausp ices  
o  th e  F i r s t  B a p tis t  C horal A ssoc ia tion .
A ug . 14-20—O ld H om e W eek an d  Sem i C en ten ­
n ial A n n iv e rsa ry  o f  R o ck land .
A ug. 23-26--E as te rn  M aino F a ir  a t  B an g o r.
W A N T E D —W om an to  do co o k ing  in  a  sm all fam ily -MAN S M IT H , Thom aston .'
l i
l —No la u n d ry  w o n t—M RS. H IL L ---------- /  — 34-39
W A
f o r  R o c k p o rt a n d  C am den . A pply  a t  NEW  
YORK 5 AN D  10 CEN T ST O R E , R o ck land . 33tf
W A N TED —A n e le v a to r  boy a t  once. S tro n g  an d  w illin g , 14 o r  15 y ea rs  o ld . A pply  orK . C. D A V IS , a t  F u lle r  &  C obb’s , R ock land .
W A N T E D —Pcam en fo r  New Y ork . B oston , . . P h ila d e lp h ia , A n n ap o lis  an  d  so u th e rn  
lu m b e r  p o rta . Call on o r  ad d re ss  W. F . T IB - 
B K T T 8 .U .8 . S h ip p in g  C om r., T illson  W harf, 
R o ck lan d , M aine. TeL 507-3 32tf
W A N T E D —E x p e rie n c e d , a ll-a ro u n d  m ale cook  o f  27 y e a rs . S tr ic tly  te m p e ra te  W an ts  s itu a t io n  in r e s ta u ra n t  o r  h o te l. B es t of
W A N T E D —A good cook* Good w ages o f ­fe red  In q u ire  o f  M RS. F R E D  H .B E R R Y  38 UN IO N  STR E E T . 29tf
C A R P E T S  C o llec ted—S team  c lean ed , an d  d e ­liv e re d . W oolen c a rp e ts  60 c e n ts , B rus- a e lls  75c :C a rp e ts  o f a v e ra g e  size . Special p rice s  
o th e r  s izes. F U L L E R  & COBB. T el. 128 11. 
t  25 48
To Let.
p ia n o  fu lly  w a rra n te d , ta k e n ,in  t ra d e ,  
e x c h a n g e  fo r  o ld  in s tru m e n t .  E . W . G O U LD , 
G lover B lock , R o c k la n d ,M e . 38*41
SE A S ID E  S u m m er C o ttag es To L e t—8eashore  L o ts a t  O w l’s H ead  fo r  sa le . Severa l dw el­l in g  houses fo r  sale . A d d re ss  L. R. C A M PB ELL 
R o ck lan d , M e. 25tf
JTiscellaneous.
H A V IN G  m y n e w  s to re  com p le ted  am  p re- _  p a red  ty  buy all k in d s  o f  c lean  fu rn i tu r e  
s to v es , o r  w ill e x c h a n g e  new  fo r o ld . I have
S M IT H , i l l  N orth  M ain S tre e t
B c
h a v e  som e o f  no u se  to  you w h ich  we sh a ll be 
g la d  to buy . W ill com e to  y o u r  iev id en ce  if 
you  have  a  good m any . H U iS  TO 
STO RE, O p posite  T h o rn d ik e  H otel
D *h as d ec id ed  to  close h e r  d re ssm a k in g  ru 
a n d  iso p e n  fo r  e n g ag em en ts  to  go o u t  by the 
d ay . D ressm ak in g  in a ll its  b runches in the  
h ig h e s t s ty le  o f th e  a r t .F  A N N IE  S. CARLKTON 
35 S ta te  S tre e t,  R o ck lan d . 30tf
F R EE Sam ple to  a g e n t.  P ra c tic a l ready  call dev ice  fo r te lep h o n es . Saves b ra in  work a n d  h o u rs  o f  tim e . S ells i tse lf .  O ne sa  o sells
-dozens. S eeing  is b e liev in g . Send  s ta m p . T H E  
T E L E P H O N E  A P P L IA N C E  CO-, O ne M adison 
A vo., D ep t. F . A. D. N ew  York C ity , 31*38
I A D IE S —W hen in n eed  sen d  fo r  free  tr ia l  of J o u r  n e v e r  f a il in g  rem edy . R e lie f su re  and q u ic k .  P A R IS  C H E M IC A L  CO., D ep t. 93, M il­
w aukee , M is. 14*38
For  Sale.
TNOR S A L E —B lack b e rry  ro o ts  an il canes.
Good ones. F if ty  fo r  $1.50. C . C. CROSS. 
406 M ain s t r e e t .  38-41
F OR SA L E —A C hicago  C o ttag e  o rg an  nearly  new . A pply  to  M R S. ETTA BEN N ETT, W a rren , M aiue. 37*40
A N es ta b lish e d  cash  m a n u fa c tu r in g  business w ith  la rg e  l is t  o f  M aine c u sto m ers . Large
firo tlts  on sm a ll in v e s tm e n ts . A d d ress  BOX 696 Portland*  37*40
F OR SA LK —N a p th a  L au n ch , 3 h . p . engine, new  la s t  season . In q u ire  o f LEV I W ADE. R ock lan d , Me. 36*38
IT IO R S a LK  One N o. 4 “ U n d erw o o d "  Type ‘ w rite r .n ea r ly  W ill be sold very n  
o f  G EO R G E K B U S S , W aldoboro , Me. 35-38
new , an d  in f irs t c lass shape  
reaso n ab le  fo r cash . In q u ire
F OB 8  A L B — Pow er d o rie s  from  18 to  22 f t .in le n g th  w ith  L oz ie r o r  K uox engines, R ecen t re d u c tio n  in p rice  o f  Lozier
e n g lu e s . W rite  fo r  p a r tic u la rs ,  C. F .  BROW N, 
P u lp it  H a rb o r , Me._______________________ 09tf
F OR S A L E —.lu s t  rece iv ed  fro m  New York n ice  l in e  of (k iiubs. H a ir O rn am en ts  aud  N ov e ltie s , a lso  so m e th in g  new  in  P o m p a d o u r 
Com bs. R o ck land  H a ir  S to re , ov er L . C ariuP a , 
l i e u  d o o r  F u lle i .V C o b b s ._________________ 2 6 tf
T N O R  SA LK —O ne c h ild s  p o n y , su r ry  an d  har- 
I ‘  n ess. O ne lad ies  sad d le  ho rse . W eigh t 
960 pou n d s. Bob t i l l .  Color, l ig h t so rre l w ith  
l ig h t  p o in ts . F o r  p a r t ic u la rs  in q u ire  o f , 8 . G 
B1TTK R B U SH , < a m d en  Me. 26t f
O Q U A K K  PIA N O —1 have  a  S q u a re  P iano  
O  w hich  1 w ill sell o r  r e n t  ch eap ly , in q u ire  
--------- ----------- .AND, T1
F o r  S A L B -A  1U fo o t M eta llic  row  b oa t w ith  2 ho rse  pow er fo u r  cycle  gaso lin e  e n ­g in e  all com ple te . U sed 2 m o u th s la s t  season. 
I f  in te re s te d  in  sam e ca ll o r  w rite  to  R. ANSON 
C R IB  R ock land . 3tf
TTtO R 8A L B —E v ery w h ere  in  M aiue. F a rm s
I 1 L ake  ( 'am p s  a u d  Seaside  C o ttag es . B uy­
e rs , g e t  o u r  F R E E  I l lu s tra te d  C ata logue .
O w ners, sen d  us d e ta ils  o f  you r p ro p e rty , E. 
A . STRO IJT, 160 N assau  S t . .  N ew  York C ity .
SCH O O N ER FO R  SA LE -  A t B ickuelPs W h arf, R o ck land , Sob. P au l S oavey . su it*‘ ' )  fo r  lu m b er, s to n e  a n d  coal t r a d e ; well found
all ready  f'or sea. In q u ire  o f  THOM AS W. 
)F H Y , G lo u ceste r, M ass., o r  C H A R L E S K
a n d
B R O P H Y ,_____
B1CKKKLL. R ockland
h a rn e s s ,2 b icycles,4 row  boais.ouehiew  a n d ____
th re e  u sed  tw o seasons , p a in t in g  h u sm e ss  w ith  
g e a r  fo r  tw o c re w s ; 1 c a b in  sloop  a n d  te n d e r  in 
good  c o n d itio n , good fo r p a r ty  sa il in g  o r  fishing 
business . S loop is 26 f e e t  ov e ra ll, m ain sa il an a  
tw o jU>e. th o rough ly  so u n d , ab le  an d  good sail 
e r .  F or par tic u la rs  w rite  to  o r  ca ll on S. K. 
W A D SW O RTH , 97 C h e s tn u t s t r e e t .  C am den, 
M aine . 26 tf
T here’s no lack  of holidays in the 
p resen t term  of school, betw een th e  
s ta tu te s  and  the w eather.
C harles Johnson, fo rm erly  o p e ra to r 
In the  W estern  Union te leg rap h  office, 
is now tap p in g  the key in a  B oston o f­
fice.
The ad jo u rn ed  a n n u a l m eeting  of the 
R ockland board  o f  t ra d e  will be held 
th is  evening. T he election of officers 
will be p a r t  of th e  program .
M. H . N ash  Is p a in tin g  his co ttage  a t 
C rescent Beach. H enry  A. H ow ard 
will h ave  a  new c o tta g e  e rected  there  
In season  fo r th is  su m m er’s  occupancy.
T each ers’ conventions a re  no t the 
d ry  afTairs th a t  som e persons m ay su p ­
pose. Y esterd ay ’s  session  in th is  c ity  
w as m ost c e rta in ly  no t an  exception.
T h e  P a ra d a  reh e a rsa ls  a re  going 
ah ead  w ith  a  sm oothness th a t  is d e ­
lig h tin g  th e  m an ag em en t an d  w hich Is 
alike c red itab le  to  M iss H olllngs and 
o u r local talen t.
All who have donations for th e  ru m ­
m age sa le  to  be held the la s t  of th is 
week, a re  requested  to have a t  th e  
room, 7 Lim erock s tre e t, a s  ea rly  as 
possible F r id a y  m orning.
The old lam p p o st In f ro n t of F a r-  
well block h av in g  been broken  down 
the m ail box has  been tra n s fe rred  to 
one of th e  g ran ite  p illa rs o f the  block. 
A la rg e r  box h as  been supplied.
The N orw ay  sp ru ce  hedge on the 
postofflce grounds, which su ffe red  so 
severely  from  la s t  su m m er’s  d rou th  
and  the ensu ing  heav y  w inter, h as  been 
rese t w ith  m any  new  trees  and  now 
presen ts  a  v e ry  h e a lth fu l appearance.
A l it tle  g irl w as buying  sausages a t 
the T ib b e tts  m ark e t and  w atch ing  w ith 
In te res t the w eighing out of the  linked 
sw eetness. Then w ith  the ch ild ish  cu ­
riosity  th a t  seeks in fo rm ation  she said : 
"M r. T ibbe tts , how m an y  sau sag es  is 
th ere  grow s in a  p ig?”
M aynard  S. W illiam s and  A lan L. 
B ird a tten d ed  th e  Bow doln-M alne 
baseball gam e In B runsw ick  S atu rd ay , 
and  h ad  the sa tis fac tio n  of seeing  the 
Tatter team , w ith  F ro s t  In th e  box, pull 
ou t a  v ictory, 5 to 4. Bird and  H osm er 
were^aiso in th e  M aine lineup.
Some of th e  open c a rs  m ade th e ir  a p ­
p earan ce  S unday and  were given a  cor­
dial welcome. M ost p a tro n s  a t  this 
season o f the  year, had  r a th e r  endure 
occasional d iscom fort from  chill than  
be cooped u p  in closed cars . The 
S tre e t R a ilw ay  fo lks-are  best judges of 
this, however.
The assesso rs  finished th e ir  s tree t 
work som e days ago  and  a re  now en ­
gaged In figu ring  th e  taxes. They a re  
so m ew h at dubious ubout being able  to  
keep up  the v a lu a tio n  to  la s t y e a r’s 
figures, fo r several reasons. Consider­
able p ro p erty  destroyed  by fire has not 
been replaced, while th e  R ockland- 
R ockport Lime Co., w hich has  added 
to  th e  v a lu a tio n  in  the  p ast few  y ears  
has not increased its  tax ab le  property  
since th e  la s t va lu a tio n  w as made. The 
new law  exem pting  m usical in s tru ­
m en ts up  to th e  v a lue  of >50 will also 
have some effect, th e  fo rm er exem ption 
being up  to >15. The a lm o st to ta l d is ­
ap p earan ce  of bicycles is an o th e r  item, 
which, though not very  large, c u ts  Just 
th a t  a m o u n t of ice.
F. A. T h ornd ike’s  house on Maple 
s tre e t  Is being p a in ted —S herw in-W il­
liam s P a in t.
T he Indies’ circle of th e  P le asa n t V al­
ley O range will m eet with Mr. and  M ’S 
O badlah G ardner, T h u rsd ay , M ay 12. A 
picnic supper will be served. All who 
b rin g  cake or p a s try  will be welcome.
The Sons of V eterans wish It u n d e r­
stood th a t  those who have received in ­
v ita tio n s  to  the  d ance in W illoughby 
hall tom orrow  n igh t a re  privileged to 
invite  th eir friends. The dance will be 
a  sem i-public affa ir.
Im p o rta n t Im provem ents a re  to  be 
m ade in  and a b o u t the E lm er S. Bird 
residence. M asonic s tre e t and  B road­
way. These include the in s ta llin g  of 
hot w a te r  a p p a ra tu s  an d  th e  pain tin g  
of the  residence outside.
Clarence A. Pendleton , w ho h as  been 
spending  his th ird  season In Boston as 
a  pupil of Slg. Rotoll, h as  re tu rn ed  to 
his Rockland hom e and will receive pu ­
pils In voice c u ltu re  d u rin g  th e  su m ­
mer. Mr. P end leton  will te s t voices 
free o f charge.
W inifred  Cables, the o ldest ch ild  of 
Mr. and  Mrs. C harles H. Cables, w as 
tak en  to  th e  P o r tla n d  E ye and  E a r  I n ­
firm ary  the la t te r  p a rt of the  week and 
a n  o peration  perform ed upon h e r th ro a t 
and  nasal o rg an s . The child is qu ite  
com fortab le  a t  present.
W ill Pease  w’hlle  In B oston la s t week 
had the sa tis fac tio n  o f seeing  “Cy” 
Young perform  his g rea t fea t of s h u t­
tin g  o u t the  Philadelphia®  w ithou t 
hit. N ot a  m an reached first base, 
which meftns th a t  the  men were re tired  
In one, two, th ree  o rd er ev ery  inning.
George E. T orrey  h as  in his posses­
sion a  flve-dollar bill issued from  the 
F irs t  N ationa l B ank o f  Honolulu, 
H aw aii T e rrito ry , U. S. A. A lm ost be­
fore we come to realize t h a t  H aw aii Is 
p a rt of o u r g rea t co un try  we a re  h a n d ­
ling n a tio n a l cu rren cy  from  th a t  d is­
ta n t  country .
Mr. and  Mrs. R obert N. L is te r  of 
Boston, who have passed sev era l se a ­
sons In th is  city , announce th a t  they  
will ag a in  be here  Ju ly  1st fo r a n o th e r 
su m m er and  receive pupils. Mrs. L is­
te r ’s  m usical friends  will be In terested  
to h ea r th a t  she h as  been engaged to 
s in g  a t  the P iedm ont church , W orces­
ter, n ex t year, a t  a  very  larg e  sa la ry .
E ig h t hundred  copies of the  revised 
s ta tu te s  for 1903 were shipped from  the 
b indery  of Loiing , Short & H arm on  In 
P o rtlan d  th e  la t te r  p a r t  of th e  week. 
The volum e consists  of 1500 pages, and  
is h eavy  read ing  in m ore sen ses  th an  
one, a s  it w eighs over e igh t pounds. 
T h e  book will never have a  very  popu­
la r  ru n  In an y  public lib ra ry , b u t is the  
very  a rtic le  fo r which th e  a tto rn ey s  
have been looking for some weeks.
C. E. Bom an o f V inalhaven was re ­
appo in ted  d is tr ic t depu ty  fo r th e  9th 
M asonic d is tr ic t a t  the  G rand Lodge in 
P o r tla n d  la s t week. Leslie D. Am es of 
LiincolnvlUe receives th e  app o in tm en t 
fo r  th e  8th  d istr ic t. Lorenzo S. R obin­
son of th is  c ity  w as appoin ted  g ran d  
ju n io r  deacon. -The G rand Com m ati- 
d e ry  e lected E rm o n  D. E a s tm a n  of 
P o r tla n d  as  g ran d  com m ander. The 
g*ain In m em b ersh ip sin ce  las t y ears  was 
246.
F o re st Com m issioner E d g ar E. R ing  
has se n t to  th is  city  a  num ber of 
p laca rd s  w arn in g  the public to bew*are 
of s e ttin g  fires on fo rest o r tim ber 
land . The s ta tu te s  a re  very  s tr ic t  up­
on th is  subject, and  th e  need of p re­
cau tio n  w as c e rta in ly  em phasized by 
the g re a t  fo res t fires of las t sp ring  
w hich kept M aine and  the res t of New 
E ng lan d  covered w ith  a  pall of sm oke 
fo r weeks, an d  did th o u san d s of dollars 
of dam age.
T h e  suggestion  of the  "Old Owl" ps 
to  the  b eau tify in g  of p rem ises seem s 
to h ave  had  good effect. T hroughou t 
the  c ity  th ere  is a  general m ovem ent to 
Im prove the ap p earan ce  of law ns and 
residences. T he m ere c learing  aw ay  of 
rubb ish  is a n  Im p o rtan t s tep , b u t when 
it Is supplem ented  by the rem oval of 
an  old fence o r the  addition  of a  ta s te ­
ful ilower g ard en  an d  vines th e  resu lt 
is very  m arked . I t  doesn’t cost a  g rea t 
deal to Im prove the looks of a  house 
and  th e  grounds.
F ire  w as n a rro w ly  averted  on W illow 
s tre e t S un d ay  even ing  a t  th e  C harles 
W oods house, occupied by H en ry  P a c k ­
a rd  and  fam ily. Mr. P a c k a rd  w as
akened  a t  8.30 by Mrs. Abbie H inck­
ley, who told him  th a t  the  w alk and  
doorsteps were ablaze. Mr. P ack a rd  
hu stily  dressed, and  upon reach in g  the 
y a rd  found a  very  lively fire in prog­
ress. H e  did not sound a n  a la rm  but 
It took ab o u t 20 palls  of w a te r  to ex ­
tin g u ish  the blaze. A b u rn in g  c ig a r 
s tu b  p rpbably  se t fire to the  walk.
A copy of the  S ea ttle  T im es h as  tfeen 
received in th is  office, g iv ing  a n  ac­
coun t of the  exercises held in m em ory 
of the la te  F red  R ice Rowell by the 
K ing  C ounty  B ar A ssociation, which 
su bsequen tly  a tten d ed  the funera l in  a 
body. The D em ocratic c ity  com m ittee 
adop ted  lengthy  reso lu tions in honor of 
the  deceased and  the U n iv e rs ity  of 
W ash ing ton  took s im ila r  action . A 
p riv a te  funera l serv ice  w as held a t the 
residence. St. A ndrew s’ Brotherhood 
then  took churge of the body and  con­
veyed It to  St. M ark’s  church , where 
th e  funeral serm on w as p reached by 
Rev. Dr. J. P. D. Llwyd. The Sons of 
A m erican R evolu tion  th en  conveyed 
th e  body to the fu n era l parlors.
T h e  o n ly  office in  Knox C ounty  
w iiere m y p rep a ra tio n s  aro used.
302 Main St. 
Rockland
1 h one  305-12
Office Sign
.the Big" \J
T hornd ike & Hlx, coal and  wood.
100-t f
Now la the tim e for b arga ins In W all 
P ap e rs  a t  S p ear’s. They h av e  all the 
new ldeus and  la te s t designs from  the 
leading  m an u fac tu rers .
r 25-Gent Package Sale
Wffl begin HONDAY, MAY 9, 
and last until June 9.
L o o k  in  O ur W in d o w  a m i nee th e  L a rg e  
„ P rise*  We A re  O ffer in g  In  Thin  S a le .
f In  O u r  - nny
j Tea a n d  C o ffee  D e p a rtm e n t  
|  W e w ill have a Dem onstrator  
at our store all next w eek
To demonstrate our Coffee, and we want every ludy in 
Knox County to call and be served Coffee and Cake.
New York Branch 5-10 Cent Store
ROCKLAND, MAINE.
A landlocked salm on which weighed 
upw ard  of nine pounds when tak e n  
from  the w a te r  was on exh ib ition  a t  
the  sto re  of E. R. Spear & Co. y e s te r­
d ay  and  com m anded universal a d m ira ­
tion. The fish was c au g h t by W illiam  
W . S p ear a t  M irror Lake, a  h a lf-h o u r 
p lay  in which Mr. S p ear confesses to 
being m ore excited th an  he ever was 
before in his life, and  he Is a  tra ined  
fisherm an, too. H is b o a t-m ate  w as 
W illiam  A. Glover. E lm er S. Bird had 
Just rowed over the  spot and  shouted  
back  to  M essrs. Spear and  Glover th a t  
he tho u g h t he had a  b ite  there . Before 
th e  w ords fa ir ly  left him  the fish took 
Mr. S p ear’s  hook, and  the b a tt le  w as 
on. This salm on is undoubtedly  a  s u r ­
v ivor of the  can-fu ll which w as dum p­
ed Into M irror Lake nine years ago.
J. H. M eservey’s residence on Ames- 
b tiry  s tre e t Is being painted.
The Rockland M ilitary  Band h as  been 
engaged to fu rn ish  M emorial D ay m u ­
sic for P. H enry  Tillson Post, T h o m as­
ton.
Special Officer H ayden Is pounding 
down the northern! beat, P a tro lm an  
Sherer being confined to the  house by 
Illness.
George T. L aw ler of R ank in  s tree t 
will rem ove soon to D orchester, Mass., 
w here he will reside with his d augh ter, 
who Is now v isitin g  him .
| Mr. C hapm an will d irec t th e  W ight 
P h ilharm onic  reh earsal T hu rsd ay  ev en ­
ing and  every m em ber Is expected to 
be present. This will he Mr. C h ap ­
m an ’s la s t v isit here previous to  the 
F estival.
The reg u la r  m eeting  of Golden Rod 
C h ap te r  will be held F rid ay  evening. 
Several m a tte rs  of Im portance a re  to 
be b ro u g h t before the C hapter. L ight 
refre sh m en ts  will be served and a  sho rt 
p rogram  will be given.
A g e n e ra to r w ent o u t o f com m ission 
a t  the power house F rid a y  a fternoon  
and  th e  c a rs  were s ta lled  a t  various 
points a long  the line fo r ab o u t two 
hours. Some Rockland people who 
were In T hom aston  walked home r a th ­
e r th an  m ake a  long and u n ce rta in  
wait.
Tw elve cau lkers employed a t  I. L. 
Snow & Co.’s  sh ipyard  s tru c k  F rid ay  
for a  n ine-hour day. The request has 
not been g ran ted  and  th e  m en were 
s till Idle a t  las t accounts. I t  Is u n d e r­
stood th a t  one reason w hy the M aine 
sh ipbuilders favor th e  10-h o u r day  is 
because it b rings them  m uch w ork th a t 
m igh t not o therw ise  come to M aine a t 
all.
F red  E. B lack Is m ak in g  a  sho rt 
v isit w ith  his fa th e r  Col. G. L. Black. 
The young m an Is connected w ith  the 
M ildred H olland com pany and in the  
p ast three y ea rs  has  trave led  ex ten ­
sively in  the so u th  and  west. Theat-. 
rical life In R ockland doubtless a p ­
pears r a th e r  tam e in  his eyes, b u t he 
Is none the less gratified  a t  th e  oppor­
tu n ity  for a n o th e r hom e visit.
F U L L E R  & C O B B  j
A SUIT AND JACKET I 
. OFFERING
§
W E E K  B E C I N N I N C
T U E S D A Y ,  M A Y  10th
1st
Your choice from 50 Covert Cloth 
Jacket*,, all sizes, f o r ............... : .
$5.00
Bach
R ock land’s  b aseba ll season opened 
F rid ay  afte rn o o n  w ith one of the  m ost 
p ictu resque  gam es ever p layed on the 
B roadw ay ground. T he contest w as so 
ragged th a t  it would have tak en  a  sew ­
ing circle a  m onth  to p a tch  It. The 
two p itch ers  who s ta r te d  the gam e 
were w hanged all over the  lot. F a ir-  
bro ther who was do ing  the honors for 
the v isitors had th e  good sense to re ­
tire  before th e  score reached the 20- 
cluss, bu t B a rn a rd  clung to the  slab 
with unyield ing  ten ac ity , and  his field­
ers spent the w an ing  hours of th e  a f ­
ternoon in p u rsu it o f repeated  line 
drivers. B a rn a rd  m ade qu ite  a  fist of 
play ing  sh o rts to p  la s t  season b u t It Is 
doubtful If he ev er becomes a  Cy 
Young o r C hristie  M atthew son In th e  
box. F r id a y ’s gam e m ay not be a  fa ir  
Indication of his ab ility , hu t in order 
to win h is gam es he m ust have m ore 
speed and  m ore curves.
The H igh School team  has lost some 
of the m en who helped win th e  gam es 
for It las t season, hu t still has the 
basis  of a  good nine. P hllbrlck  Is of 
course a  tow er of s tre n g th  a t  first base 
hav ing  had experience th ere  on a 
s tro n g  local team  las t sum m er. At the 
bat his work was not q u ite  up  to  the 
s ta n d a rd  F rid ay . F uller, th e  change 
pitcher, m ade one d istin g u ish in g  play— 
a  ru n n in g  ca tch  of a  long line drive. 
H odgkins will do good work a t second 
base with little  m ore practice. He uses 
good Judgm ent a t  b a t. Rhodes is a 
trifle ru s ty  behind th e  bnt, a s  yet, and 
h its  som ew hat e rra tic a lly , b u t there 
appears to be some good ta len t to be 
developed from  him . B aker In left 
field w as th e  s ta r  o f the gam e, w ith a t 
least th re e  good fly-catches to his 
credit.
H iggins C lassical In s t i tu te  brought a 
heavy b a ttin g  team  bu t Its fielding was 
scarcely b e tte r  th an  R ockland 's. The 
p itch ing  of F rench  w as a  feature . W ith 
good supp o rt he would have kept the 
score down to a  m uch sm aller limit. 
The score by Innings:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 — 
H.  C.  I.— 4 2 6 0 2 6 0 2  0—22
R. H. S.— 5 2 5 5 0 2 1 0 0—20
Base h its , H igg ins C lassical In s ti­
tu te, 23; R ockland High, 7. E rro rs, 
H iggins, 10; Rockland, 9. U m pires 
K ane and  Pinkney.
E. K ennlston  w as knocked out of the 
box in the second Inning while p itching 
for Fall R iver, F rid ay . The Knox 
county  fan s  a re  hoping he will brace 
up and show the boys w hat he Is m ade 
of.
r
O ur B runsw ick  correspondent sends 
the following in reg a rd  to S a tu rd ay 's  
gam e there; “A com bination  of erro rs 
in the  second inn ing  of the  Bowdoln- 
Malne gam e gave M aine the game, 
n e ttin g  them  four runs. F ro s t w as not 
hard  to find, but M aine's good fielding, 
und Bow doln's poor w ork on runn ing  
bases, mude It difficult to  get runs, 
though Bowdoln m ade a  heroic effort 
to tie the score in th e  las t few Innings, 
aided by a ll th e  lungs o f every  m an in 
college. Rockland and  vicin ity  was 
prom inent d u rin g  the game, the  fine 
work of C hester M. W lggln on first, 
and of Ja m e s  A. C larke In le ft  field 
being p a rticu la rly  noticeable, n s  well as  
the  good p itch ing  of F ro s t of the 
M aine team . A fte r  the  first two In­
nings Bowdoln b raced  and  played ex ­
cellent ball, bu t were unab le  to o v e r ­
come the lead. A tw o-base h it by 
C larke In the seven th  b ro u g h t In two 
runs. B ird  m ade a  tw o-base hit.
2nd
35 Suits for Women, Misses and 
Children, in black, blue, brown and 
mixtures. We make the price for 
this week—Your Ch o ic e ............
3rd
35 Suits in as many different styles 
and colors. All sizes a t ...............
I t  l* su ffic ien t to sa g  th a t  these a re  b a r­
g a in s  n o t a lw a g s  to be fo u n d .  A  ca ll 
w ill  co n vin ce  y o u  o f  th e  tr u th fu ln e s s  o f 
th is  s ta te m e n t.
4th
25 Suits of grades from $35 to $50, 
wo offer this week 30 per cent be­
low their real value. A good sav­
ing on strictly up-to-date merchan­
dise.
Off==30 
per cent
W e are receiving daily
NEW  SHIRT WAIST SUITS
in all the new est m aterial 
and styles.
LET US SHOW  THEM TO YOU
Scores of people jou rneyed  to "L ittle  
Ita ly "  S u n d ay  and  viewed w ith  no l it ­
tle cu riosity  the se ttlem en t w hich has 
been estab lished  th ere  by the I ta lian s  
who a re  engaged in the  construction  of 
the S outh Thom aston  railw ay. The 
m ain h e a d q u arte rs  in the F ra u le y  barn  
a t the  H ead of the Bay, in which three 
rows of b u n k s have been bu ilt and  a 
m ore or less e lab o ra te  bur, where lager 
beer is sold. T he m en spend th eir idle 
tim e In p lay ing  cards, d rin k in g  beer 
and g esticu la ting , being very proficient 
in all th ree , it  would seem. In  the 
neighborhood of the b arn  th e  I ta lia n s  
have erected  five sum m er co ttag es  of a 
tem p o rary  type, clapboarded  w ith  b a r­
rel s tav es  and  th atch ed  w ith  wheel 
barrow s or w hatever cam e hand iest to 
the build ing  co n trac to rs . T here  Is no 
lack of c ircu lation , and, a s  one m an 
expressed It, no lack of the  need of It. 
Sunday w as lau n d ry  day  a t  the  se ttle ­
m ent and  the sh ru b b ery  nodded and 
waved un d er the w eight of picturesque 
w earing  apparel. A ctua l p rogress on 
the ra ilw ay  has  been m ade from  the 
South  T hom aston  line a t In g rah am  Hill 
to  a  point n ea r the E v e re tt  farm , and 
th is  will be the m ost difficult p a rt of 
the  en tire  work. On top of the  hill the 
ledge has  been excava ted  to a  depth of 
several feet and  a  w idth of 12 feet, the 
stone th u s  rem oved being  used to raise 
the g rade a t  the  foot of the  hill on the 
Rockland side. A t th e  H ead of the 
Bay u p ile -d riv er is a t  work on the 
foundation  of the  tre s tle  work which 
is to  cross the s tre a m  a t  th e  rig h t of 
the highw ay. I t  would seem  th a t  an  
Imm ense am o u n t of work m ust be done 
In o rder to  have th e  C rescent Beach 
line com pleted for e a rly  sum m er travel, 
but the  line can be bu ilt rap id ly  no 
doubt, a f te r  th e  In g rah u m  Hill puzzJe 
Ls solved. T he ru stic  th ea tre  in the 
grove back of F re d  M. S m ith ’s resi­
dence a t  C rescent B each  will be begun 
th is week,
Teeth th a t  h ave  aehed ran  
u su a lly  be sa v ed . I t  Is b e tte r  
to v isit a d e n tis t  and  have them  
filled be ft) ft* th ey  ache.
I t is not u su a lly  v e ry  p a in ­
ful to h av e  teeth  filled by  a 
d e n tis t  w ho is s k illfu l and 
carefu l.
W hen one o r m ore teeth  aro 
lost, th ey  can  be replaced by  a 
p a rt ia l  d e n tu re . T here  are  
sev era l k in d s  ol p a rtia l d en ­
tu re s . B ridge  w ork  is u su a lly  
th e  best, b u t  m ore e x p en siv e .
T here  is m ore  th an  one k ind  
o f B ridge w o rk . A d e n tis t  w ill 
e x p la in  to yon , an d  adv ise  
w h a t is b est in  y o u r ease.
M any h a v e  had useful teeth 
e x tra c te d  th a t  shou ld  have been 
sav ed . I t  is a lw ay s  sa fes t to 
c o n s u lt  a n  exp erien ced  and  
s k illfu l d e n tis t  ab o u t y o u r  
teeth .
I t  is o ften  as im p o rta n t to 
c o n su lt a d e n tis t  as a physician
N in e -te n th s  o f facial N eu ra l­
g ia  is caused  by  som e troub le  
w ith  the tee th .
F o r N eu ra lg ia  o f the  face 
you sh o u ld  c o n su lt a den tis t. 
H e  is a sp e c ia lis t  in  a ll such 
d iseases w h ich  a re  u su a lly  re­
s u lta n t  from  diseases o f  the 
tee th  an d  m o n th .
•‘U lc e ra ted ’* (?) teetli can 
f re q u e n tly  be saved  by  tre a t­
m en t. O f co u rse  the d e n tis t  
sh o u ld  be co n su lted  in  all such 
cases.
A d e n tis t  to be first-c lass 
m u st bo a n  a r t i s t  as w ell as a 
m echan ic . T h e  teeth  go far in 
g iv in g  ex p ress io n  to the  face.
D e n tis try  is m ore th an  a 
tra d e . I t  is a  b ran ch  o f  m ed i­
cine  su rg e ry , b u t is a m ore pos­
itiv e  and  e x a c t scienco than  
m ed ic ine .
B roken  tee th  and  sound  roots 
o f teeth  can  be m ade  usefu l and  
b eau tifu l by  p u ttin g  on a rtif i­
c ia l cro w n s, gold o r po rce la in .
DR. TAYLOR
P an  be co n su lted  a t  his 
D E N T A L  ROOMS 
400 M ain S tre e t, R o ck lan d ,
Cor. School M aine.
T hree  m en  w en t a fishing 
one d ay —a n d  th is  an sw ers  for 
a ll d a y s . F ish  wore p len ty , 
a n d  so w ere  th e  b ites. Tw o of 
tho m en n e v e r  m ad e  a ca tc h — 
th e  o th er m un  ca u g h t a nice 
s tr in g . W hy? S im p ly  because 
he h ad  good  tack le . H e  bought 
It o f N orcross, th e  d ru g g is t. 
Y ou c an  do  tho sam e  th in g — 
an d  catch  fish. L arg e  a s so r t­
m en t. best q u a li ty ,  low  p rices. 
F ish  a re  b itin g  now.
W . F . N o rc r o ss , D r u g o is t
ROCKLAND
37-40
N O T I C E
F o r  tho  cm ivensenca  o f  th e  p u b lic  wo have 
aftuncieti a t  tho  follow iiiK  placet) - 
W o g u a ra n te e  on ly  f ir s t  claaa an I u p - to -d a te  
w ork . T eam s w ill co lle c t an d  d e liv e r  an y w h ere  
in tho  c ity . F o r te le p h o n e  co n n ec tio n  ca ll tho  
rea ld eu ce—M orrison .
CHAS. H A S K E L L ’S STO RE 
W. J . P E R R Y 'S  STO R E 
W. O. H E W E T T  CO.’S STO RE 
ART & W A L L  P A P E R  CO.
O. S. D U NCAN’S STO RE SO. E N D  
J. H. M E SE R V E Y ’S STORE. NO. EN D  
ABBOTT R ICH A R D SO N  S STORE,
N O RTH  EN D
R0KLAND STEAM LAUNDRY
E. E. Horr ison,  Prop.
B O H N .
H A8KKI.I.—A p ril 11, to  M r. a u d  M rs. M iles 
HankeM, a  eon.
T hom as—F a u n a s—Cam d e n , May 4, by R ev. 
H. I .H o lt ,A le x a n d e r  T hom as a n d  M iss G e rtru d e  
F au u co , bo th  o f C am d en .
D I E D .
B k xnku— l ’o r t  C lyde , May 7 E noch  B. B en n e r 
aged  73 y ears ,^7 m o n th s  8 days;
wid
tn* s, 6 d ays.
P auhinoton—S o u th  O tta w a , 111., F red  F a r-  
r iu g to u , fo rm erly  o f  W a rreu , aged  57 y rs , 6 m os
f  F u l l e r  &  C o b b
EARLY AND LATE PLANTS
F O R  S A L E -
C abbage. T om atoes, C e le ry . B alsan s . Z inn ias, 
Ph lox . 1<TWeeks S tock D ouble Dai«t«j>lVhi beuas, 
C a rn a tio n s. M arg u e rite s ,P in k s ,S w ee t W illiam s, 
l ’au sie s  Waters.
D e liv e red  to  Any P a r t  o f tb s  C ity .
FDWIN A DEAM
RO C K LA N D  H IG H L IN D S  
Telephone 179-3 38-52
P ost and  C ates give a n o th e r  of th e ir  
very  popu lar d an ces  in  W illoughby 
hall nex t F r id a y  evening. M eservey 's 
o rch es tra  will fu rn ish  m usic an d  there  
will bo c a rs  to  T h om aston  a f te r  the 
ball. I t  will be a  fine even ing’s  am u se­
m ent for only 25 cents.
Bean Poles
J u s t  R ece ived .
GREEN and DRY WOOD
F itte d  to  O rder.
HAY and STRAW  
LEVI E. WADE.
3 0 , 0 0 0  R o l l s  W a l l  P a p e r ,  
7 , 0 0 0  F e e t  N e w  R o o m  M o u l d i n g
E. R. SPEAR & C0.’Sl»
T h e  H o s t  A r t is t ic  L in e  E v e r  S h o w n  in  T h is  S e c t io n
W all Paper from 3 c. a roll up, and Room M oulding from  2c a 
foot and up. Sole agen ts for th e  celebrated houses of F. Beck & 
Co. and A llen  H iggins & Co. Burlaps of all shades and q u alities, 
both Plain and Decorated
1l. It. S P  h A  It 6f CO., 408 Main St., Itochland.
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The Mississippi Bubble
B y  E M E R S O N  H O U G H
A t t f h c r  ** 7"A# S t c r y  o f  t h * C e t r b c j ' , "  ** T h *  G i r t  a t  t h e  
H a l f h r a y  H c t i j t . ”  E t c .
op.« ritflit, IPOS. l»j Kim > H ough.i
| (he music.. My faith . 1 like  not the 
look of th in g s . T h e  joyful F ran ce  to ­
day is a hideous th ing . These people 
laugh! i had sooner see a lion grin , 
new Am erica. 1 would fain  have some I y*ow to  govern those given us by provi- 
In fo rm a tio n  a t  firs t hand. There  was j denro to  govern ."  and  th e  regen t
C H A PT ER  XXXIV.
T H E  R E G EN T ’S PROMISE.
"Tell m e, then . M onsieur L as, of th is
ru m o r, I know not how exact, th a t you 
once trav e led  in  those  reg ions.”
T h u s spake h is  g race Philippe, duke
sm iled grim ly  at th e  anc ien t fiction, 
"it is most m eet th a t th e  governed 
hould produce som ew hat of funds in
“ Yes, and th e  e rro r  h as  been in go­
ing  too far."  sa id  Law. "T hese peo-
SEHIOVS."
o f O rleans, reg en t of F rance, now, in J o rder th a t they  m ay be governed.” 
effect, ru le r  of F ran ce . I t  was th e  a u ­
d ience w hich h ad  been a rranged  for 
J o h n  Law, th a t  o p p o rtu n ity  for which 
h e  had w aited a ll h is  life. Before him  
now, as he stood in the  g rea t council 
cham ber, facing th is  m an whose am bi­
tio n s  ended w here h is  own began—at 
th e  convivial board  and  a t the  gam ­
in g  tab le—he saw  th e  path which led 
to  th e  success th a t  he had  craved so 
long. H e, Law of L au ris to n , some­
tim e ad v en tu rer and  gam bler, was now 
p lay ing  h is la s t  and  g rea test game.
"Y o u r Grace.” said  he, “ th ere  be 
m any who m igh t b e tte r  th an  1 tell you I 
of th a t  A m erica .”
"T here  are  m an y  ' who should be | 
able, and m any w ho do.” replied the 
reg en t. "By th e  body of th e  Lord! we 
g e t n o th ing  but in fo rm atio n  regard ing  
th ese  provinces of New France, and 
each advice is w orse th an  the one pre­
ceding  it- The g ist of i t  a ll is th a t  
m y lord  governor and m y very good 
in ten d an t can never agree, save upon 
one poin t or so. T hey  w ant m ore 
m oney, and they  w an t m ore so ld iers— 
ah , yes, to  be su re , th ey  also w ant 
m ore women, tho u g h  we sent them  out 
a  sh ip  load of choice beauties not 
m ore th an  a s ix-m onth  ago. But tell 
m e, M onsieur L 'as , is it indeed tru e  
th a t  you have trave led  in A m erica?”
" F o r  a sh o rt tim e ."
“ I have heard  n o th in g  reg ard in g  yon 
from  th e  in ten d an t a t  Quebec."
"Y our grace w as no t at th a t  tim e 
carin g  fo r in ten d an ts . 'T w as m any 
y ea rs  ago, and I w as n o t well known 
a t  Quebec by m y ow n nam e.”
“E h  bien? Som e adven tu re , then , 
p erhaps?  A w om an a t  th e  bottom  of 
It, I w arran t.”
“Y our grace is r ig h t .”
"  ’Tw as like you, fo r a fellow of 
good zest. May God b less all fa ir  
dam es. And as  to  w hat you found in 
th u s  follow ing—o r w as it  in fleeing— 
yo u r d iv in ity?"
"I  found m any  th ings. F o r one, 
th a t  th is  A m erica is th e  g rea test coun­
t ry  of th e  world. N eith er England nor 
F ran ce  is to  be com pared with it.”
T he regen t fell back in his ch a ir and 
laughed hea rtily .
"M onsieur, you a re  indeed, as I 
have ever found you. of m ost excellent 
W it You p lease m e enorm ously .”
“B ut, yo u r grace, I am  en tire ly  se­
rio u s .”
"Oh, come, spoil not so good a  Jest 
by  qualifying, I beseech you! E n ­
g land  o r F rance, indeed—ah. M onsieur 
L ’as, M onsieur L 'a s !"
“ Your own city  of New O ru ans, sire.
Will lie a t  the  ga te  of a  reaim  grea te r 
th a n  all F rance. Your grace will hand 
to  th e  young k ing , when he shall come 
of age, a  realm  excellently  w orth  the 
o w nersh ip  of any  k ing ."
“ You say rich. In  w h at w ay?” asked 
th e  regent. "W e have n o t had so m uch 
»f re tu rn s  a fte r  all. Look a t  Crozat?
E ook a t—”
“Oh fie, C rozat! Y our grace, he 
aolved no t th e  first problem  of real 
com m erce. He never dream ed the real 
rich n ess  of A m erica .”
P h ilippe  sa t th o u g h tfu l, h is  finger 
t ip s  together. “ W hy have we not 
h ea rd  of these th in g s?"  said he.
“B ecause of m en like  C rozat, of men 
lik e  your governors and in ten d an ts  a t 
Quebec. B ecause, your grace, as you 
know  very well, of th e  sam e reason 
w hich  sen t m e once from  P aris , and 
k ep t m e so lo n g  from  lay ing  before 
you these very p lans of w hich 1 now 
w ould speak .”
"A nd th a t  cause?"
“M aintenon."
"O h, ah! Indeed—th a t  is to  say—”
"L ouis would h e a r  n au g h t of me, of 
course. M aintenon took  care  th a t  he 
shou ld  find 1 was but h eretic ."
“As fo r m yself," sa id  P hilippe th e  
reg en t, "he re tic  o r  not h ere tic  m akes 
b u t sm all figure. F o r us, 'tis  m ost a 
questio n  of how to  keep th e  k in g  in 
th e  saddle  and F rance  und ern ea th .”
“ Precisely, your grace."
“ F ran k ly , M onsieur L ’as, I tak e  it 
fittes t now not so m uch to  ponder ovef 
new  w orlds as over how to  keep in 
to u ch  w ith th is  old world y e t aw h ile  
F ran ce  has danced, though  for years 
ehe danced to  th e  tune of Louis clad 
In b lack . Now F rance m ust pay for
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pie have been taxed  beyond th e  tax a ­
tio n  point. N ow  they’ laugh."
"Yes, and by God, M onsieur L 'as, 
w hen F ran ce  laughs, b ew are !”
"Y our g race  ad m its  th a t  F ran ce  has 
no  fu rth e r  resources."
"A ssured ly .”
“T h en  tax  New  F ra n ce !” cried  Law, 
h is  h and  com ing down h a rd  upon the 
tab le , h is  eyes sh in ing . "M ortgage 
w here th e  secu rity  doubles every year, 
w here th e  soil Itse lf Is security  for 
w ealth  g rea te r  th an  all Europe ever 
ow ned.”
"Oh, very  well, m onsieu r: though 
la te r  1 m ust ask  you to  exp lain .”
“You ad m it th a t  no  m ore m oney can 
be forced from  th e  people of F rance ."
“A sk the fa rm ers  of th e  taxes. Ask 
C ham illa rd  o f th e  treasu ry . My faith , 
look o u t of th e  w indow! L isten! Do 
I not tell you th a t  F ran ce  is laugh ing?” 
“V ery  well. Let us also laugh. Let 
us a ll laugh together. T here  Is money 
In F rance, m ore m oney in Europe. I 
assu re  you th ese  people can be brough t 
to  give cheerfu lly  a ll they  have.”
“ It sounds well. M onsieur L 'as, but 
le t me ask  you how ?”
"F ra n ce  Is b a n k ru p t—th is  is b ru ta l, 
b u t none th e  less tru e . F ran ce  m ust 
rep u d ia te  h e r o b liga tions un less som e­
th in g  be sw iftly  done. I t  Is not noble 
to  repud ia te , yo u r grace. Yet, If we 
cancel and n o t repud ia te , if we can 
o b tain  the gold of F rance, of Europe—’’ 
Body of God! b u t you speak  large, 
my friend .”
“N o t so large. All subjects sh rin k  
as we come close to  them  by study. 
T ls easy to  see th a t  F ran ce  has not 
m oney enough fo r h e r  ow n business. 
I f  we h ad  m o re  m oney In F rance , we 
shou ld  h ave  m ore p roduction , and If 
we h ad  m ore production , we m ight 
h av e  taxes. T h ereb y  we m ig h t have 
som ew hat In o u r tre a su ry  w herew ith  
to  keep  th e  k in g  In th e  saddle, and  not 
u n d e r fo o t"
T hen , if I follow  you," said P hilippe, 
lean in g  s lig h tly  fo rw ard  and  again  
p lacing  his finger tip s  jud icially  to ­
gether, “you would coin g rea te r  
am o u n ts  of m oney. T hen , I would ask  
you, w here w ould you get yo u r gold 
lo r  th e  co inage?"
“ I t  1b n o t gold I w ould coin,” said 
Law . " b u t c re d it.”
"T h e  k ingdom  h a th  been ru n  on 
c red it fo r th ese  m any y ears."
"N o, 'tls  no t th a t  k in d  of c red it th a t 
I m ean. I m ean th e  c red it w hich comes 
of confidence. I t  Is fate, necessity, 
w hich dem ands a  new system . The 
w orld has grow n too m uch for every 
m an  to  put h is  sixpence Into the o th er 
m an 's  han d , and  ca rry  aw ay in 
b ask e t w h a t he buys. W e are  
longer savages, to  b a rte r  beads fo r 
hides. Yet we were as  savages, did 
we no t com e to  realize  th a t  th is  in su f­
ficient coin m ust be replaced, In th e  
evo lu tion  of affa irs , ju s t as b a rte r  has 
long  ago been  replaced.”
"A nd by w h a t? ”
"A s I sa id , by c red it.”
"D o no t annoy m e by th ings  too 
deep, but r a th e r  suggest som e definite 
plan , if th a t  m ay be.”
" F ir s t  of a ll, then , as I sa id  to  you 
years ago, we need a  bank, a  bank in 
w hich  all th e  people of F ran ce  shall 
have abso lu te  confidence."
"You would, then , wish a  c h a rte r  of 
som e so rt? "
"Only p rovided  your g race shall 
please. I have of my own funds a 
h a lf m illion  liv res or m ore. T h is I 
would put in to  a  bank of general n a ­
tu re , If y o u r g race  sha ll please. T h a t 
should  be som e sm all g uaran tee  of my 
good faith  in  these plans."
"M onsieur L ’as would seem  to  have 
followed play to  h is  good fo rtu n e .” 
"Never to  so  good fo rtune as when 
first 1 met your grace,” replied ]>aw 
"1 have giveu to  gam es of chance th  
severest th o u g h t and study. Ju s t as 
m uch m ore have I given th o u g h t and 
study to th is  e iF erp rts i  which 1 p ro­
pose now to  lav ta-forj you.”
And you ta b  th e  p a ten t of the  
crow n fo r yo n r b a n k ? ”
" I t  w ere b e tte r  If th e  in s titu tio n  re ­
ceived th a t  open indorsem ent."
A slow  frow n se ttled  upon th e  face 
of th e  o th er. "T h a t is, a t th e  begin­
n ing , im possib le. M onsieur L’as," said 
th e  reg en t. "It is you who m ust prove 
th ese  th in g s  w hich you propose.”
"L e t It be so. th en ."  said I-aw. with 
conviction . "I m ak e  no doubt I shall 
ob tn in  su b scrip tio n s  for th e  shares 
R em em ber m y w ords. W ith in  a few 
m o n th s  you sha ll see treb led  th e  en er­
gies of F ran ce . M oney is th e  only 
th in g  w hich  we h ave  not In France. 
W hy. y o u r grace, suppose the co llect­
o rs of tax e s  In th e  so u th  of F ran ce  
succeed In ra is in g  th e  k in g 's  levies. 
T h a t specie m ust com e by wheeled ve­
h icle  a ll th e  way to  P aris . C onsider 
w hat loss of t im e  Is th ere , and con­
s id e r w hat h in d ra n c e  to  th e  tra d e  of 
the  prov inces from  w hich so m uch 
specie Is tak e n  bodily , and  to  w hich it 
can re tu rn  la te r  only  a l it tle  at a 
tim e. Is It any w onder th a t u su ry  la 
e a tin g  up  F ran ce?  T here  Is not m oney 
enough—It is th e  one priceless th ing : 
by w hich I m ean on ly  th a t  th e re  Is not 
belief, not confidence, not credit 
enough In F rance . Now. given a bank 
which ho ld s  th e  confidence of th e  peo­
ple. and t p rom ise  th e  k in g  h is taxes, 
even as I p rom ise to  abolish  usury. 
You sh a ll see m oney nt w ork , m oney 
b eg e ttin g  m oney, and  th a t  begetting  
trad e , an d  th a t p roducing  com fort, and 
com fort m ak in g  easie r  th e  collection 
of th e  k in g 's  taxes."
"By heaven! you begin to  m ake  It 
som ew hat m ore p lain  to  m e.”
“One th in g  1 beg you to  observe m ost 
carefu lly , y o u r grace," said  Law. "nor 
m ust It ev er be fo rg o tten  In o u r u n d e r­
stand ing . T he  shnres of th is  bank- 
m u st h ave  a fixed value In reg ard  to 
th e  coin o f th e  realm . T here  m u st be 
no a lte rin g  of th e  value of o u r coin. 
G ran t th a t  th e  coin does not fluctuate, 
and 1 p rom ise  you th n t m y hank  ac­
tions, n o tes  of th e  chief b ank  of 
P a ris , sh a ll  soon he found b e tte r  th an  
gold o r s ilv e r in the  eyes of F rance. 
M oreover, given a g rea te r  sa fe ty  to 
lo re lgn  gold, and I prom ise you th a t  
too  sha ll pour Into P a ris  In such fash ­
ion a s  h a s  n ev er yet been seen. M ore- 
er, th e  people w ill follow th e ir  coin. 
P a ris  w ill he the g rea test cap ita l In 
Europe. T h is  I prom ise you 1 can do.” 
“ In effect,” said th e  regent, sm iling , 
'you p rom ise  me th a t  you can bu ild  a 
new P a r is , a new world! Yet m uch of 
th is  1 can  in p a rt believe and under­
stand . L et th a t  be as It m ay. The 
Im m ediate  tru th  is th a t  som ething  
m ust be done, and  done a t once." 
'O bviously.”
'O ur public debt Is tw en ty -six  h u n ­
dred  m illions of livres. I ts  annual in ­
te re s t Is eigh ty  m illions ofi livres. W e 
canno t pay  th is  in te re s t a lone, not to 
speak  of th e  p rincipal. Obviously, as 
ou say . th e  m a tte r  ad m its  of no de­
lay. Y our ban k —why, by heaven, let 
us have yo u r bank! W h at can we do 
w ithou t y o u r b a n k ? ”
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A DAY OF MIRACLES.
T he reg en t of F ran ce  k ep t his 
p rom ise to  Law, and  th e  la t te r  in  tu rn  
fulfilled h is  prophecy to  th e  regent. 
T he  B anque G enerale  de L a’s e t Com- 
pagnie  w as seized upon by th e  public, 
deb to r an d  c red ito r  a like , as th e  one 
new th in g , and  hence as  th e  only  sal- 
ation . As ever, it  pleased P a ris  to  be 
m ystified. In  som e way th e  ru m o r 
sp read  ab o u t th a t  M onsieur L ’as was 
philosoph ique; th a t  th e  B anque Gen­
era le  w as founded upon “ph ilosophy.”
I t  was catch -w ord  sufficient fo r th e  
tim e.
V ive Jean  L ’as, le philosophe—Mon­
sieu r L 'as , he who has  saved F ra n ce !"  
So ra n g  th e  cry  of th e  sha llow -w itted  
people of an  age sp lendid  even in  Its 
con trad ic tio n s . And m eantim e th e  
new  ban k , c rudely  experim en ta l as it  
was, flourished as  though itc m aste r 
s p ir it  h ad  Indeed in h is  possession the 
p h ilo so p h er's  s tone, tu rn in g  all th ings  
to  gold.
One day . sh o rtly  a fte r  th e  beginning  
of th a t  b r illia n t spectacu la r se ries of 
even ts destined  so soon to  m ake P a ris  
the  M ecca of th e  w o ril,  th ere  sa t  a t 
tab le , in  a little , obscure cab are t of the 
gay c ity , a  group  of persons who 
seem ed to  h ave  chosen th a t  spo t for 
pu rposes of privacy. Yet privacy  was 
difficult w here a ll th e  curious passers- 
by s ta re d  in am aze a t th e  g rea t coach 
n ea r th e  door, h a lf  filling th e  narrow  
and u n c lean  s tre e t—a  vehicle bearing  
th e  a rm s  of no  less a  person th an  th a t 
a u g u st and  u n scrupu lous  rep resen ta ­
tiv e  of th e  F ren ch  n ob ility , th e  P rince 
de C onti. No less a  p erson  th a n  th e  
prince h im self, tb in -faced , aqu iline  and 
h a u g h ty , sa t a t  th is  tab le , looking  
abou t h im  like any  com m on crim inal 
to  no te  w h e th e r h is  speech m ig h t be 
ov erh eard . N ex t to  him  sa t  a  hook­
nosed Jew  from  A ustria , F ra s l in  by 
nam e, one of m any of h is  k in d  g a thered  
so qu ick ly  w ith in  th e  la s t few  weeks 
in P a ris , even a s  th e  scen t of carrio n  
fetches rav en s to  th e  f e a s t  A n o th er 
of th e  p a rty  w as a  m an of m iddle ago, 
of handsom e, calm , p a tr ic ia n  fea tu res 
in d  a n  unruffled m ien —th a t  De la 
Chaise, nephew  of th e  confessor of 
L ouis th e  G rand, w ho was la te r  to  rep ­
resen t th e  young  king  In th e  provinces 
of L ou isiana.
N ea r by th e  la tte r , an d  Indeed th e  
c e n tra l figure of th is  g a th e rin g , w as 
one less d istin g u ish ed  th an  e ith e r  of 
th e  above, ev iden tly  n e ith e r of cburch- 
ly a n cestry  n o r civic d istin c tio n  
H en ri V arenne, som etim e c le rk  for 
th e  n o ted  P a ris  F re re s , fa rm ers  of the  
n a tio n a l revenues. V arenne, now se rv ­
in g  hu t as c lerk  in  th e  new hank  of 
L 'as  e t  C om pagnle, could have been 
called a  m an of n o t g rea t stan d in g ; 
yet i t  w as he  whose presence had  called 
h ith e r  these  o th e rs  to  th is  unusual 
m eeting . In  p o in t of fact, V arenne 
was a  spy chosen  by th e  jea lous P a ris  
F re re s , to  lea rn  w hat he m ig h t of th e  
in te rn a l m echanism  of th is  new and 
ta r l lin g  in s titu tio n  w hich had  sp rung  
in to  such sudden prom inence.
"As to  th e  hank of these b ro th e rs  
L ’as ,"  said  th e  P rince de Conti, r a p ­
ping out em phasis with h is  sw ord h ilt 
on th e  tab le , " it  surely has m uch to  
com m end it. H ere is one of its  notes, 
ami w itn ess  what it says. 'T he  hank 
prom ises to  pay to (be h earer at sight 
■ he sum  of fifty liv res in coin of th e  
w eight and  s tan d a rd  of (his day.’ T h a t 
ia to say , of Ih ls  da le  which* It bears. 
Follow ing these, a re  the  words ‘value 
received .’ Now, my no tary  tells  me 
th a t  th ese  w ords m ake th is  absolu tely  
-afe. so  th a t  I I now w hat it m eans in 
oiu to  me a t th is  day. or a year from  
now. Is it no t so. M onsieur F raslin ?"
T he  Jew  reached out bis hand, took 
he no te, and  peered over It in close
’T is  no  wonder. M onsieur le Prince,"
M id he. presen tly , " th a t orders have 
been given by th e  governm ent to  re­
ceive th is  note  w ithou t d iscoun t for 
th e  paym ent of th e  general taxes. 
Upon m y rep u ta tio n , I m ust say to  you 
th a t th ese  notes will pass cu rren t bet­
te r  th a n  your u n certa in  coin. T he 
specie of th e  k ing  has been changed 
tw ice in  value by th e  k in g ’s  orders.
Yet th is  bases itse lf upon a specie 
value w hich is not su b jec t to  any 
change. T herein  lies Its own value."
It is Indeed tru e ,"  broke In Var- 
enne. “ N ot a day goes by at th is  new 
b ank  but persons come to  us and  de­
m and o u r no tes rn th e r th an  coin of 
th e  rea lm  of F rance ."
"Yes. yes." broke in th e  prince, "we 
a re  ag reed  as to  all th is , but th e re  is 
m uch ta lk  about fu rth e r p lans of th is  
M onsieur L 'as. He h as  th e  ear of his 
grace th e  regen t, surely. Now, sir, 
tell us w h a t you know of these  fu tu re  
affa irs .”
“T h e  ru m o r Is. as I u n d e rs tan d  It." 
answ ered  V arenne, “ th a t he is to  tak e  
over con tro l of th e  C om pany of the  
■West—to  succeed. In sh o rt, to  th e  shoes 
of A nthony Crozat. T h ere  com e cu­
rio u s  s to ries  of th is  province of L o u is i­
an a ."
"Of course .” resum ed th e  prince, 
w ith  easy  w isdom , "w e all of us know  
of th e  voyage of L ’H ulllle r, who. w ith  
h is  fo u r sh ips, w en t up  th is  g reat r iver 
M essasebe. and  who. as Is well know n, 
found th a t  r iv e r of B lue E a r th , de­
scribed  by early  w rite rs  as abound ing  
in gold and  gem s."
“Aye, and  th e re  com es th e  s tra n g e  
part of it, and  th is  is w h a t I would lay 
before yo u r lordsh ips, as bearin g  up­
on  th e  value of th e  sh n res  of th is  new 
bank, since it Is ta k in g  over th e  c h a r­
te r  of th e  Com pany of th e  W est. I t  is 
new s n o t yet know n upon th e  stree t. 
T h e  s to ry  goes th a t  th e  h a lf  h a s  no t 
been to ld  of th e  w ealth  of th ese  prov­
inces.
"N ow . as you say , L 'H u illie r  had 
w ith  him  four sh ip s , and  It is well 
know n th a t  h is  gentlem en had  w ith  
them  c e rta in  ladies of d istin c tio n , 
am ong  these  a m ysterious dam e re­
p orted  to  h ave  e a rlie r  trave led  in p or­
tions of New  F rance. The nam e of 
th is  m y ste rio u s  fem ale is n o t know n, 
save t h a t  she Is reported  to  h ave  been 
a  good frien d  of a  so u s-lieu ten an t of 
th e  reg im en t C arignan , som etim e 
d w elle r a t Quebec and  M ontreal, and  
w ho la te r  becam e a lie u ten a n t u n d e r 
L’H u illie r. I t  is sa id  th a t  th is  sam e 
m y ste rio u s  fa ir, h av in g  re tu rn ed  from  
A m erica  and  hav in g  cast a side  h er 
lie u ten a n t, h as  come under p ro tec tion  
of no  less a  person  th an  h is  grace 
P h ilip p e  o f O rleans, th e  regent. Now, 
as you know , th e  b ank  is th e  best 
f rien d  o f th e  regen t, and  th is  m ys­
te r io u s  dam e, as we a re  advised  by 
se rv a n ts  of h is  g race 's  househo ld , h a th  
to ld  h is  grace such  s to ries  of th e  w ealth  
of th e  M essasebe th a t  he  h as  secre tly  
and q u ick ly  m ade over th e  co n tro l of 
th e  tra d e  of those  provinces to  th is  
new bank . T h e re  is s to ry  a lso  th a t  h is  
grace h im se lf w ill no t lack  profit in 
th is  m o v em en t!”
T h e  h an d  of Conti sm ote h a rd  upon 
the tab le . "By heaven! it  w ere  s tra n g e  
th in g ,” said  he, “ if th is  fo re ign  t ra v ­
e le r sh ou ld  prove th e  sam e m ysterious 
beau ty  P h ilippe  is reported  to  have 
k ep t in  hid ing . My fa ith , Is i t  Indeed 
tru e  th a t  we a re  come upon a  tim e 
of m ira c le s? ”
" L is te n !” broke in  V arenne, h is  a r ­
dor o vercom ing  h is obsequiousness. 
T h ese  a re  som e of th e  ta les  b ro u g h t 
back—and rep o rted  p riv a tely , I can  a s ­
su re  you, gen tlem en , now fo r th e  first 
tim e an d  to yourselves. T he people 
of th is  coun try  a re  sa id  to  be clad in 
b eau teous ra im en t, m ade of sk in s , ot  
g rasses , and  of th e  b a rk s  of trees. 
T h e ir o rn am e n ts  a re  m ade of pure, yel­
low gold, and  of precious gem s w hich 
they  p ick  up from  th e  b an k s of th e  
s tre a m s, as  com m on as pebbles here  in  
F rance . The c lim ate  is such th a t  a ll 
th in g s  grow In th e  m ost un riv a led  
fru itfu ln ess . T here  is n e ith e r  too 
m uch su n  n o r too m uch rain . T he 
lakes an d  r iv e rs  a re  v a s t and beau tifu l, 
and  th e  fo res ts  a re  filled w ith  m yriads 
of s tra n g e  and  sw eet-voiced b irds. 'T ls  
said  th a t  th e  d ream  of Ponce de Leon 
b a th  been  realized, and  th a t  no t only 
one, b u t a  score of fo u n ta in s  of youth 
have been discovered  in th is  g rea t val­
ley. T he  people a re  sa id  never to  grow 
old. T h e ir  p ersonal beau ty  Is of su r ­
passin g  n a tu re , and  th e ir  d isposition  
easy  and  co m p la isan t to the  la s t  de­
g ree—”
'M y  fa ith , say o n !” broke In De la 
Chaise. “ 'T is su re ly  a  sto ry  of p a ra ­
dise w hich you recoun t."
"B u t, lis ten , gen tlem en! T h e  story  
goes y e t fa r th e r . As to  m ines of gold 
and silver, 'tw as  m a tte r  of rep o r t th a t  
such  m ines a re  com m on In a ll th e  val­
ley of th e  M essasebe. Indeed the 
whole su rface  of th e  e a rth , In some 
p a rts , Is covered w ith  lum ps of gold, 
so th a t  th e  n a tiv es  care  n o th in g  fo r It. 
l 'h e  bottom s of th e  s tream s, th e  
beaches of the  lakes, ca rry  as  m any 
p a rtic le s  of gold a s  they  h ave  pebbles 
and  lit t le  stones. As fo r silv er, none 
tak e  no te  of it. 'T ls  used as  build ing  
s to n e .”
" In  th e  nam e of Jehovah , 1s th ere  
su p p o rt for these  w onders you have 
spoken?" broke In F ra slin  th e  Jew , 
h is  eyes sh in in g  w ith  suppressed  ex­
c item en t.
"A ssured ly . Y et 1 am  te llin g  no t 
h a lf  of th e  new s w hich  cam e to  my 
know ledge th is  very  m o rn in g —the 
s to ry  Is said  to  have em an ated  from  
th e  P a la is  R oyal itse lf, and  therefo re , 
no doubt. Is u> be traced  to  th is  sam e 
unknow n queen of th e  M essasebe. She 
rep o rts , so i t  is said , th a t  beyond th e  
co u n try  w here L 'H u illie r  secured  h is 
carg o  of blue e a rth , th ere  Is a  land  
w here  g row s a  m ost p ecu lia r p la n t  
T h e  m eadow s and fields a re  covered 
w ith  It, and  It is sa id  th e  dew s of night, 
w hich  g a th e r  w ith in  th e  pe ta ls  of these 
flow ers, become, in  th e  course  of 
s in g le  day, n o th in g  less th an  a  solid 
d iam ond  stone! F ro m  th is  in  tim e  the 
leaves drop  down, leav ing  th e  diam ond 
exposed th ere , sh in in g  and  rad ia n t."
"A h , h a h !” broke in  F ra slin  th e  Jew . 
"W h y  believe such  b abb lings?  W e all 
know  th a t  th e  d iam ond Is a  product 
no t of th e  vegetable  b u t o t th e  m in eral 
w o rld !"
"S o  have we know n m any th in g s ,” 
sto u ily  rep lied  V arenne, "ou ly  to find 
ou rse lv es  freq u en tly  m istaken . Now 
for my p a ri, a  diam ond is  a  diam ond, 
be it  born in  a  flower o r  b roken from  a 
rock. And a s  for th e  excellence of 
th ese  stones, Tis rum ored  th a t  the  
lady b a th  a b u n d a n t proof. ’T ls  no 
w onder th a t  th e  n a tiv es  of th e  valley 
of th e  M essasebe robe them selves in 
s ilk s , an d  th a t  they  deck them selves 
care lessly  w ith  precious stones, as 
would a  p ea sa n t of o u rs  w itn a  cha in
BREAD MADE OF 
WASHBURN-CROSBY’S
MAKES THE CHILDREN ROBUST
FREE TO BOYS!
S en d  u« th is  ad v e rtise m e n t a n d  « c irc u la r  
ta k e n  from  th e  GOLD MBDAL F lo u r  p ack  
afro a n d  w e will 
sen d  you, p o s t­
p a id  ou r H oy’s Ja c k  
K nife. It h a s  tw o c a !6tecl b lades, 
sp rin g  b o ls ­
te r , C o c o a
B o lo  h a n d l e ____________________________
an d  Is fully w a rra n te d . If y o u r  d e a le r  d o es  
n o t h an d le  GOLD MEDAL F lo u r, sen d  u s  
th is  and  fou r o th e r  GOLD MBDAL ad v e r­
tis e m e n ts  w hich  will a p p e n r  in th is  p a p e r  
d u rin g  the  n ex t fo u r w eek s , an d  g ive  u s  
y o u r  g ro c e r’s n a m e  a n d  w e will se n d  you  
th e  kn ife  w ith o u t th e  c irc u la r  fro m  »he 
GOLD MEDAL p a ck ag e . A d d ress .
BROWN & J0SSELYN, Portland, Me.
Mention title Paper.
T H E  S T . LOUIS EX P O SIT IO N
The Courier-Gazette’s  V otingC ontest, 
Through W hich Four Knox County 
Persons W ill Be Sent To S t. L ouis  
Free of All Charges.
The Courier-Gazette again presents one of its high-class voting contests, tho 
winners in which will be sent to the great St. Louis Exposition, this paper pay­
ing all expenses from Rockland to St. Louis and return.
Class A.—This class is open to any person living in Rockland.
Class R.—This class is open to any person living in Knox County outside 
of Rockland.
The winner in each class will be the one receiving the highest number of 
votes. Each winner will be entitled to invite one friend, the expenses of the four 
to he paid by this paper.
Read the Rules of the Contest which will govern in all particulars.
Contest will close at the business office of The Courier-Gazette at 6 o'clock 
p. tn. on THURSDAY, AUGUST 11, 1904. The last coupon will be printed 
in the issue of Tuesday, August 9, hut votes can be turned in up to the hour 
of c'-.ising. The votes will be counted immediately after 6 o’clock.
X l U X i B B  O F  C O N T E S T .
A conpon  w ill t>p p r in te d  In each  Issue o f th e  p a p e r . T h e  co upon  w ill b e a r  t hr- n am e o f  th e  
m o n th  In w h ich  i t  la m in te d ,  a n d  ro u s t b e a e n t  in  fo r  c o u n tin g  n o t l a te r  th a n  th e  la s t  day  o f  th e  
su c c e e d in g  m o n th —th u s , a ll c o u p o n s m ark ed  “ M a rc h ” m u s t ho s e n t  In n o t la te r  th a n  A pril 30. 
a n d  so  on . r  '  ’
C olum ns sh o u ld  he p u t  In p ack ag es  o f  te n ,  p la in ly  m ark ed  w ith  th e  nam e o f  th e  p e rso n  f o r  
w hom  th e  vo tes a re  In te n d e d , a n d  th o  c lass  In w h ich  th ey  a re  p laced .
i t  Is e sse n tia l  to  th e  contest, t h a t  th e  nam es o f n o t Icbs th a n  tw o’co n te s ta n ts  Pappcar In each , 
c la ss  an d  rem a in  ao tlve ly  en g ag ed  u n t i l  th e  c lose. In  th e  e v e n t o f  th e  w ith d ra w a l o f  a ll a c t iv e  
c a n d id a te s  b u t  ono, th e re  can  lie no c o n te s t  an d  tho  p r l ie  w ill tie w ith d ra w n .
1 . F o r  ev e ry  y ea rly  new  su b sc r ib e r  to  th is  p a p e r  a t  12 tw o  h u n d re d  v o te s  w ill be g iv en . A 
n ew  s u b s c r ib e r  m ay pay  as  m any  v ea rs  in ad v a n c e  as  h e  w ishes and  rece ive  v o tes  a t  th e  ra te  o r  
each  62 p e r  y ea r p a id  ; b u t  a ll th e se  p ay m en ts  m u s t be m ad e  in ad v an ce  a t  one  tim e .
F o r  every  6- p a id  by  p re s e n t  su b sc r ib e rs , e i th e r  a rre a ra g e s  o f  acco u n ts  o r  tn  ad v an ce  on  
p re se n t s u b sc r ip tio n , one h u n d re d  v o tes  w ill be g iv en .
•!00 f.o r  t!
2  
. I .
C hanges in s u b sc r ip tio n s  from  one  m em b er to  a n o th e r  o f  th e  sam e f a m ily ,e tc . ,  m ad e  fo r  
o b v io u s  p u rp o se  o f  s e c u rin g  th e  Increased  n u m b e r o f  v o te s  g iv en  to  new  su b sc r ib e rs , c a n n o t b e  
p e rm itte d .
T h e re  w ill he no s in g le  v o te s  fo r SBlc; v o les  can  on ly  bo o b ta in e d  as above s e t  fo r th .
V o tes  w ill be c o u n ted  each  W ednesday  an d  S a tu rd a y  m o rn in g  d u rin g  tho  c o n te s t  an d  th e  
tlg u re s  o f  su c h  c o u n t l r e  p r in te d  in th e  fo llow ing  issu e  o f  th e  p a p e r .
H o o k  P r e m i u m  C o u p o n s .—P erso n s  b u y in g  a  copy  o f th e  h u m o ro u s  book, " W h a t  H appened , 
To W ig g le ,w o r th ,"  in e o n n e c tk in  w ith  su b sc r ib in g  fo th e  p a p e r , w ill be  issued  v o te s  sam e a s  to n  
th e  p a p e r . T h u s , 62 p a id  fo r  a  new  s u b sc r ip tio n  e n t i t le s  to  200 v o te s , an d  6100 p a id  lo r  th e  boo k
e n t i t l e s  to  160 v o tes .
of ilaiay blossom s. Now, if th ere  be 
attch w ealth  as th is , is i t  n o t easy to 
see  th e  profit of a h ank  w hich  con tro ls 
th e  tra d e  w ith  such  a  p rov ince?  T rue, 
th e re  have been som e d iscoveries In 
th is  valley , bu t n o th in g  thorough . ’T is 
b u t recen t th e  th in g  h a th  been  done 
th o ro u g h .”
T h e  l ’rin ce  de Conti s a t  h ack  in  h is  
c h a ir  and  drew  a  long b rea th . “ If these 
th in g s  be tru e ,” sa id  he, " th e n  th is  
M onsieu r L ’as  is n o t so bad a  leader 
to  fo llow .”
“B u t l is te n !” exclaim ed V arenne  
once m ore. “ I  have n o t even  yet told 
th e  m ost im p o rta n t th in g , an d  thlB Is 
ru m o r w hich  p e rh ap s yo u r g race  h as  
cau g h t. ’T is w hispered  th a t  th e  ban k  
of th e  b ro th e rs  L ’as  is w ith in  a  fo rt­
n ig h t  to  be changed ."
“ W h a t is th a t? ” q ueried  F raslin , 
qu ick ly . " ’T ls  n o t to  be a b an d o n ed ?” 
"B y  no  m eans. A bandoned would be 
q u ite  th e  im p ro p e r w ord. ’T is  to  be 
im proved, expanded, increased , m ag n i­
fied! My lo rds, th ere  is th e  o p p o rtu ­
n ity  of a  life -tim e for every  one of us 
h e re !"
“ I m ean to  say  th is ,” and  th e  spy 
low ered h is voice as he looked anx ious­
l y  abou t. "T h e  reg en t h a th  tak en  a 
fan cy  to  he ch ief ow ner h im se lf of an  
e n te rp rise  so profitable. In  fine, th e  
B an q u e  G enerale  is to  becom e the 
B anque  Royale. H is  m a je s ty  of
F ra n ce , rep resen ted  by h is  g race  the 
reg en t, is to  becom e th e  head  b an k e r 
of F ra n ce  an d  E urope! M onsieur L ’as 
is to  be re ta in e d  as d irec to r-g en e ra l 
of th is  B anque Royale. T h e re  a re  to  
be b ran ch es  fixed in d iffe ren t c ities of 
th e  rea lm , a t  Lyons, a t  T ours, a t  
A m iens, a t  Rochelle, a t  O rleans—in 
fac t, a ll F ra n ce  is to go upon a  differ­
e n t  foo ting ."
T h e  g lances of the  P rin ce  de Conti 
and  th e  A u s tria n  m et each  o th er. T he 
Jew  drew  a  long b rea th  as he sa t back 
In h is  ch a ir , h is  h ands g rasp in g  a t  the  
edge of th e  tab le . T ry  a s  he m igh t, he 
scarce  could keep h is ch in  from  tre m ­
bling . He licked ou t h is  tongue  to 
m oisten  h is lips.
’T h e re  is so m uch," resum ed  V ar­
en n e , " th a t  ’tls  h a rd  to  te ll i t  all. B ut 
you m u st know th a t  th is  B anque 
R oyale  w ill be s till  m ore pow erfu l th an  
th e  old one. T h e re  will be incorporated  
w ith  it, n o t only  th e  C om pany of the 
W est, bu t a lso  th e  G eneral C om pany 
of th e  Indies, as you know , th e  m ost 
considerab le  m ercan tile  e n te rp rise  of 
F ran ce . Now listen ! W ith in  th e  first 
y ea r th e  B anque Royale w ill issue one 
th o u san d  m illion  liv res  in  notes. T h is  
em bodim ent of th e  Com pagnle G enerale 
of th e  Ind ies w ill w a rran t, as  I know  
by th e  secre t p lans of th e  bank , the  
issu e  of notes am ou n tin g  to  tw o b illion 
liv res. T herefo re , as  M onsieur de 
la  C haise signifies, he w ho is lucky 
enough to-day  to  own a few actions 
of th e  B anque Royale, o r  even  th e  
old ac tio n s  of M onsieur L’a s ’ hank, 
w h ich  w ill be redeem ed by i ts  suc­
cessor, is in  a  way to g a in  g re a te r  sum s 
th a n  w ere ever seen  on th e  face of 
an y  in v estm en t from  th e  beg inn ing  of 
th e  w orld u n til to-day! Now, as  I was 
ab o u t to  ask  of you. M onsieur F ras-  
lin —”
T he sp eak e r tu rn ed  in Ills c h a ir  to  
w here F ra slin  had  been b u t a  m om ent 
before. T h e  c h a ir  w as em pty .
"O ur frien d  stepped to th e  door bu t 
on  th e  in s ta n t,"  sa id  De la  C haise. 
"H e  is p erh ap s—”
T h a t he has,” cried  V arenne. "H e 
is  th e  firs t of us to profit! M onsieur 
le  P rince , in  v irtu e  of w h a t I have said 
to  you, if you could fav o r m e w ith  an  
ad v an ce  of a  few hundred  louis, 1 could 
a ssu re  m y fam ily  of independence. 
M onsieur le P rince! M onsieur le 
P rin c e —”
M onsieur le P rince, how ever, was 
n o t so fa r  behind  th e  A u strian ! V ar­
enne  follow ed him , lugg ing  a t  h is  coat, 
b u t Conti shook h im  off, sp ra n g  in to  
b is  c a rriag e  and  w as away.
‘T o  th e  P lace V endoine!” he cried  
to  h is  coachm an, "an d  h a s te n !"
De la Chaise, a ris to c ra tic , handsom e 
an d  th ick -w itted , rem ained  alone a t  
th e  tab le , w ondering  w h a t w as th e  
cause of th is  sudden com m otion. V ar­
en n e  reappeared  a t  th e  door w ringing  
h is  hands.
" W h a t is it, my frie n d ? ” asked  De 
la  C haise. “ W hy a ll th is  haste?  Why 
th is  confusion?"
"N o th in g !"  exclaim ed V arenne, b it­
te rly , “ excep t th a t  every  m in u te  of 
th is  day is  w orth a  m illion  francs. 
M an, do you know ?”—and in  h is  frenzy 
h e  cau g h t De la  Chaise by th e  co llar 
an d  h a lf shook him  out of h is  usual 
ca lm —"inan , can you not see th a t  Je an  
L ’as  has  b rough t revolu tion  in to  P a ris?  
Oh! T h is  L ’as, th is  devil of a  L’as! 
A th o u san d  louis. m y friend , a  h u n ­
d red , ten —give me hut ten louis, and  I 
w ill m ake you rich! A day of m iracles 
is h e re !”
(To be continued).
T H E  C O U R I E R - G A Z E T T E ’S F R E E  T R I P S  T O  
S T .  L O U I S  E X P O S I T I O N
Ou© V o te  F o r ...............................................................................................................................................
M AY C O U P O N
T h is  C oupon m u s t do s e n t  in  fo r c o u n tin g  n o t  la t« r  th a n  J u n e 30, 1904,
T ie  C oupons in  p ack ag es  o f  ten .
STANDING, MAY 7, 1904.
C L A S S  A , R O C K L A N D
Ml** L ln e t ta  A . H u r g e w ...................................................................................................................................... 1 1 0 2 *
Ml** L e n o r a  K e n U to n ........................................................................................................................................ 1 0 3 5 7
H e c to r  B . W I dhIo w ................................. ........................................................................................................... 1 0 8 0
C h a r l e s  H . C a b le * ...................................................................................................................................................  1 0 4 0
C h a r l e s  A . J o h n s o n ................................................................................................................................................. 0 2 1
C L A S S  B  K N O X  C O U N T Y .
J o * .  B . S lm o n to n ,  W e s t  R o c k p o r t ,  ....................................................................................................... 0 3 6 7
M i** B e r t h a  R . D o lh a n i ,  V lu a lh a v e n ....................................................................................................... 0 3 1 8
Ml** J u l i a  A n n ie , C a m d e n ...............................................................................................................................  6058-
l t o b e r t  B . F i l lm o r e ,  C u*h inae ......................................    1 4 0 3
M l** J e s s i e  K . P e a b o d y ,  T i to n m s to u ..........................................................................................................  6 0 4 .
W h i s k e y  a n d : B e e r  H a b i t
P E R M A N E N T L Y  C U R E D  B Y
“ O R R I N E , ”
A B S O L U T E L Y  S A F E .  S U R E  A N D '  H A R M L E S S . . ^
P h y s ic ia n s  p ro n o u n ce  d ru n k e n n e s s  a  d is e a se  o f  th e  n e rv o u s  s y s te m , c r e a t in g  a  til 
C ra v in g  fo r  a  s t im u la n t.  C o n tin u e d  in d u lg e n c e  in  w h isk e y , b e e r  o r  w in e  e a t s  a w » y v  a . 
s to m a c h  l in in g  a n d  s tu p e fie s  th e  d ig e s tiv e  o r g a n s ,  t h u s  d e s tro y in g  th e  d ig e s tio n  an d  
ru in in g  th e  h e a l th .  N o  " w i l l  p o w e r"  c a n  h e a l th o  iu f lam ed  s to m a c h  m e m b ra n e s .
" O R R I N E ” p e rm a n e n tly  rem o v es th e  c r a v in g  f o r  l iq u o r  b y  a c t in g  d ire c t ly  on  th e  
affec ted  n e rv es , re s to r in g  th e  s to m a c h  an d  d ig e s tiv e  o rg a n s  to  n o rm a l co n d itio n s , im p ro v in g  
th e  a p p e t i te  a n d  re s to r in g  th e  h e a l th .  C an  be g iv e n  se c re tly  if  desired*
C u re  Effected  or M oney R efunded .
Ask your druggist whom you know  what he thinks of O R R IN E ; [he will indorsd 
our statements as truthful in every respect. If  O R R IN E  fails to cure we will refund 
you every penny paid for it as cheerfully as we took it.
N o  S a n i t a r i u m  T r e a t m e n t  o r  P u b l i c i t y !
N o A b s e n c e  f ro m  h o m e  o r  l o s s  o f  t im e !
Mothers, wives and sisters, you cannot Cure those who are afflicted with this most 
terrible of all diseases by your fervent prayers, or eyes red with tears, nor by your 
hope that they may stop drinking. I t  can be done only with O R R IN E . You have 
the remedy—will you use it ? If you desire to cure without the knowledge of the patient, 
b u y  O R R IN E  No. 1: if the patient desires to  be cured of his own free will, buy 
O R R IN E  No. 2. Full directions found in each package. P r i c e  $  I p e r  b o x .
W e w il l  g la d ly  fu ru ia b  a  t r e a tm e n t  f ree  o f co a t to  a n y  p h y s ic ia n  
to  d e m o n s tra te  t h a t  O rrin®  i9 a  p o s itiv e  spec ific  fo r  d ru n k en n ess*
All Correspondence Confidential.
For free book—Treatise on Drunkenness*and how to Cure it—write to  
TH E O R R IN E  C O .. INC.. W A SH IN G TO N . D . C . t or call on
W . C. POOLER Druggist, 364 Mo,R"0sk LaHo
You Don’t Have to Pay
Y o u r  M o n e y  D o w n  W h e n  Y o u  
T r a d e  W i t h  U s .
A  Q u a r te r  D u u m  a n d  th e  ba la n ce  in  In u taU m ents o f  
a D O L L  A l l  A  W E E K .
ALL KINDS of FURNITURE !
F u r n i s h i n g s ,  S t o v e s ,  C a r p e t s ,  Oil  C l o t h s ,  E t c .  
S E C O N D - H A N D  S T O V E S .
We do the  C O L L E C T IN G .
R E M E M B E R ,  o n l y  o n e ^f o u r t h
T. W. STACKPOLE, Tlioinaston, Me.
............................. . • ..................................................... ...................................... ....
H E R R I C K  & G A L E
Dealers in Cemetery Work of All Kinds.
WKCAIiliY A LARGER AND GREATER VA­
RIETY OF STYLES THAN ANY OTHER  
CONCERN IN THIS SECTION OF THE STATE.
We can suit you in Styles, 
Prices and Quality of Work.
We employ tho best ot workmen and 
Jfhe  vou tho best quality of 
s to ck . Nothing but tho wool in ovory way will do.
Now is the Time to select your 
work for the Spring Delivery.
('All an d  bee un. o r te n d  uoauU, And 
wo will caII an d  ooo you w ith  doelgus.
282 Main Street, Rockland
I
i
TH E ROC/KJLAND C O U R IE R -G A Z E T T E : T U E S D A Y , M AY 10 1004
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A l w a y s  R e l i a b l e
M ore  B orax  Is u s ed  ,r> <h“In th e  m a n u f a c tu r e  of W e lco m e  S o a p  In Ono
Y e a r t h a n  in all t h e  o th e r  s o a p s  so ld  In N e w  E ng land  In Five Y ears .
A Couple of Cargoes of 
BEST QUALITY OF
D R Y  H ARD -W O O D
JUST RECEIVED.
P L Y M O U T H  C O A L - Y o u  k n o w  w h a t  i t  i s .
.Simmons, White & Co.
K N O X  C A S O L E N E  E N C I N E
Marine 
and
Station- 
tionary.
Camden Anchor-Rockland Machine!Co.
R O C K I.A N I), MK., U . 8 . A.
C U S H M A N
M a r i n e  G a s o l e n e  
E N G I N E S
The Lightest and Fastest Made
W e lla v o  the Solo M aine A gency.
W rite  us  nncl we w ill 
te ll y o u  till a b o u t teh in .
A .  B a r r e t t ’s  S o n
B O A T  B U I L D E R ,
C A M D E N ,  M A I N E .  3°tf
PALMER 
GASOLENE 
ENGINES
Best known 
anti most relia­
ble engine on 
the market
DON’T BUY
EXPRR1UBNT8.
1 9 0 4  P r ic e s
1 1-2 H.l\, *80 
3 II.1*. *
5 H.P. *
7 H.P. *195 
COMPLETE, INCLUDING WIIEEI. AND •BAFT.
4 Cycle Jump Spark Marine KngiueH, from 3 to 
‘24 H.P. High speed and light. Prices from 
*125 to *1300. A Special Discount will bo given Write for Muno.
R I C E  B R O S .  C O M P A N Y
BUILDERS OF ALL TYPES OF PLEASURE CRAFTS
KKGINK8 FOU LAUNCHES 
And for Auxiliary PoWW in Sailing Vessels
Catalogue of Launches and Gasoline Engines 
on request.
E a s t  B o o th b a y  M a in e .  3tf
■ n  c.
HEW YORK CLIPPER
IS  T H E
Greatest Theatrical Paper in 
America
All persons interested in the happenings in the
A m u s e m e n t  W o r ld
Cannot alTord to be without it. 
PUBLISHED WEEKLY, *4 UU PKli YEAlt 
SINGLE COPY, 10 CENTS 
F o r  S a le  by a ll N e w s d e a l e r s  In a ll 
p a r t s  o f  t h e  W o rld . 
8 A M P L E  C O P Y  F R E E  
A d d r e s s  NEW  Y O RK  C L IP P E R , 
ai-at N ew  Y o rk  C ity
Wall Paper
B A R G A IN S
---------a t ----------
E . R . B U M P S
T H O M A S T O N ,  M E .
R. S. Edwards
Consulting and A nalytlcal Chemist
I make a specialty of all chemical problems 
..ivolving the analysis of water, lime, cement, 
fuels, oil testing, and the assaying of minerals. 
CORRESPONDENCE SOLICITED. 
Box 5 8 0  R o c k la n d ,  M e . H
MAYNARD 8. AUSTIN R. W. BICKFORD
Austin & Bickford
D E JV TM S T S
114 M a i n  S t R o c k l a n d ,  M e .
T7I
DR. F. B. ADAMS
Office and Residence, 400 MAIN ST.
Opposite THORNDIKE HOTEL 
Special attention given to Static Electricity 
and X-Ray Work.
TELEPHONE 1G0 33 *
D r. T . E . T IB B E T T S ,
D EN TIST.
Cor. Mam and Winter Sts., Rockland.
Or. Rowland J . W asgatt
d o m e  form erly occupied by the late D r Co.*.
• 8 SUMMER BH., ROCKLAND, ME.
E . B. S IL S B Y , M . D .
Office ^  Residence 15 Summer St.
House formerly occnpied by Judge Fogler.
Ofllce hours until 9 a. m .; 12 to 2 p. m ;
7 to 9 p. m.
Telephone 174-2 26
W , V . HANSCOM, M . D.,
§  S u rg e o n  £
------ O f f i c e  2 9  P a r k  S t .
HOURS—Until 9. a. m .; 1.30to 4 and 7 to 9p m. 
Telephone.
S t a t i c  E le c t r ic i ty  a n d  X R ay  W o rk
Private Hospital—Kates Reasonable.
W. H. K1TTRED0E
A P O T H  E C A R Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles-
Prescriptions a Specialty.
J00 MAIN STREET; - ROCKLAND
NOTARY PUBLIC. JUSTICE OF T1IE PEACE.
Frank H. Ingraham
Attorney and Counsellor at Law
427 M ain  S t . ,  Foot of Park .
ROCKLAND, MAINE 
Telephone Connection.
Sotary Public collections
Ja m e s  E. Rhodes, 2d.
C o u n s e l o r  a t  L a w
WILLOUGHBY BLOCK, ml MAIN STREET 
Rockland, Maine.
Telephone 300-5 92
L -  D . J o n e s
LAWYER and  TRIAL JUSTICE
U N I O N ,  M A I N E .
JOKATUAN P. ClLl.KY. EUWAUU B. BUUI'X*
Cilley & Burpee,
COUNSELLORS AT LAW,
4  I 7  M a i n  S t .  R o c k l a n d ,  M e
W ALDO COUNTY NOTES.
Belfast, May 3d, ’04.
Leo aM. S a rg en t of B elfast has been 
appoin ted  D is tr ic t D eputy  G reat S ach ­
em of the W aldo d istr ic t , by  G reat 
Sachem  R alp h  E. Bailey of P ortland  of 
the  M aine Red Men. Mr. S arg en t is a 
P a s t  Sachem  of T a rra tin e  T ribe of 
B elfast.
U nited  S ta te s  D eputy  M arshal W. S. 
H as ty  of P o rtlan d  has been in W aldo 
C ounty  d u rin g  the week sum m oning 
w itnesses before  the U nited S ta te s  
C ourt in Boston, in cases ag a in s t the 
L aw rence P roduce C om pany and 
C am bridge G rocery Co., charged  with 
th e  illegal use  o f the  m ails. F red  
S tinson  w as sum m oned from  N orth  
S earsp o rt w ith  a  num ber of others.
T h e  schools in N orthport which have 
opened for the  sum m er term  a re  being 
tau g h t by F lo rence G. B a r tle tt  of 
Hope a t  B row n’s  Corner, Grace E. 
C u rtis  of N o rth p o rt in the Doyle, Annie 
E. R hoades of N orthport a t  Beech Hill 
and  H a rr ie t E. B urgess of Searsm ont 
a t  S a tu rd a y  Cove. The average a tte n d ­
ance th is  y ea r is very good.
John  R. D un ton  of B elfast has te n ­
dered  h is res ig n a tio n  as  su p e rin ten d ­
en t of the  public schools of the city  a f ­
te r  a  term  o f two years, which will be 
com pleted on th e  first of A ugust of this 
year. Mr. D un ton  has been a  fa ith fu l 
trorker in the  cause  of the schools bu t 
a  g row ing law  business h a s  forced him 
to devote  h is  en tire  a tten tio n  to the  
w ork and  h is school work th u s  term i­
n a tes . Mr. D unton  was a t  one tim e a 
tea c h e r an d  a fte rw a rd  su p erin ten d en t 
in th e  public  schools of Rockland. He 
will be succeeded by H erbert E. E llis, 
for m an y  y ears, principal of the g ram ­
m ar  school an d  hav ing  the In term ediate  
g rad es  u n d e r his supervision. M r Ellis, 
h as  long  been a  residen t of th is  c ity  
and  h’ls election  will be a pleasure  to 
all.
Newell B agley  of Thorndike has re ­
cen tly  p u rch ased  the U. G. Allen place 
a t  the  H ead  of the  Tide in th is  city , 
and  will rem ove here  a t  once. Mr. 
Bagley recen tly  sold his farm  in T h o rn ­
dike.
T h e  C en ter Lincolnville Telephone 
Com pany h a s  been form ed and a re  
p lan n in g  to  have a  good system  of lines 
in th e  n e a r  fu tu re . I t  is planned to 
have th e  line to  Cam den w ith a  lis t of 
25 su b scrib ers  in operation  Ju n e  1.
T h e  Jo h n  F. R ogers house on N orth - 
port A venue h as  been sold to Sam uel 
A dam s of th is  c ity  who will occupy it 
in a  sh o rt tim e. Rev. E. S. Philbrook 
of the  F irs t  B a p tis t  church , who has 
occupied it  w ith  his fam ily, will re ­
m ove to  th e  residence of the  late  P o s t­
m as te r  K ilgore  in th is city.
H a r ry  S. C olburn of Lewiston, has 
sh ipped to B elfast, h is fa s t m are  F lin t, 
2:07 1-4 to  th e  P earl Brook F a rm  in 
B elfast, w here she will be m ated , w ith 
the noted p ac ing  stallion, Brown B ra ­
den by  B row n H al. F lin t is u n d o u b t­
edly the fa s te s t  m are in M aine to be 
bred th is  season  and  such a union is 
expected  to be of excellent q u a lity  and  
v e ry  speedy.
T he c lass  pins of the sophom ore class 
of the B e lfa s t H igh school have been 
received an d  a re  very tas ty . The upper 
p a rt is a  diam ond enam el of w hite 
w ith  gold le tte rs  of B. H. S. The lower 
p a rt is a n  o rn am en ta l shield in gold 
w ith the figures ’06 In w hite enam el 
O rrln  J . Dickey.
GOOD WAY TO DO BU SINESS.
W. F. Norcrosa Sells Reliable Remedy at 
Half Price and Guarantees a Cure.
W hen one cun buy gold dollars for 
fifty  cents, i t  is a  good tim e to p u r­
chase.
In  offering  u 50 cent bottle  of Dr. 
H o w ard ’s  ce leb rated  specific fo r the 
cure  of co nstipa tion  and  dyspepsia  a t  
25 cents, W . F . N orcross 1s g iv ing  one 
o f  the  g re a te s t trad e  chances ever of­
fered to th e  people of Rockland.
E ven  though  offered a t  h a lf  price fo r 
in tro d u c to ry  purposes, th e  specific 
sold un d er a  g u a ra n te e  to cu re  o r the 
m oney will be refunded.
I f  food does not digest well, If there  
is gas o r  p a in  in the  stom ach, if  the 
tongue Is coated  and  the b rea th  bad, 
if  there  da constipation  and  s tra in in g , 
Dr. H o w ard ’s  specific will cure  you. 
it does not, you have d ru g g is ts  W. 
N orcross personal g u a ran tee  to re tu rn  
your money.
W e Give G reen T rad in g  S tam ps.
SOUTH THOMASTON
T he H igh School A m usem ent 
had  its  m eeting  F rid ay  evening.
T he S ch u rm an  League hud its  
lion of oificers F rid a y  aftemfiioii
ele
Hi pan* Tabules aiu the beat 
dyspepsia medicine e v e r  
made. A bundled million* of 
ttyy  lLew Lave been sold in the
United State* in a tingle year. 
Con* t) pa lion, heartburn, sick 
headache, dizziness. had breath, tore throat ana 
every illness arising from a disordered ttoiuach 
are relieved or cured by Ripau* Tabule*. One 
will generally give relief within twenty iniuutee. 
The five cent package it enough for ordinary 
occatiou*. All druggist* tell them. 76-7*
W . S . S H 0 R LY  . .
B O O K  B I N D E R -
Balb,  Me .
Miss Louise B u tle r sp en t W ednesday 
w ith  Misa Rebecca Sleeper.
The bridge has  been thoroughly  re ­
paired.
Mr. and  M rs. F ra n k  Avery, who v is­
ited here h ave  re tu rn ed  to Union.
Mr. an d  M rs. M aynard  Dean, who 
have been v isiting  Mrs. George Green, 
re tu rn ed  to P o rtlan d  las t week.
Mr. F iles, form er principal of the 
South  Thom aston  H igh  school was in 
tow n las t week.
Mr. and  Mrs. Sam uel Butler, who 
have been v isitin g  in Rockland, re tu rn ­
ed hom e W ednesday.
M iss A urelia  Sellers is teaching  
school in Appleton.
t j  i jy 'TJr  1 . I F red  W iggin, who has  been einploy-ttelen i \ J 1 0 W l t O r i j  ed in T h om aston  the p ast w inter, h as
CRANK B. HILLER
1 A t to rn e y - a t - L a w -
fo rm e r ly  R e y ie u r  o f  Decile fo r  K uox County.
Heel E. (Ate Law a HpcciAlty, Title. eiAtu*
tiled xud AbetrACtA made. I’roliate practiou
•ollclted. Collect tone promptly uiAde. Mort­
gage Loau* negotiated.
A t t o r n e y  a t  L a w .
4OO M tln  S t . ,  • •  R ock land . Me.
ROCKPORT MAN’S UNDERTAKING
At Cape Hatteras W ill A ttem pt Feat
W hich Has Been Abandoned By the
Government Repeatedly.
In th is  paper recently  appenred a 
s ta te m e n t th a t  Capf. A lbert F. Eells, 
form erly  of Rockport w as try in g  to get 
a co n trac t from  the governm ent to do 
th a t  which had been abandoned a fte r  
repea ted  failures.
The task  in question Is the erection 
of a  ligh thouse and fog signal on O uter 
D iam ond Shoals, off cape H a tte ra s. 
known as  the “G raveyard  of the A t­
lan tic .”
Capt. E ells  has received the a u ­
thorization  of congress to u n d ertak e  
the work, subject to specific conditions, 
and w ith the u n derstand ing  th a t If, 
a f te r  a  y e a rs ’ operation—conducted a t  
his own expense—and four years’ a d ­
ditional operation  a t the expense of 
th e  governm ent, the  lighthouse Is not 
In a  su b s ta n tia l and sa tisfac to ry  con­
d ition  he Is to receive not one cent of 
rem u n era tio n . If, on the o ther hand, 
the  ligh thouse and signal a re  sa tis fa c ­
to ry  to th e  governm ent, a fte r  five 
y ears’ operation , Capt. Eells shall bo 
en titled  to  d raw  upon the national 
t re a su ry  to the ex ten t of $590,000.
T h e  s tupendousness and seem ing hope­
lessness of Capt. Eells* und ertak in g  Is 
well understood  by the governm ent and 
by those who have braved the aw ful 
d a n g e rs  of Diamond shoals. Cape H at- 
tern s  Is m arked  by a  lighthouse and 
also by a  lightship anchored about 15 
miles ofT shore, in 100 feet of w ater. 
B etw een these two m arks lies the 
“g rav e y a rd ” w ithout a buoy to Indi­
ca te  i ts  presence. I t ex tends about 
eigh t m iles from the shore, and  on it 
th o u san d s of wrecks have occurred.
L y ing  a s  it does, betw een the regions 
of tropical storm s and the north  A tlan ­
tic gales, the  wind sweeps over It often 
a t  th e  ra te  of 100 m iles an hour, and 
the sens ru n  so high th a t it is sa id  by 
m arin ers  th a t  if Diamond shoals were 
200 feet above the sea level it would 
p a rt  of th e  tim e be obscured by sp ray .
No lig h tsh ip  will s ta y  upon this te r ­
rible shoal, nnd no rock ex ists  upon 
which a  perm anent s tru c tu re  can  be 
raised. The lightship referred  to. 
though held by m ushroom  anchors 
w eighing 5000 pounds h as  been driven 
from  h e r m oorings tim e a f te r  time. 
The lifesav in g  service has been p rac ti­
cally  pow erless to save life and prop­
e rty  a t  th is  point,and betw een 1875 and 
1892, the  records show th a t 97 w recks 
occurred, w ith a loss of 62 lives and 
$3,000,000 w orth of property. In the face 
of such appa lling  facts, the ad v an tag e  
which a  perm anen t s tru c tu re  would a f ­
ford a t  th is  point Is recognized by all.
C apt. E ells  proposes to em bark  upon 
a  p lan  so unique and wonderful In Its 
c h a ra c te r  a s  to excite the In terest of 
eng ineers the world over. H is in ten ­
tion is to construct a huge, solid rock, 
which will deeply embed itself In the 
sh if tin g  sands, so large, so heavy and 
firm  in i ts  foundations th a t ne ither sea 
nor tide  nor tem pest can affect it.
T he rock  of G ib raltar  itself, if the 
d a rin g  cap ta in  succeeds in his e n te r­
prise, will not be more secure th an  th is 
a rtific ia l foundation on the top of 
which will be erected a s tro n g  steel 
tow er, b earin g  on its  pinnacle a b ea ­
con to  th e  world.
C apt. E e lls’ plan is to construc t a t  a  
n earb y  sh ipyard  a m onstrous steel d iv ­
ing bell, which will not only be hollow 
In the cen te r, bu t will have hollow sides 
so th a t  it will float. Ju s t  enough stone 
an d  co n cre te  will be dropped into the 
low er p a r t  of the a ir  space to sink the 
bell m ou th  down to a depth of 28 feet 
below th e  surface.
T he  bell will be towed to the shoal 
qnd its  hollow sides filled with stone 
and  co ncrete  until it sinks to the bot­
tom. T he w ater will then be pum ped 
o u t from  the top, when the s tru c tu re  
becomes an  imm ense caisson. W orkm en 
will rem ove the sand from Within, and  
the caisson  will be sunk to any  desired 
dep th  in to  the sea bottom.
Ten lay e rs  of m asonry will be laid in 
the bottom  and fastened down by steel 
crossbeam s. Then the hollow will be 
e n tire ly  filled with gravel, s tone  and  
cem ent to a height of 30 feet above the 
su rface . W hen th is  m ass h ard en s It 
will form  a rock weighing m any th o u s­
a n d s of tons and will last m any ce n tu ­
ries. T h e  o u ter  covering otL steel m ay 
corrode aw ay  and d isappear In time, 
b u t th e  bell-shaped rock will rem ain. 
On top o f th is  the steel su p e rs tru c tu re  
will e x te n d  to a height of 200 feet 
above th e  sea level. I t will contain  liv­
ing room s for the lighthouse keepers 
and  an  engine room with a dynam o for 
g e n e ra tin g  the electric light. The p la t­
form  balcony  su rm ounting  the living 
a p a rtm e n ts  will be 80 feet above high 
w a te r  and  the men and supplies will 
reach  it by m eans of a  huge derrick  
and  tackle. The life sav ers  and  th e ir  
b oa ts will also be hoisted and  lowered 
in the sam e m anner.
All th e  d e ta ils  of construction , etc., 
m ust be subm itted  for approval to the 
se c re ta ry  of commerce and labor, who 
will a lso  have supervision of the equip­
m ent. C ap t. Eells has the assis tan ce  
of a  Boston firm of a rch itec ts  in w ork­
ing o u t the  details of his plun. C apt. 
E ells  is fam ous as  the orig inato r, w ith 
his uncle, Enoch Piper, of the cold- 
s to rag e  system  in use the world over. 
He also invented a d laphram  pump, 
and  is responsible for m any im prove­
m en ts  in sh ipbuilding and o th er lines 
of Industry . He belongs to an  old fam ­
ily  who em igrated  to V irginia in 1865. 
Several o f  his ancestors were officers In 
the R evo lu tionary  war.
P r o b a t e  P r a c t i c e d  S p e c ia lty ,
P R O B A T E  C O U R T .
5ti
Special attention given to Probate tad lutolvei cy 
proceeding*; yutrt experience in Probate Office 
OOLUfcUTlONS MADS.
PHILIP HOWARD. Attorney at law-
» DIM M A IM  H I ,  K O t A L A d U
Chas. E . rieservey
A t t o r n e y  a t  L a w .
m  MAIN STREET, ROCKLAND, MK
re tu rn ed  home.
Mrs. A nna  Clay was in town W ed­
nesday.
M iss Rackllff, Miss W aterm an , and  
Mr. W ard  took th eir th ird  and  fourth  
d egrees in the G range W ednesday 
evening. The usual h a rv es t supper 
w as served.
Mr. and  M rs. H orace Butler, who 
have been v isiting  Mi's. E. S. Allen, re ­
tu rn ed  hom e W ednesday.
Mr. and  M rs. Joseph S tan ley  have 
moved here  from  Rockland.
Mr. Sm ith , principal of the  H igh 
school, h a s  organized a n  A m usem ent 
Club for th e  benefit of the  school.
M iss N ettie  Green, who hag been sick, 
Is o u t again .
Miss H elen M. H arlow  en terta ined  a  
few of h e r friends  one evening  rec e n t­
ly a t  a p it  p a rly .
SCALP HUMOURS
itching, Scaly and Crusted 
With Loss ot Hair
Speedily Cured by Cuticura 
Soap and Ointment
When Every Other Remedy and 
Physicians Fail
Warm shampoos with Cutlcara Soap 
and light dressing! of Cutlcara, the 
great skin cure, at once stop falling 
hair, remove crusts, scales and dan­
druff, soothe Irritated, Itching aurfacea, 
destroy hair parasites, stimulate tho 
hair follicles, loosen the scalp skin, 
supply the roots with energy and nour­
ishment, and make the hair grow upon 
a sweet, healthy acalp when all elsa 
fails.
Millions of the world's best people 
nse Cuticura Soap, assisted by Cuti­
cura Ointment, the great skin cure, for 
preserving, purifying and beautifying 
the akin, for cleansing the scalp of 
crusts, scales and dandruff, and the stop­
ping of falling hair, for softening, 
whitening and soothing red, rongh and 
sore hands, for baby rashes, Itchlngs 
and chaflngs, for annoying Irritations 
and Inflammations, or too free or offen­
sive perspiration, for ulcerative weak­
nesses, and many antiseptic purposes 
which readily suggest themselves to 
women, as well as for nil the purposes 
of the toilet, bttli and nursery.
Complete treatment for every hu­
mour, consisting of Cnticura Soap, to 
cleanse the skin, Cuticura Ointment, to 
heal tho skin, and Cuticura Resolvent 
Pills, to cool and cleanse the blood, may 
now be had for one dollar. A single set 
is often su (Detent to cure the most 
torturing, disfiguring, Itching, burning 
and scaly humours, eczemas, rashes 
and Irritations, from Infancy to age, 
when all else falls.
_ Bold throughout the world. Cutleum Resolvent, «le. fin form ofChocolate Coated I’ilU, L*.r»c. per vial of 60), Ointment, 50c.. Soap, 15c. Depotai London, 27 Charter­house Sq.i Paris, 6 Hue de la I'aizi Boston, 1S7 Columbus Ay*. Potter Drug A Chetn. Corp., Bole Proprietors.fcT“S«nd for “ Uow to Cura Ever/ Humour. *
VINALHAVEN
F. S. W alls, C. T. Boman, L. F. Arey 
and  O. C. Lane a ttended grand lodge in 
P o rtlan d  las t week.
M iss A nnie Coombs has gone to C res­
cen t Beach, where she has employm ent 
as cook through the sum m er season.
A t the  Relief Corps Tuesday evening 
four cand ida tes were Initiated. 
M arguerite  C hap ter in itia ted  two can ­
d id ate s  M onday evening of las t week 
At th e  close a  clam  stew  was served.
H. J. Hym en of New York and Mr. 
Tozier of P ortland , salesmen, were In 
tow n W ednesday.
M iss M aude Sm ith and M iss M ar­
g a re t  Sm ith visited Rockland W ednes­
day.
L eroy  A. Coombs, who has been em ­
ployed In the shipyard of G ilchrist, Bel­
fast, the  past year, wus home W ednes­
day  on business.
Seh. M argie T u rn e r landed 80,000 
pounds of fish for the V lnalhaven 
F ish  Co., W ednesday.
Sc.h. George E. P resco tt Is d isch a rg ­
ing coal a t  the Sands.
Sch. Abbie S. W alker a rrived  th is  
week w ith 290 tons of coul for the Bod- 
well G ran ite  Co.
T he vessel loaded with coal for Lane 
& Libby, which arrived  last week, 
g rounded on the b a r a  sho rt d istance 
from  the w harf. A p a rt of the cargo  
w as rem oved by an o th e r vessel a s  
ligh ter.
M rs. L. M. T re a t and  Miss C harlo tte  
M. Calderw ood were guests of the 
S toddard  R eading  Club a t  Miss L au ra  
S an b o rn ’s las t Tuesday  evening.
M rs. C. E. W hitm an returned* W ed­
nesday  from  a  few days a t  N orth  
H aven.
M rs. P o rte r  La wry and d au g h te r  
E velyn  have retu rned  from  a  visit 
w ith  friends In Rockland.
In honor of a b irth d ay  an n iv e rsary  a  
n u m b er of friends of Mrs. E. G. C arver 
g a th e red  a t  her home 'Monday of las t 
week and  enjoyed a  social evening. The 
hostess w as presented a  p ictu re  o f 
“Ow l’s H ead" a s  a  souvenir of the oc­
casion.
M rs, F. S. W alls visited P o rtlan d  la s t 
week.
The subject of the lee?on serm on S u n ­
day  a t the C hristian  Science service 
was ‘‘M ortuls and Im m orta ls .”
BREATHE HEALING AIR.
Hyomei Destroys Germs of Catarrh and 
Cures the D isease-M oney Back If I t 
Fails.
STATE OF MAINE.
KNOX 88.
At a Probate Cotirt held at Rockland In and 
for said County of Knox, on the nineteenth day 
of April in the year of onr Lord one thousand, 
nine hundred end fonr.
A Certain Instrument, purporting h* the 
last will end teatament of Charlotte F H®o\late 
of Vlnelheven In eahl County, tiering l een pre 
sen ted for probate,
OnnrnF.n, That notice thereof he given to all 
persona Interested, hy causing a copy or this 
Order to he pnhliehed three week* successively 
In The Courier-Oaxette, a newspaper pub­
lished at Rockland In said County, that they 
may appear at a Probate Court to he held at. 
Rockland In and for said County on the seven­
teenth day of May, A. D.. 1904. at nine 
o'clock in the forenoon and show cause. If any 
they hare, why the prayer of the petitioner 
should not he granted.
CHARLES K. MILLER, Judge of Probate.
A true copy.—Attest:
34-36 3* CLARENCE D. PAYSON, Register.
KNOX COUNTY-In Court of Probate held 
at Rockland on the 19th day of April, 1904.
C. L. Smith, administrator on the estate 
of Nancy R. Fales, late of Rockland In said 
County, deceased, having presented her first 
nnd final account of administration of said es­
tate for allowance:
ORDF.UKD.Thnt notice thereof he given, three 
weeks successively, in The Courier-Gazette, 
printed In Rockland In said County that all 
persons Interested may attend at n Probate 
Court to ho held at Rockland on the 17th day 
of May next, and show cause, if am they 
have, why the said account should not he al­
lowed.
CHARLES K. MILLER, Judge.
A true copy,—AttRst:
84-86 38 CLARENCE I). PA YSON. Register.
TRAINS A R R IV E :
Morning train from Portland,
8TATK OF MAINE
Knox as.
At a Probate Court held at Rockland in and 
for said County of Knox, on the nineteenth day
of 1
ilcLain, late
sen ted for probate.
Ordf.kfd. that notice thereof lie given to all 
persons Interested, hy causing a copy of 
this Order to lie published three weeks succes­
sively in The Courier-Gazette, a newspaper 
published at Rockland In said County, that 
they may appear at a Probate Court to he 
held at Rockland, in and for said County, 
on tho seventeenth day of May A. I). 1904, 
at nine o’clock in the fofenoon, and show cause, 
if any they have, why the prayer of the peti­
tioner should not he granted.
CHARLES K. MILLER, Judge of Probate.A true COW.— Attest :
34-30-88 CLARENCE D. PAYSON, R egister.
06 p. nv
I IK  X I f  '
10.40 a. _____
Lewiston and Waterrific,
4.66  p. m. from Boston, Portland,Lewiston and Bangor.
V ro- from Boston, Portland and Bath.
10.66 a. m. Sundays only, Boston. Portland 
and Lewiston, except ferry transfer Bath to Woolwich.
GKO. F. EVANS, Vice Pres. A  Gen. Mao.
F. E. BOOTHBY,G . P. A  T. A.
FASTERN STEAMSHIP COMPANY
H UM M ER SC H E D U L E  
SIX T R IP S  A W EEK
Commi-nrlng Monday, May 2. 1004, sK-amcm leave Rockland:
For Boston Mondays at 6.30 p.m., other days 
except Sundays at 7 p. m.
For Camden, Belfast. Bucksport, Winterport 
and Bangor dally, except Monday, at 5.30 a. tn., 
or upon arrival of steamer from Boston. For 
Searsport and Hampden Tuesdays. Thursdays and Sundays.
For Stonington. So. West Harbor, No. East 
Harbor, seal Harbor and Bar Harbor, daily, ex­
cept Mondays, at 5.30 a. no., or upon arrival of steamer from Boston.
RETURNING
From Boston daily, except Sunday, at 5.00 p.m. 
From Bangor via Winterport. Bucksport, Bel­
fast ami Camden Mondays at 12.00 Noon, other days except Sundays a» 1 80p. ir».
From Hampden and Searsport Mondays,Wed­nesdays and Fridays.
From Bar Harbor at 1.00p.m, daily, except 
Sunday, via way-landings.
All Freight via steamers of this Company in 
insured against fire and marine risk.
F. 8 . SHERMAN, O.E.A., Rockland, Me.
A. H. HAN8COM. G. P and T. A.
CALVIN AUSTIN, V. P. and Gen’l Mgr, 
Boston, Mass.
KNOX COUNTY— In Court of Probate held at 
Rockland on the 10th day of April 1004.
Maria T. Moody, widow of lliratn C. Moody, 
late of Warren in said County, deceasod, hav­
ing presented her application forallowanee out 
r the personal estate of said deceased: 
Ordered, That notice thereof be given, once 
week for throe weeks successively, in the 
Courier Gazette printed in Rockland in said 
County, that all persons interested may attend 
at a ProbateCourt to he held at Rockland,on tho 
17th day ot May next, and show cause, if 
any they have, why the prayer or said petition 
should not be granted.
CHARLES K. MILLER, Judge.
A true copy,—Attest:
34-30-38CLARENCE D. PAYSON, Register.
estate of said deceased for allowance :
Ordered, That notice thereof bo given, once 
a week for three weeks successively, in The 
Courier-Gazette, printed in Rockland in said 
County, that all persons interested may attend 
at a Probate Court to be held at Rockland, 
on the 17th day of May next, and show 
cause, if any they have, why the said account 
should not he allowed.
CHARLES K. MILLER, Judge.
A true copy,—Attf.*t :
34-36-38 CLARENCE D. PA YSON. Register,
KNOX COUNTY—In Court of Probate hold 
t Rockland on the 19th dav of April. 1904.
Mary A. Wentworth, widow of Admiral G. 
Wentworth late of Rockport In said County, de­
ceased, having presented her application for 
allowance out of tho personal estate of said de­
ceased :
Ordered, That notice thereof he given, once 
a week for three weeks successively, in The 
Courier-Gazette printed in Rockland in said 
County, that all persons interested may attend 
at a Probate Court to bo held at Rockland, on 
the 17th day of May next, and show cause, if 
any they have, why the prayer of said petition 
should not be granted.
CHARLES K. MILLER, Judge.
STATE OF MAINE.
uardian of Annie M Clayilncom 
potent ) of South Thomaston, That said incom­
petent is the owner of certain real estate, situ­
ated in South Thomaston in snid County, and 
described as follows, viz.: A certain lot or par 
cel of land with the buildings theroon bounded 
as follows: Beginning at (what was formerly) 
the corner of the road leadb g from the Keag 
to Head of the Bay and road leading to Marsh 
Bridge ; thence from said corner on said Marsh 
road northwesterly fifty-two rods to land (for­
merly) of Jonas Dean; thence on division line 
of said lot east by north seventy rods to stake 
and stones; thence south by east eight rods on 
said division lino to stake and stones; thence 
east hy north on said division line to Bay road; 
thence southwesterly hy said Bay road to place 
of beginning, containing thirty-seven acres 
more or less.
That it would he for the benefit of said in­
competent that said real estate should he sold 
and flu* proceeds plaeeo a! interest. Wherefore 
your petitioner prays that he may he licensed 
to sell and convey said real estate at private 
sale for the purpose aforesaid.
Dated at South Thomaston this 19th day of 
April, 1901.
J. II. KALLOCH.
KNOX COUNTY.—In Probate Court, held at 
Rockland, on the 19th day of April, A. D. 1904
On the petition aforesaid, Ordered, That no­
tice he given, by publishing a copy of said pe­
tition, with this order thereon, once a week 
for three weeks successively, prior to the 
third Tuesday of May next, in Tho Courier- 
Gazette, ;i newspaper pi mini in Rockland, that 
all persons interested may attend at a Court of 
Probate then to he held iu Rockland, and show 
cause, if any, why the prayer of said petition 
should uot be grunted.
CHARLES K. MILLER, Judge.
A true copy,—Attest:
34-36-38 CLARENCE I). PAYSON. Register
S C O T T ’ S
E M U L S I O N
S c o t t ’s  E m u l s i o n  i s  t h e  
m e a n s  o f  l i f e  a n d  o f  t h e  e n ­
j o y m e n t  o f  l i f e  o f  t h o u s a n d s  o f  
m e n ,  w o m e n  a n d  c h i l d r e n .
T o  t h e  m e n  S c o t t ’s  E m u l ­
s i o n  g i v e s  t h e  f l e s h  a n d  
s t r e n g t h  s o  n e c e s s a r y  f o r  t h e  
c u r e  o f  c o n s u m p t i o n  a n d  t h e  
r e p a i r i n g  o f  b o d y  l o s s e s  f r o m  
a n y  w a s t i n g  d i s e a s e .
F o r  w o m e n  S c o t t ’s  E m u l ­
s i o n  d o e s  t h i s  a n d  m o r e .  I t  i s  
a  m o s t  s u s t a i n i n g  f o o d  a n d  
t o n i c  f o r  t h e  s p e c i a l  t r i a l s  t h a t  
w o m e n  h a v e  t o  b e a r .
T o  c h i l d r e n  S c o t t ’s  E m u l ­
s i o n  g i v e s  f o o d  a n d  s t r e n g t h  
f o r  g r o w t h  o f  f l e s h  a n d  b o n e  
a n d  b l o o d .  F o r  p a l e  g i r l s ,  
f o r  t h i n  a n d  s i c k l y  b o y s  S c o t t ’s  
E m u l s i o n  i s  a  g r e a t  h e l p .
R e n d  f o r  fro© s a m p le .
S C O T T  A  B O W N E. C h e m is t* . 
4 -0 9 -4 1 5  P e a r l  S t r e e t ,  N ow  Y o rk .
5 0 c .  a n d  $ 1 .0 0 ;  a ll d ru g g is t* .
No o ther trea tm en t fo r c a ta rrh a l 
trouble* is as pleasant and  convenient 
to use a s  Hyomei. Simply put tw en ty  
d rops of Hyomei in  the  Inhaler th a t  
com es w ith every outfit, and  then  
b re tth e  It for a  few m inutes four tim es 
a  day , an d  it will cu re  the w orst case  
o f c a ta rrh . In  th is  way, one tak es  Into 
th e  a ir  passages of the heud, th ro a t 
and  lungs a ir  th a t  is filled w ith  b a l­
sam ic healing  unu ua tisep tie  frag rance . 
I t goes to the  m ost rem ote jmut*  of the 
a ir  passages, destroys all c a ta rrh a l  
germ s, and  en riches and purifie^ the 
blood w ith  add itional ozone.
The first d ay ’s use of Hyom ei will 
show a  decided im provem ent, und in a  
s h o r t  tim e there  will be no fu rth e r 
tro u b le  w ith ca ta rrh . I ts  good effects 
a re  quickly  gained, and the benefit is 
perm an en t.
You tak e  no risk  in buying  Hyom ei. 
The com plete outfit costs b u t one dol­
lar, and  if, a f te r  using you can say th a t  
it d id  not give satisfaction , C. H. P e n ­
d leton  an d  W. H. K tttredge  will re tu rn  
y o u r money. You have the prom ise of 
two of the m ost reliable d ru g  firm s in 
the  c ity ,th a t  Hyomei will cost you a b ­
so lu te ly  nothing, If you can say “ It  did 
not help .” You a re  to use it  en tirely  
a t  th e ir  risk, w ith the und ers tan d in g  
th a t  yo u r m oney will be re tu rn ed  w ith ­
ou t question  or argum ent, If you a re  
not satisfied  With Hyomei.
THOM ASTON NEW S.
T he  G. I. Robinson D rug C om pany 
a re  local agent* for Hyomei. n a tu re ’s 
ow n  cure, w ithout stom ach drugging, 
for aJl c a ta rrh a l trouble*.
T hey g u a ra n te e  to refund the m oney 
in a n y  Instance where it does not give 
sa tisfac tio n .
C o al, W ood,
I C E
B a le  h a y  
an d  S t r a w
Parlor and Sleepinf Cant Retxrem Rocf-Jand 
and Rost on.
ARRANGEMENT OF TRAINS 
Ir. Effort Oct, 12, 1902
P ASSENGER Trains leave Rockland,** fel­lows :
6.00 a. m. Sundays only. fo»- Portland, Boston 
ami way stations, except ferry transferWoolwich to Bath.
6.16 a. m week da>s for Bath Brunswick, Lew­
iston, Ban(ror. Portland and Boston, arriving 
in Boston at 12.35 p. m.
8.20 a. m. week days foi Bath. Bruns wick, Lew- 
iston, Augusta. waterville, Bangor, Portland 
and Boston, arriving in Boston at 4.00 p. m. 
1.40 p. m. for Bath, Brunswick. F,ewjston., 
Waterville. Portland and Boston at 9. m*
VINALHAVEN & ROCKLAND 
STEAMBOAT CO.
The direct route between ROCKLAND. 
HURRICANE ISLE, VINALHAYKN, NORTli 
HAVEN, HTONINGTON, and SWAN’S Ig- 
* AND.
S P R IN G  A R R A N C E M E N T
Daily—Sundays Excepted.
VINALHAVEN LINE
Stka.mer Gov. Bodwell leaves Vlnalhaven 
at 7.oo a. in. and 1.30 p.m. for Hurricane Isle 
as.il Rockland. Kkturni.no—leaves Rockland 
at 9.30 a. ni. anil 4.00 p. m. for Hurricane Iale 
anil Vlnalhaven.
STONINGTON ANr SWAN’S ISLAND LINE
Stramer Vinaliiaven leaves Swan’s Island 
at 5.45 a. in.. Htonington at 7.00 a.m., North 
Haven at 8.00a. m. for Rockland. Rkti rnino 
—leaves Rockland at 2.00p.m. for North Haven, 
Stonington and Swan’s Island.
Note — Should the Thoroughfare be closed
ith ice when this schedule is in effect, the 
Steamer Vlnalhaven will land at Pulpit Harbor 
until North Haven isopen.
Connections— At Rockland with Maine Cen­
tral Railroad (afternoon train) for all point* 
West; with Boston & Bangor Steamers for Bos­
ton .and with Street Cars at head of Sea Street 
for Thomas ton and Camden.
W. H. WHITE. Gen’l Mgr.
J . R. FLYE, Agent. Til Ison’s Wharf.
R ock land , M e., M arch *25,1904.
Rockland, Biuchili ti Ellaworth Stb Co 
Bluehill Line
FOUR TRIPS WEKKLY 
Connecting with Eastern Steamship Co.(Ban­
gor Division) at Kocklana.
SPRING SCHEDULE.
Commencing Saturday, April 9, Steamer will 
loavo t Rockland upon arrival of Boston steam­
er, not before 5.00 a. in., every Wednesday and 
Saturday, for Dark Harbor. So. Hrooksville, 
•Little Deer Isle, Sargentvi He. Deer Isle. Sedg- 
wick, Hrooklin. *So. Ulueliill, Surry and Ells­
worth [stage from Surry]. Returning—will 
leave Ellsworth [6.30 a.m. stage to Surry J, Surry 
7.30 a.m., every Monday and Thursday for Rock­
land via almve landings, connecting with steam- 
~7 for Boston.
Will leave Rockland every Tuesday and F ri­
day, upon arrival of steamer frem Boston, for 
Dark Harbor. *Little Deer Isle, Sargentville, 
Deer Isle, Sedgwick* Brooklln; returning saino 
days from same landings, and connecting with 
steamer for Boston.
aelay to Its steamers.
•Flag landings.
Daily trip schedule in effect from June 1 to 
September 30.
O. A. CROCKKTT, Manage*,Rockland, Me.
P O R T L A N D & R O C K L A N D
INLAND ROUTE.
Osmmeoolng Friday, April 20, 1000, until 
fu rther notice, Steamer
M O N H E C A N
I. K. AKOU1UALD, MAHTKR,
Leaves Portland, Tuesday, Thursday and Sat­
urday, Portland Pier at 6.00 and Boston Boat 
Wharf at 7 a. in., for Rockland, touching at 
Boothbay Harbor, New Harbor, Round Pond 
Friendship, Port Clyde and Tenant* 
Harbor, arriving in season to conect with 
steamer for Boston.
Leaves Rockland Monday, Wednesday and 
Friday,Tillson's Wharf, at 6.30a. m„ for Port­
land, making way landings as above, arriving 
in season to connect with the Boston and New 
York Steamers the same night.
Connections made at Rockland the following 
morning with Bteamers for Belfast, Castlne, 
Bucksport and Bangor; Isleshoro, Deer Isle, 
Sedgwick, Brooklin, Blue hill and Ellsworth 2 
Vlnalhaven, Htonington, SwMTs Island, HooOi- 
west Harbor, Northeast Harbor and Bar Harbor
Time table subject to change.
J A. WEBBER, Agent, Portland.
J .  R . I  LYE. A g en t. R ockland
P O R T L A N D ,  M T .  D E S E R T  & 
M A C H IA S  S T B .  C O .
Rockland Wednesdays and Saturdays at 
a. iu. for Bar Harbor, Joueasport and inter­
mediate landings
Returning leave Jouesport Mondays and 
Thursdays a t5.60a. in. for all landings: leavue 
Rockland ml 6.00 i> m., arriving|in Portland at 
11 00 p.m., connecting with early moruiug train*
for Heston.
F. E. BOOTHBY, G. P. and T. A.
GKO. F. EVANS, Gen’l Mgr., Portland, Me.
B u rn  th e  B e s t
Thorndike & Hix
T e l e p h o n e  5 3 3 - 4
A CARD.
W e, the undersigned, do hereby agree 
to refu n d  the m oney on a  60-cent bot­
tle of G reene’* W arran ted  Syrup  of 
T a r  if  it fail* to cu re  your cough or 
cold. W e aleo g u a ra n te e  a  26-cent bot­
tle to prove aa tla fac to ry  or m oney re ­
funded. W. J. Coaitley, Tho*. H. 
Donahue, C. U. Pendleton. *8-34
If you want a uulck sale 
send us full description for 
our neat catalogue. No ad­
vance money required. Our 
Ills, catalogue will tell you 
where the bargains are. It is 
FREE. Our refereueee are 
the men Iu your town for whom we have 
bought or sold farms.
E . T . w ie tc a if ,  Ham uriscotta.
W . C . H u b b a r d ,  WUuuwct.
H . L . C r ln n e ll .  Uuiuii.
C . E D u rru ll, Coutdou.
W . H . L e v e n s a le r ,  Walduburu. 
LOCAL i  UK NTH.
E .A .S T R O U T  C S u r / “ L ,
or 24 Franklin  t»t. UosLou, Msw
F O R  S A L E  BY
A.J.BIRD&CO.
Prices- •as Low  as a n y ­
body’s. Never undersold.
T e le p h o n e  86 2
ROCKLAND. ME.
SIX DINING CHAIRS
Extracts, Spices. Tea. Coffee. 
Cocoa. To lit t Goods, and Standard 
Groceries. Send at once for big 
catalogue of
209 O TH ER PR EM IU M S 
HO M E S U P P L Y  CO  
D e p i.  Y A u g u a ta ,  M o
W H O  W A N T S  I T T
A Good chance  (or the  R ig h t  M a n
;IT O ttS .4U £TO  SK T l'U S  AM E S T A T E ,
WHEELWRIGHT SHOP, TOOLS 
AND STOCK
vt Cje UtA O H. Laiumou , .icuAUMl At the IuaU 
ot ttaukiu fiUtxt. BocklAiul, Me. Al*o
V o i  p a r t ic u la r ,  a p p ly  w  
L . S .  MJSKN, A d u u u . u a lu r .
TTHE ROCKLAND COURIER-GAZETTE : T U E S D A Y , M A Y  10. 1904.
THOMASTON HAPPENINGS
Thv R abbit Club held a n  In te res tin g  i 
session  at H arold  R y d er's  F rid a y  even- i 
In*-.
An school teachers In tow n a tten d ed  
th e  convention a t Rockland, M onday. j 
I t  doesn 't help out th e  ap p earan ce  of | 
th e  s tre e ts  one hit to  th ro w  scraps or I 
p ap e r and fru it peelings on to  the s id e ­
w alk . D on't do It.
Mr. and Mrs. Fred R lllch rest of C am ­
den v isited rela tives in tow n Sunday.
Oapt. F. F. Curling: h as  been aw arded  
th e  co n trac t to collect the  taxes for a n ­
o th e r  year. The ra te  th is  year Is 2.7 
cents.
C. A. C reighton 's launch  L etttla  was 
placed In com m ission th is  week.
E dw ard  Lerm ond ‘of P o rtlan d  passed 
S u n d a y  a t his home here.
The horseohestnut tree  in th is  town 
th a t  a lw ay s tak es  th e  lead in sending  
fo rth  Its leaves and buds h as  susta ined  
i ts  record th is  season. I t  is the young 
t re e  in f ro n t of R. E. Chinn's house on 
K nox stree t.
A rbor day  exercises were observed a t 
th e  schools F riday . The H igh school 
p ro g ram  was as  follows: C leaning up
th e  yard , w ashing the w indows of th e  
b u ild in g  and doing o th e r  necessary  
■cleaning, a f te r  which these exercises 
took  pla^e: ringing . "S pring tim e ''
o rig in a l essays. “The B ird: ."  by SI:--in 
H a h n : "The A utobiography of An
O ak." C hristine  Moore; "S to ry  of An 
O ak T ree,” S tella  M acA lm ap: "A
Grove o f Trees,” Reth W ashburn : 
"T h e  Courtsh ip  o f th e  Robin." E lla 
Sam pson; rec ita tio n s  and  selections 
from  B ry an t's  Forest H ym n. Thom as 
M cPhall; poem. "T ra ilin g  A rbu tus,” 
A nnie Jam eson: "M ay,” A gnes Brown: 
"T h e  O ak," F red  W aldo; selection from  
Vision of S ir  Launfal. E lla  Sam pson: 
Binging. At the close o f  th is  program  
th e  scholars filed out o f doors and  the 
sen io rs plan ted  a  tree, which w as dedi­
c a te d  to the c lass of '04, closing w ith  
th e  sing ing  of Am erica. A t the  G ram ­
m a r  school and o ther ap p ro p ria te  exer­
cises w ere held.
A Joke says th a t  a w om an from  a  
su rro u n d in g  town noticed a  " P a ra d a ” 
p lacard  in a  drug  s to re  w indow  here, 
an d  en te r in g  said to  th e  clerk: " I  
would like a 50-cent bo ttle  o f th a t  new 
m edicine—'P a ra d a ' " The clerk
blushed and  explained.
Levi Seavey was in P o rtlan d  y e s te r­
day .
Mrs. F. A. W ashburn  w ent to W a te r-  
ville. M onday.
T h e  scholars enjoyed a n o th e r  v a c a ­
tion  Monday. F rid ay  was A rbor d ay  
a n d  there  w as no school. S a tu rd a y  is 
a lw ay s  an  open date , so they  have 
fa red  p re t ty  well fo r vacations.
Mrs. R. G. W hitney  opened her ice 
c ream  parlo rs  in the ea st s to re  of the  
L ev en sale r block M onday m orning.
T he  U. S. cru iser Buffalo, which con­
voyed th e  fleet of torpedo boats to 
M anila, left th ere  la s t week to re tu rn . 
F ra n k  W yllle of th is town is on the 
«h lp  and  will p robably a rr iv e  home 
som etim e abou t Ju ly  10.
Mrs. E lla  Copeland and  M iss F reeda 
M axcy took qu ite  an  unexpected ride 
to  Boston on the s te a m er S a tu rday  
n ig h t from  Rockland. I t  seem s th a t  
M rs. Copeland and Mias M axcy went 
on  board the boat to converse  w ith 
M rs. C opeland 's d au g h te r  Helen, who 
w as going to  Boston for a  visit. The 
th re e  becam e m uch in terested  in th e ir  
ta lk  when th ey  discovered th a t the 
b o a t had sw ung out in to  th e  s tream  
a n d  was headed for Boston. I t  was too 
la te  to get pu t ashore and  so  they had 
to  continue on their way, a rr iv in g  in 
Boston th e  next m orning. F rien d s and 
re la tiv es  w ere much a la rm ed  un til 
th ey  received a  teleg ram  Sunday 
m orn ing  announcing  w h a t had  h ap ­
pened. They will re tu rn  today.
W illiam  H odgkins has bu ilt an  ell on 
to  his house.
George W inchenbach h as  moved into 
th e  Geyer house on Georges street.
The lower bridge has  been out of 
com m ission a few days so th a t  C ush­
in g  and  F riendsh ip  team ste rs
open th e  hotel 
E. D. Carleton is h av ing  built a p re t­
ty  little  co ttage on P ay so n 's  shore  in 
Cushing.
B. F . D unbar is m ak in g  rep a irs  on 
the M arshall place he recen tly  pur-
in town this week and  a s  soon ns D eceased w as 20 y ea rs  of age. Several 
K nox house can  be renovated  will j of his n ea res t friend* acted  as pall- 
I bearers. B eau tifu l floral trib u tes  
| were num erous. T here  was a  beauti- 
j ful crescen t w ith  "P eace” In purple 
im m ortelles p resen ted  by neighbors; 
20 pink  and  w hite  roses from  Miss 
M erchant, pinks from  Mr. and Sirs. E. 
Nichols. Mrs. E v a  M arsh, Miss T h o rn ­
ton. Mr. B urgess and  th e  Misses 
Odlorne. We ex tend  o ur sy m p ath y  to 
the adopted  p a re n ts  of th« departed  
and would rem ind them  th a t the d ear 
one rem oved by pain  Is not lost but 
gone before. Not u n til we have been 
In the presence o f d ea th  can we realize 
the sadness caused  by the death  of a 
loved one, and  m ay we all m eet where 
th ere  Is no dea th  and  no more parting .
If  you a re  looking for the  best a d ­
v ertising  medium  in Knox coun ty  and 
the paper th a t  gives you a ll th e  news. 
The C ourier-G azette  is w h a t you w ant. 
O ur job  p rin tin g  facilities a re  the  best. 
The best work, prom pt, and  reasonable  
prices.
Em erson W a tts  and  w ife of Boston 
were in town last week and  w ent to 
St. George for a short visit.
The sto ry  th a t  h as  gained some c ir ­
cu lation  about town th a t  a  boy w as 
locked in the  tom b is u n tru e . The re ­
port w as to Ihe effect th a t  a  young 
lad had been cau g h t s te a lin g  flowers 
from off the graves and  w as placed In 
th t tom b and the door locked, th e  in ­
ten tio n  being only to  k eep  him  there 
for a  sh o rt tim e b u t w as fo rg o tten  for 
a num ber o f hours, so th a t  when the 
door v as opened the boy w as dead  and  
his h a ir  had  tu rned  white.
Re\ G orge M. W oodwell of Orono 
leached a t  th e  C ongregational church  
S unday in exchange w ith Rev. E. M. 
Cousins.
The F in n s  held an o th e r  one of th eir 
popular dances a t  E u rek a  hall S a tu r ­
d ay  evening.
C apt. H en ry  and  M anager M cDonald 
took  the H igh school ball team  to 
D am arlsco tta  S a tu rd a y  and  played the 
Lincoln A cadem y team . A lthough it 
w as th e ir  first gam e th is  season, the  
Thom aston  boys c learly  dem onstra ted  
th a t  th ey  h a d n 't  fo rgo tten  how to do 
ru in  a s  th e  score 11 to  1 being In th eir 
favor. C ap ta in  H enry  w as in the  box 
and  w as a  com plete en igm a to  th e  L. 
A. boys. Only one clean  high  was 
m ade off his delivery  and  h e  had s ix ­
teen  s trik eo u ts . D eizer a n d  H en ry  led 
the ba ttin g , and  every  m an  on the 
team  did good work w ith  th e  stick. 
They also  fielded well, only th ree  e rro rs  
be!ng  m ade. C lark  fo r the  home team  
played a n  excellent gam e a t  short, 
m ak ing  a  difficult ca tch  off a  line drive 
and d o ub ting  D izer a t  first. H all, the 
Academ y p itch e r w as h it h a rd . The T. 
H. S. boys speak  very  highly  o f the  
tre a tm e n t given them  by C apt. Jack - 
son and  his men. T hey  w ere given 
d inner and  supper a t  the  M aine hotel 
and show n every c o u rte sy  possible. 
The m akeup of the T. H. S. team  w as: 
Dizer. c; M cDonald, ss: B radford , lb ; 
H enry , p: R ider if; Brown, 3b; Curtis, 
cf: Beverage. 2b; C reighton, rf.
Rockland High school team  plays 
here  S a tu rd ay . The las t gam e th a t  
the T. H. S. boys played w ith  Rock­
land las t seaso n 're su lte d  in a  victory  
fo r the  T hom aston ball tossers by a 
score of 20 to 4.
Schooner Chase of R ockland which 
was in collision w ith the freight 
steam er N ash u a  off New London S a t­
urday . is in com m and of C apt. H al- 
lowell of th is  town. The schooner was 
towed in to  port w ith  s ta rb o a rd  rigging  
torn  a w ay  and a  hole in h e r bow. The 
accident occurred in a  th ick  fog. The 
Chase w as bound from  P le a sa n t R iver 
w ith g ran ite  to New York.
M anager McDonald of the T. H. S. 
team  announces th e  follow ing sched­
ule of gam es: M ay 14, Rockland High 
a t T hom aston: May 21, T hom aston  
H igh a t R ockland: Ju n e  10. Cony High 
a t  Thom aston. O ther gam es will be 
arranged .
Miss L o ttie  K alloch  of Rockland 
visited rela tives in tow n S unday.
The dandelion g reen  su p p e r which 
was to  have been given a t  the 
M ethodist v es try  W ednesday  evening 
has been postponed one week.
W. tv . H odgkins took a  brief b u t ex­
ceedingly sensa tiona l rid e  ab o u t 12.43 
yesterday . H is horse a tta c h ed  to the 
delivery wagon w as s ta n d in g  In f ro n t 
of the  store. Mr. H odgkins cam e out..■s mmu r r ie a s n  wore ‘uc iu .« r t a a , 
obliged to go by the way of South I Pu t UP h ls u m brella  and  had  barely
W arren . j got into th e  wagon when the an im al
I ra  Vinal and son have retu rned  | m ade a  quick Jum p and s ta r te d  a t
rro m  Virginia, where they have been I headlong speed down Main stree t, ju s t
a ll  w inter. ---------------------
T he topm ast to th e  lower "Corner" 
flagsta ff has been raised and  th e  whole 
s tru c tu re  pain ted . The vane, ball and 
le t te r s  which need g ilding were left 
un touched.
P. L. Dennison was the first m an to 
la y  down th ree  for a  poll tax  th is year.
I t 's  a n  old trick  of hls.
Roy Kane, a  form er p rincipal of the 
G ram m ar school, w as in tow n  T h u rs ­
d a y  evening, and in com pany with 
M essrs. French, F a lrb ro th e rs  and  C arr 
w ere guests  of Lewis S eavey  a t  his 
hom e on Gleason street. Mr. K ane  Is 
m an ag e r of the H iggins C lassical In ­
s t i tu te  baseball team  and is a  teacher 
In th a t  school. The o thers m entioned 
a r e  m em bers of the team , including  Mr 
Seavey. Mr. French is th e  p itcher 
■who did the tw irling  for Thom aston  
a g a in s t Cam den one game la s t season.
I n  th e  gam e a t  Rockland F r id a y  the 
L lm erock  City lads could do nothing 
w ith  his delivery. He h as  speed to 
burn .
W illiam  H aley  of Lew iston will a r-
Ice  C re a m
. .A N D ..
C o n fe c tio n e ry
W h en  in doubt of a First 
Clang place to buv
Fruit, Confectionery, Tobacco, 
Cigars, Soda, and 
Mrs. 1 hurlow’8 Ice Cream
CALL AT
A. H. SIMMONS
T e l e g r a p h  B l o c k ,  
T H O M A S T O N ,  M A I N E .
Sotf
i a t e n t s —J  r o ar  44 The Value in a PatenI
VW  E L L I S  S P E A R .
■  FwrabsrT/ ComuAuivuir of tbUoie
Msptir, Mlddleloa, Umldtcfi ft Spear,
wasHiMOTon, o. 6 .
b o .b u .  o a u a  *31 l ie m o n l  b ld g .  ISU
escaping s tr ik in g  an  electric ligh t pole 
Mr. H odgkins a ll th e  while tried  to 
g a th e r in th e  reins, which had  become 
tangled  ab o u t one of h is  feet. F inally , 
down n e a r  E. O.’B. B urgess' house he 
succeeded in s topping  the an im al, with ' 
no dam age.
Miss E d ith  M acAlm an. book-keeper 
and  typew riter a t  th e  telephone office, 
Rockland, h as  been ill for a  few  days 
a t  her home on W adsw orth  stree t. She 
will re tu rn  to work today .
Mrs. E lizabeth  H ew ett. widow of 
Thom as R. H ew ett. fo rm erly  o f th is 
town, aied a t  Chicago. May 6. The re ­
m ains a rr iv e  th is  a fte rn o o n  and s e r­
vices will be held a t  the  grave.
Rev. I. A. F lin t of the  W arren  Con­
grega tiona l church  p reached a t  the  
B ap tis t church  S unday in  exchange 
w ith Rev. W. A. Newcombe.
An in te res tin g  m eeting  of th e  Cobb 
Club was held a t  th eir h ead q u arte rs  In 
Dnion hall la s t evening, q u ite  a num ­
ber being p resen t from  Rockland. A 
num ber of the  m ale m em bers of the 
B lack  B ard  M instrel Co. w ere present 
and  gave a  sh o rt program . A m ost 
P leasing fea tu re  of the  ev en ing 's  e n te r­
ta in m en t w as the dancing  specia lty  by 
Ed. L a  B arre  and  little  Mabel Sm ith, 
wonderful child  dancer. T h e  audience 
was very  appreciative. The W arren  
m ale q u a rte t w as p resen t and  gave a  
num ber o f selections in a n  excellent 
m anner. They a re  fo u r o f the  best 
singers in K nox county.
I t  is expeoted th a t  the  T hom aston  
D ram atic  com pany will p resen t its  
first of a  series of p lays to be given 
th is  sum m er ab o u t Ju ly  1. The show 
is to have its  own o rch e s tra  and  the 
cast will include som e of th e  best ta l ­
e n t  in th is  county. An "Old Hom e 
W eek n ig h t"  is to be one of the fe a t­
ures.
Don t forget th e  fine lo b ste r stew  
supper and  all th e  fixing* a t  th e  B ap­
tis t v estry  tom orrow  evening. The 
business and  professional m en will 
serve. T here 'll be hot rollB. doughnuts, 
hot ''flee, cake an d  Ice cream , and  
m usic will be fu rn ished  to ea t by.
Mis. E lizabeth  C opeland w ent to 
Boston, M o n d a y .
In  m em ory of H a rry  B rady, w ho was 
killed by the Llm erock R ailroad  cars, 
Muy 3: The dea th  angel called H arry , 
beloved friend from  us Tuesday, May 
3- He had a  bright, sun n y  dlsjiosltion, 
w ith a laugh and  sm ile fo r everyone, 
and  W ill be missed by m any  o th ers  
ou tside  the hom e circle. F u n e ra l s e r ­
vices w ere held in St. B e rn a rd 's  
church , Rockland, ou  F rid ay , M ay 6.
O S T E O P A T H YEDWARD A. TUFTS, D.O.,
T E L E P H O N E  C O N N E C T I O N * .
3 4  V a s o n i c  S t . ,  
R O C K L A N D ,  M  E.
VINALHAVEN
Most of our to w n 's  school teachers 
a tten d ed  the K nox co u n ty  convention 
a t Rockland, M onday.
C. E. M eservey and  wife of Rockland 
visited Mr. and  M rs. L ean d cr Sm ith 
over Sunday.
A reception will he given by Union
hurch  society to  Rev. and  Mrs. H nns- 
comb th is  evening  In th e  vestry. A 
m usical p rogram  has  been arranged .
Eugene G ran t of M ontville la v isiting  
hls fa th e r. Jan ie s  G ran t.
Mrs. W illiam  S hirley  and  Mrs. Lnurn 
Sm ith a re  soon to  open an  Ice crem n 
business in the room s fo rm erly  occu­
pied by Ames' bakery.
Ib rook  Cross of R ockland w as in 
town o v e r Sunday.
M iss M argare t L ibby d e ligh tfu lly  en ­
te rta in ed  friends from  7 to 9 S a tu rd a y  
evening  a t the  home o f her paren ts , 
Mr. tn d  Mrs. C. S. L ibby, the  occasion 
being th e  10th  a n n iv e rsa ry  o f  h e r 
b irth d ay . Cake and  candy  were 
served.
Sch. George L a w ry  a rriv ed  la s t 
week w ith  coal for th e  Bodweli G ra n ­
ite Co., a lso  p las te r  m odels fo r  stone 
work.
Mrs. J . C. Caiderw ood h as  been th e  
guest o f  h e r daugh ter, Mrs. J . O. C a r­
ver, the  p ast tveek.
V taa lhaven  reg re ts  very  m uch the 
d e p a rtu re  of F red  Locke, who resigned 
hls position as  principal of the H igh 
school. S a tu rd ay , ow ing to  111 h ea lth  
and retu rn ed  to hls hom e In K ltte ry . 
Mr. Locke has tak en  g rea t in te res t in 
hls w ork here and  w as m uch liked by 
the pupils under h is  charge. Supt. 
Coombs ap p rec iated  him  as  a  valuab le  
teacher. Mr. Locke succeeded in fo rm ­
ing an  o rch estra  of m em bers a t  the 
High school and  has  been ever read y  to 
assis t w ith  m usic a t  en te rta in m en ts . I t  
is hoped h ls  recovery m ay be a  speedy- 
one.
The q u a r te tte  o f  friends. Mrs. C. E. " ““ " a y s  wui oe in sta lled  tn is  week 
M cIntosh, .Mrs. I ra  Sm ith , Miss Louise and  th:U nex t week they  will be ready  
C arver anvl M is s  r j n i no r L w i w i n  to beeln  dinnlmr. " O w lm r  tn  t h a• r r  d  iss G race Good i  were 
quests  of two d in n er p a rties  las t T u es­
day and  T h u rsd ay  evenings a t  the 
home of the first tw o nam ed. V ery 
d a in ty  and  delicious w ere the m enus.
D R I N K
L w ineglass of R a d a m 's  M icrobe K il- 
'er a f te r  m eals and a t  bedtim e and it 
will p rev en t and  cu re  diseases by  de­
stroying  bacteria , th e  organ ic  life th a t 
auses ferm en ta tion  and  decay of the  
olood. th e  tissuea and  the v ita l organs.
R A D A M ’ S
Microbe K iller la the  only know n a n ti ­
septic p rincipal th a t  will destroy  the 
rerm a of disease in the  Blood w ithout 
n ju ry  to  the  tissues. P leasan t to the 
aate  and ag reeab le  to  the  m ost deli- 
•ate stom ach. A purely  scientific rem ­
edy. recognized as a  tru e  specific
FO R  B R O N C H IT IS
The m icroscopic exam ina tion  of any  
atse of b ronch itis  will Invariab ly  re ­
veal th e  presence of aw arm a of venom- 
ju s  m icrobes in the  m em braneous lin­
ing* of th e  bronchial tubea a s  th e  cause 
of the d isease and  a ll o f Its d istressing  
sym ptom s. .
R ad lam 's  Microbe K ille r a d m in iste r­
ed for b rie f or lengthy  periods, accord ­
ing to the  chronic n a tu re  and  th e  se ­
verity  of th e  disease, changes th e  m em . 
braneous lin ings of th e  bronchial tubes 
and a ir  passages w ith a  principal th a t 
neu tra lizes the Inflam ing and  consum ­
ing m icrobes and  dlsenfecta the  system  
ag a in st th e ir  po isons 
Mr. S tephen M ontroy. 1492 Pechln 
s treet, M anayunk. Pa., w rites; I have 
been troubled  for th ree  year* w ith 
chronic b ronch itis  and  W eakness of the 
Lungs, I have tried  a ll ao rta  of m edi­
cines w ithou t any  beneficial n-aulta un. 
til I took R a d ia n t*  M icrobe K iller. Ii 
com pletely cured me. I  believe It the 
g rea te st M edicine know n to  the world. 
The Wm. Kadam Microbe Killer Co.,
121 F r lu o c  N e w  Y ork* o r
C  H . P E N D L E I O N .A g t .
That if you once give Lily 
White flour a trial you will 
prefer it to all others.
Many flours look alike, but 
you discover a difference 
when you use them.
Lily White
" Th# Flour th# b«»t Cook* Um '1
Is certainly “ different” 
and the difference is large­
ly in its favor— and in its 
flavor.
r o a .  S A L E  B Y
rHUR.UlK: i  4IX,
R o c k l a n d , M u .
Your grandmother’s 
doc tor  or dered  
Ayer’s Sarsaparilla 
for your father. It’s 
the same old Sarsa= 
parilla today. Tested, 
tried, true. L o w .liV s i.. .!
W ARREN
If  you a re  In need of Job p r in tin g  try  
The C ourier-G azette . R easonab le  
prices. Best work.
E. E. Jam eson  Is p u ttin g  In b a th  
room  fu rn ish in g s  for N. T. Caswell. 
He will go to South B risto l th is  week 
to insta ll a  w indm ill for th e  H eron 
Island  Co.
The W arren  W ate r Co. Is now un d er 
Ihe control of th e  Union Safe Deposit 
*  T ru st Co. of P o rtlan d . E. E. J a m e ­
son of th is  town is m anager. The new 
com pany Is going to drill wells and  put 
In w indm ills to give a  la rg e r  supp ly  of 
w ater, and  also will pu t In m ore 
hyd ran ts .
E dw ard  F a r r a r  of W ash ing ton  .wag 
In town S a tu rd ay . /
M ystic R ebokah lodge had work on 
one can d id a te  las t week. W elsh ra re ­
bit was served.
Mrs. C asterla  M ean* and  Miss Id a  
S to rer have re tu rn ed  from  Som ers- 
w orth, N. H.
P a rk e r  M errlam  Is hom e from  
W aterv llle .
A young d a u g h te r  of John  Cogan 
broke one of her a rm s  badly  lost F r i ­
d ay  evening.
Ivy C hap ter, O. E. S., had work F r i ­
day evening. R efreshm enta  were 
served. Five m em bers of G race C hap­
ter of T hom aston  were present.
George W alker, su p e rin ten d en t of 
the Woolen Mill, say s  th a t  while on a 
trip  from  F all R iver to  New  Y ork on 
s team er P lym outh  recently , he h ad  a  
cu riosity  to w itness th e  w orkings of 
the  w ireless te leg rap h y  system , conse­
q uen tly  he sen t a  m essage to his wife, 
which he said w as received by  her, 
every word being  co rrec t. The te le ­
g ram  w as first sen t to th e  steam b o at 
com pany 's  receiv ing  s ta tio n  a t  N a rra -  
g an se tt  P ie r  and  from  there overland  
to W arren . The boat w as off P o in t 
Ju d ith  when the m essage w as given. 
The wireless cost 75 cen ts for ten  
ords.
C lothes line th ieves a re  s till active. 
One young  ludy lost a  w hite s h ir t  
w aist from  a  line recently .
Scow George Leslie a rr iv ed  in p o rt 
F rid a y  laden  w ith  200 hogsheads of 
s a lt  for th e  a lew lve ca tchers. She d is­
charged  her cargo  a t  the  fish w h arf  
un d er th e  superv ision  of Mr. V an H orn, 
who is a lw ays m uch in te res ted  in  the 
alew lve industry . He say s  th a t  the  
fishw ay ill b h
t  gi  ipping. " ing to  t e  cold 
w a te r,” said  Mr. V an  H orn , " th e re  
a re  bu t few fish up here  yet. L as t se a ­
son we sa lted  1800 ba rre ls ."
C. S. S m ith 's  b a rb e r shop is looking 
prim  In a  new coat of green and  w hite. 
Mr. Sm ith say s  th a t  the  green is 
significant of a  g row ing business.
The Ju n io rs  of the  C ongregational 
church  held a n  ice c ream  sa le  a t  the  
chapel S a tu rd a y  evening.
The shoe fac to ry  will begin u sing  
th e ir  full crew  ag a in  th is  week a f te r  
tak in g  acco u n t o f stock.
The m illiners a re  busy.
T he concert an d  ball given by 
W h ittie r  and  Robinson, a t  which the 
R ockland M ilita ry  B and fu rn ished  
m usic, w as a  success. There  were 
a b o u t 65 couples p resent. T he Senior 
c la ss  of the  H igh  school sold ice 
cream .
Keep your eye open for th e  d a te  of 
the  baseball benefit.
Rev. L. L. H anscom  of Thom aston  
addressed  the m en’s  m eeting  a t  Glover 
hail las t S unday  afte rn o o n .
The W. C. T. U. m eets on W ednesday 
afte rn o o n  w ith Mrs. W. O. Vinal.
Rev. I. B. M ower preached a t  the 
B ap tis t ch u rch  la s t S unday. He is 
s e cre ta ry  of the  M aine B ap tis t A sso­
ciation.
H en ry  O liver v isited  his b ro th e r in 
Law*rence, Mass., la s t  week.
Mrs. A m an d a  O liver h as  been in 
Law rence for a  week, called th ere  by 
the illness of h e r g ran d d au g h te r, Mil­
dred Oliver.
The sad  news has  been received here 
of the  deu th  of Lois, the  d a u g h te r  of 
Rev. F. S. H unnew ell of R eading, 
Muss. He will be rem em bered  a s  p a s ­
tor of the  C ongregational ch u rch  here 
12 y ea rs  ago.
W. G. Robinson h a s  re tu rn ed  from  
Boston, w here he w itnessed  six  ex c it­
ing ball games. On h is a rr iv a l  a t  
B runsw ick, lea rn in g  th a t  th ere  w as a 
gam e to be played betw een the Bow- 
doin College nine an d  U. of M., ho 
stopped over to see th a t  gam e, a rr iv in g  
home on the 9 o 'clock tra in .
W ork h as  been resum ed in th e  shoe 
shop.
Miss E lizabe th  M ontgom ery cele- 
bruiPvi her 86th  b irth d ay  on S a tu rd a y  
afternoon  by in v itin g  several of h er 
friends to h e r home. H er cousin w as 
one of the  guests, M rs. R ebecca H all, 
who celebrated  her 88th  b irth d ay  las t 
fall. As a  m ark  of h e r friends  esteem , 
they brough t several nice p resen ts  for 
the aged hostess. A fter being  very  
p leasan tly  en te rta in ed , th e  g u ests  d e­
parted  beurlng the sw eet m em ory of a  
visit not soon to be fo rgo tten .
Mrs. Dr. N orton  and  son re tu rn ed  
from  P o rtlan d  las t S a tu rd a y  n ight.
Rev. W. A. Newcomb of T hom aston  
preached a t  th e  C ongregational 
hu rch  las t S unday in exchange w ith  
the pastor.
Miss Id a  H odgkins is hom e from  
K en t's  Hill S em inary  fo r a  few  days. 
She Intends to g rad u a te  In June .
E dw ard  W all of P o r t Clyde is d r iv ­
ing on the m ilk ro u te  fo r C. A. W ebb.
Miss A nna V aughan  h as  been c le rk ­
ing in G. D. G ould 's s to re  d u rin g  h ls 
absence in  P ortland .
a re
w here
C. B. EM ERY,
F resco  and Sign P ain ter
ROCKLAND, MAINE.
1
ROCKRORF.
Capt. and  Mrs. Geo. H ark n ees  
home from  Los Angeles, Cal. 
they  spen t the w inter.
Miss A lberta W adsw orth  of B elfast 
has been the g u est o f M iss M abel P o t­
tle  the  p ast few days.
H. J . P o ttle  and  W ill F o lle tt  of Bel­
fa s t were g u ests  a t  J. W . P o ttle 's , 
Sunday.
Rev. W. R. B a r tle tt  re tu rn ed  S a tu r-
ay m orning from  Boston.
The Thorndike bouse on P le asa n t 
s tre e t is being painted.
Mrs. J. H. Bells h a s  re tu rn ed  to
P ortland .
The rem ains of C apt. Enos Cooper of 
P aris , fo rm erly  of th is  tow n, w as to- 
terred  in A m abury H ill cem etery  S a t ­
urday . v
NOTICE.
M r w ile  M u  in* F le tc h e r  h a v in g  le f t  my bed  
and  b oard  w ith o u t reaao u ab le  cau se , th is  ie  ie  
u o tily  a il pe ieoue th a t  I .h a i l  pay  no  m o re  b ilia  
or h e r  co n tra c tin g  a l t e r  th i s  d a te .
11 A B lt lS  i t .  FLETCHKK.
A pple ton . May I,  I t ' d
CAHDEN
F red  Annl* is confined to the  house
by illness.
F red  D. A ldus and  crew a re  p a in tin g  
J. S. L udw ig 's house on Cross s tre e t.
T he C ongregational chorus cho ir will 
m eet for reh ea rsa l a t  the  hom e o f Mrs. 
W. F. Glover on Sea s tree t nex t F rid a y  
evening.
J. F. B urges* has re tu rn ed  from  
P o rtlan d  and  Boston. W hile in P o r t ­
land he a tten d ed  th e  an n u a l m eetin g  of 
M asonic G rand Lodge.
Mrs. K a th e rin e  C hapin Is v lstln g  her 
daugh ter, M rs. C harles S u ttle , in  L ln- 
colnvllle th is  week.
Mrs. C harles H ea th  has  a rr iv ed  In 
town to spend the sum m er a t  h e r hom e 
on P earl s tree t.
S. R. N orton  and  C hester C u rtis  of 
Boston a rriv ed  S unday  m orn ing  to be 
the guests  of Mr. N orton 's  s is te r, Mrs. 
J. F. B urgess, fo r a  few days.
The T each ers’ Club will m eet w ith  
Miss M ary Bowers a t  h e r  hom e on 
Elm  s tree t next M onday evening.
R em em ber the p lan t sa le  M ay 17, a t  
Congregational vestry .
The W. C. T. U. m et a t  the  hom e of 
Miss H a ttie  A nnls on Elm  stree t, S a t­
u rd ay  evening. The reg u la r  m eeting  
w as held a fte r  which a  social ho u r 
was passed. Delicious re fre sh m en ts  of 
chocolate an d  cake were served.
Miss Mabel M ann h as  re tu rn ed  from  
a  few days ' v isit In Orono, w here she 
a ttended  one o f th e  f ra te rn ity  daneea.
Miss R u th  S tan ley  re tu rn ed  S a tu r ­
day  n igh t from  a  v isit In B elfast.
Mrs. H. P. C .W righ t Is a t h e r  c o t­
tage, P leasan t BeacK She will r e tu rn  
a b o u t Ju ly  1.
M iss M arlon Sw eetland  has  re tu rn ed  
from  B elfast, w here she h as  been the 
guest of h er fa th e r, George S w eetland .
M iss Alice Shibles and  M rs. E lm er 
M erchant w ere In Thom aston , S unday.
The n ex t m eeting  of the  W. C. T. U. 
will be held w ith  Mrs. J. C. F ish  a t  her 
hom e on P ea rl s tree t.
Jo h n  L. S tah l w as the guest of M iss 
T h eresa  Caldorw ood In South  T h o m a s­
ton, Sunday.
C harles Pullen  visited  friends In Hope
S unday.
Mrs. Georgle H obbs Is v isitin g  in 
New York for a  week.
M iss G ertru d e  F au n ce  and  A lexander 
Thom as were m arried  by Rev. H . I. 
H olt, o f R ockport, W ednesday evening  
of las t week.
F red  G ray  h as  resigned h ls position
* a g e n t for th e  M erryconeag and  
P ercy  C otton Is tak in g  hls place.
M lllnrd Long, H ow ard  Leland, 
B lanchard  C onant and  O rrln  A ndrew s 
h ave  estab lished  a  cam p n e a r  Geo. W. 
H ills’ co ttag e  a t  L ake City. I t  has 
been ch ris ten ed  Cam p Call.
. A. W akefield of Lisbon h as  e n ­
tered  the em ploy of th e  Cam den J e w ­
elry  Co.
Rev. Mr. H a rd in g  of th e  B rew er 
church  preached a  fine serm on a t  the 
B ap tis t ch u rch  S u n d ay  m orning. H e 
will p reach  th ere  Tuesday, W ednesday, 
T h u rsd ay  and  F r id a y  even ings of th is  
week.
W. W . P e rry  w as th e  guest o f hls 
fam ily  on M arine avenue, S unday.
Rev. T. E. B rasto w  preached a t  the  
C ongregational church  S unday  m o rn ­
ing.
. T W H U B P *
<r > __ H U B B Y ' S
^  First secure a model 
hubby and hold him J  
by using a 1
RANGE
HUB RANGES are made with or without J 
O n s  A t t a o l i m o n t i g  A
Manufactured and Warranted hy SMITH A ANTHONY CO.,
48*54 Union St., Boston. V /
FOR SALE BY N
Rockland Hardware Company*
2  fe;
m i
The book-keeper 
takes pride 
in doing things right the  
first tim e in
National
Blank
Books
because they are so good
THEY SAVE TIME AND MONEY
H U S T O N ’SBOOK STORE,
Rockland, - Maine.
P U B L IS H E R S ’ A G K N T8.
EGGnOQOIN REACH.
C apt. Am os F. H olden h as  gone 
Boston to tak e  ch arg e  of his y ach t.
B. T o rrey  accom panied  him and  is  em ­
ployed on the sam e yach t.
M iss F lo rence E a to n  is confined to 
the house by  illness.
A. R. Cam pbell is  e x ten d in g  hls w h arf  
to fo rm  a  b rea k w a te r and  m ake a  sa fe r  
an ch o rag e  fo r hls s team er, an d  o th er 
boats.
M rs. F. F. John so n  has  gone to  W est 
S ton ing ton  to v is it  h e r  son, E d w ard  
Johnson.
L a rk in  H ow ard  of D eer Isle w as the 
guest o f  Mrs. W illiam  G ray  recently .
Mrs. Islp h en a  Low e was th e  g u est of 
Mrs. W. P. Lowe, recently .
D. W. T o rrey  an d  C apt. W m . G ray  
m ade a  tr ip  to  B e lfa s t la s t week In 
Capt. G ra y 's  sloop.
List  of Adverti sed  Letters .
A tk en  J  A 
B a r t le t t  J  M 
(.'a ider J o h n  .1 
D ahl C a p t C harles  
E a to n  ( a p t  A P 
E ird ld g e  Svlvnnua 
F a rm e r T b o tra s  B 
F itz s im m o n s  C F 
H a tch  E v e re t t  D Rev 
H a tch  K K 
H a rr iso n  C h a rle s  E 
H ussey , B 8 
P e n d le to n  H a rry  (» 
P b ilb r lc k  E  W  
C u ring  ton  H enry
Qutafle a C 
.Smith J e s s ie  8  M r 
Valentine J 
Whllten ( apt C L 
Ladies List
Du nr in Nettie Miss 
Oallaivt Joseph Mrs. 
Haskell L 8 Mrs 
Joy. F A Mrs 
Jones Clarence Mrs 
Kalisen Minnie K 
Pelleter Miss Rosie 
Poyser Julia Miss 
Webber Cecil Miss
Nice Business For Sale
Ou account of ill health 
I offer my
Grain, Coal and Lumber
Plant, consisting of five 
buildings—7500 feet floor 
room—with a large wharf 
and Casket room for sale.
Nice Opportunity for Two Men
H. A. MILLS
LINCOLNVILLE, ME.
|  SHOE BARGAINS^ LADIES;
P A R M EN T ER  THE SNDEMAN j
I
f
5 2  C E N T S  S A V E D
LadioH A d v . R adclifio  $2.50 E n a m e l Low  SIiogh .Only $  | Q Q
W ith  H e a v y  E x te n s io n  Soles. A Sw ell Shoo in  A ll Sizes.
# 1 .0 3  N  A  V  E  D
LadleH A d v . B a rn a rd  $.1.00 Boot in  d re s s y  P a to n t L ea th e r O n ly  $  | , 9
5 3  C E N T S
LadioH F am o u s  C ross $3.50 Boots, 
L ad ies F am o u s  Cross $3.00 O x fo rd s ,
S A V E D
O nly  $ 2 . 9 8  
O nly  $ 2 . 4 9
T R A D E  A T  T H E  B I G  S H O E  S T O R E
F o o t  o f  L l m e r o c k  S t ,  a n d  y o u  w i l l  g e t
HIGH GRADE SHOES AT LOW PRICES
W E  G IV E  G R E E N  T R A D IN G  STA M PS
NORTH HAVEN
Dea. I r a  C arv er and  H a r ry  R ogers 
w ere In Rockland F r id a y  on business.
M isses L id a  and  S a r lta  Beverage, 
who h ave  been v isitin g  th e ir  g ra n d p a r ­
e n ts  a t  Seal H arbor, h ave  re tu rn ed  
hom e.
T h e re  h as  been  two schooners and  
five sloops anchored  In W a te rm a n ’s 
cove fo r th e  p a s t week. Q uite a n  u n ­
com m on occurrence.
T h e  H igh  school sch o lars  sp en t 
W ednesday  even ing  v e ry  p lea sa n tly  a t  
th e  hom e of th e ir  teacher, H aro ld  E. 
B eane. T hey  presen ted  Mr. an d  Mrs. 
B eane w ith  a  nice rocking  ch a ir, as  u 
w edding  g ift. R efresh m en ts  were 
served.
T h e  road  m achine will begin w ork  on 
th e  ro ad s  th is  week. P a lm er M arten  
of R ock land  will be driver.
NOTICE.
S t.G e o rg e . M e., M ay 7, 1904. 
To w huiu  I t  tuay concern  : W hereas  uiy w ife  
L izzie  K. H urd lck  baa 'l e f t  lay  bed  an d  b oard  
w ith o u t any  p ro v lc a tlo u . 1 hereby  g iv e  n o tice  
a n d  fo rb id  any  o n e  g iv in g  b e ,c r e d i t  on m y ac ­
c o u n t a .  1 .h a l l  j^ay no b ill ,  o f h e r  c
a f te r  tlila  d a te . BURDICK.
Walkaway Shoes
That is what you can do, walk away with a pair of the
LADIES’ BOOTS or OXFORDS
C A L L E D BLACKINGTON’ S2 .0 0  SHOES
We have these Shoes made especially for us.
They are stylish and have good wearing quali­
ties as well as fitting the feet. Made in 6 
different styles. Call and let us show them to 
you. Also you can find the Ladies’
R a d c l i f f e  a n d  H e r r i c k  B o o t s  a n d  O x f o r d s  
P r i c e s  8 2 . 5 0 ,  $ 3  O O ,  S 3  5 0
One Week Longer of the Men’s Sample and 
Factory Damaged
N U O E  N A I z K  t i t  # 1 . 0 0
D o n ’t f o r g e t  th e  P lace  . . . .  S O I M A I N  S T H E E T
O. E. B lackington & Son.
Grass Seed
Finest Qualities, 
Large Varieties. 
T i m o t h y ,
/ > | A u a . __ Western, New York State,
W  l O V e r  Pea Vine, White Dutch, 
Ala ike.
R e d  T o p ,
O r c h a r d  C r a s s ,  
Hungarian,
R S i l l x a *  A M ER IC A N , HICKMAN,n f i i i i e t  s o u t h e r n .
Prices as Low as the 
Lowest.
L a r g e  o r S m a ll  Q u a n t i t ie s . 
T elep h o n e  o r C all.
Farad, Spear k Co.
ROCKLAND
P A llK  FA U M —S itu a te d  lu W e t  K o ck p o rt, M e., belong ing  to tbo  u.taU> o f  H . I.. H ow - a r u ; 3 m i ne from  the  p ic tu ro .q u o  tow n of C am - 
***• «*•» o f  W k l a u d  an d  3 
u l lu a  from  U ack n u it and  e le c tr iu  c a r . ,  3 m in ­
u te*  w alk  fro m  c h u rch , .ubou l an d  no.Ujflioo 
c o n ta in .  1J0 aero* o f good laud . 90 a c re ,  o f  wood 
a n d  paa tu ro  aud[30 a c re ,  to t i l la g e : flue tw o^
•  to ry  bouae w ith  L . oeiueu l ce lla r, . te a m  b e a t, 
h o t  an il co ld  w a te r, ba ih ro o m , e tc  ; . t a b le  40x 00 
fe e t,  w ith  h u e  o e lla r w iiif fc e u ie n t d o o r, u p  to  
d a w  th ro u g h o u t,  fa rm  a u d  im ih llu g . .u n n l ie d  
w ith  p u rttsp r iu tf  w ate r; gootl yuutjg  u ic h a rd , 
•o il  well a d a p te d  to o rch a rd iu g  au d  early  a a ru -  
**°°r track  ou th e  fa rm  ; one
o f  th e  beat p laces  iu M aine to b reed  an d  d e v e l­
op  b u rs t  s ; good tu b in g , p u re  a ir ,  tine  ecenery  a 
b e a u tifu l Muiu&uer hom e fo r aouieoue. F o r  p rice  
a n d  p a r tic u la r*  add reea J .  K. MONT(j<>MEttY 
p £ m u £ e .MW*'‘ ° r N ' C ' c a ± w r 0 * D .  ™  th e
WALLPAPER
Half Price
A T
E .  R . B U M P S
THOMASTON, ME.
tTH E ROCKLAND COURIERrGAZETTE s T U E SD A Y , M A Y  10 1<X)4.
In Social Circles
City S olicitor Jam es  E . Rhodes, 2d, 
(w a s  best m an  a t  the  weddlnK of his 
jfcolleBe chum , Rucl W. Sm ith  In Au- 
fb u rn  T h u rsd ay  a fte rnoon . The bride 
Sw as Miss N ellie E. H a rris  of A uburn, 
t Mr. Sm ith  Is c ity  so lic itor of A uburn, 
l a n d  Is q u ite  well know n here  h av ing  
Ibeen  the g u est of Mr. R hodes on sever­
a l  occasions. H e  Is a  young  law yer 
|  w ho has  th e  prom ise of a  very  success- 
‘ ful fu tu re .
F red erick  T hom as R yder of Boston, 
i a  fo rm er R ock land  boy, Is to  be m ar- 
I rled  on M ay  24 to Miss B lanche B ates, 
d a u g h te r  o f  Mr. and  Mrs. Daniel P a rk - 
■ e r  W ise o f M aplewood, M ass. I n v ita ­
tio n s  to th e  reception  have been re- 
| celved by Mr. R y d er's  Rockland 
friends.
Mias M nrlon Cobb cam e hom e from  
B radfo rd  A cadem y on accoun t of th e  
d e a th  o f h e r  g ran d m o th er, th e  la te  
M rs. F ro st.
M rs. M ary  A. W a te rm an  h a s  re tu rn - 
' ed hom e a f te r  spend ing  the w in te r  w ith  
h e r nephew, A lbert W aterm an , 
S ou th  Thom aston .
Mr. and  M rs. B lanchard  F . H icks of 
B a th  have been spending  a  few d ay s a t  
Mr. H icks' fo rm er hom e on Cam den 
stree t.
N. L. Roaen of Bangor has been v is­
itin g  Mr. an d  Mrs. Isaac  Rosenbloom.
Mrs. C arrie  K enyon and  Mrs. M ary 
B oynton  of Jessu p , la ., a re  guests  for 
a n  ex tended v isit o f th e ir  sis te r, Mrs.
1 N B en jam in  Clough. W illow stree t.
Mrs. L. W . Sw eetland  has re tu rn ed  
from  a  v isit o f som e weeks w ith  re la ­
tiv es  In M assachuse tts. She w as a c ­
com panied by  h er d au g h te r , M rs. Vln- 
n le  Sm ith , who will spend tw o weeks 
here.
Mrs. A. H . Jones Is In B oston for a  
few  days.
Mrs. E. B. Colcord and Jose Colcord 
/  h av e  re tu rn ed  from  a  trip  to New 
B  York.
Mrs. H . A. A ndrew s of Rockport has  
been a g u est the  p as t week o f h er 
d au g h te r , M rs. A. F . Sylvester.
T he  M essrs. Sm ith have a rriv ed  and  
will open th e ir  co ttag es  a t  W arren to n  
th is  week.
M iss L a u ra  H ooper Is In the city, 
called  by  th e  d ea th  of her s is te r, th e  
la te  M rs. F ro s t.
M rs. S. M. B ird glvos a  fam ily  p a rty  
K  to d ay  In honor o f Mrs. C larence M cln- 
K  ty re  of B elfast, who Is v isitin g  re la ­
tiv e s  In th e  city.
1 , The su b scrip tio n  dance In W lllough-
“ , by  hall F r id a y  evening  w as one of the 
i’, w eek 's m o st p lea sa n t social events. 
, T h e  p a rtic ip a n ts  were principally  th e  
couples w hich h ave  been " learn in g " a t  
G rand  A rm y ha ll th is  spring . Dr. 
>.r R obb ins w as m an a g e r of affa irs .
Ju d g e  Cam pbell h a s  been In Boston 
") th e  p as t few  days, on business.
M rs. Simon R oeenburg  has re tu rn ed  
from  a  w eek 's  v isit In P ortland .
I MR. and MRS. ROBERT N. LISTER
W ill receive p u p ils  in  ad v an ced  M etli- 
fr'fc ods of V ocal C u ltu re , J u ly  1st.
U n til  th a t  duto ad d ress  
149 T b k m o n t  S t . ,  BOSTON, MAKS 
38tf
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T E A C H E R  OF
VOICE CULTURE
H as r e tu rn e d  from  h ls  th ird  se&aon 
o f  s tu d y  u n d e r  S ig . U o to li, B oston ,
11 rece iv e  pupils* di ’
V o ices t r ie d  F r 
ton  is* op en  to  en g ag em en t 
fo r  SOLO an d  C H U R C H  SIN G IN G .
su m m er.
M r. P e n d le t
---- ADDRKKS—
1 2 5  C A M D E N  S T R E E T
I s  Y o u r  P ia n o  in  J u n e  ?
I f  i t  needB a t te n t io n  I w ould  1m* g la d  to  ca ll 
t r e a t  i t .  A m  a  g ra d u a te  o f N K C onser­
v a to ry  an d  h av e  h ad  a  th o ro u g h  cou rse  in 
C h ick e rin g  F a e to ry . A lso
PIPE AND REED ORGAN TUNING
C h arg es rea so n ab le . W ork  g u a ra n te e d  
S a tis fa c to ry . D rop  a  p o s ta l to
W .  J .  B R Y A N T .
10 F R A N K L IN  ST ., RO C K LA N D . ME
33*48
Gleaning Up Stock Of 
- - h o s i e r y -  
great BARGAINS
F o r  C h ild ren
Som e T a n , r ib b ed , red rib b ed , wizen 
5 to 8 1-2, w ere 25c und 50c a pair, 
reduced  to 15c a p a ir .
F a n c y  Flaidw, in  wizen 0 1-2 an d  8 , 
w ere 25c a u d  50c, for 15c a pair.
Girlw an d  Hoyw H osiery  in  B lack , 
w ere 25c a n d  50c, for 15c a p a ir.
F o r  Lad lew
Ladicw’ Tanw, w ere  50c, for 25c
Ladiow’ Blackw, w ere 25c, for 10c
Ladiew’ Blackw, w ere 50o, for 38o 
1 lo t S ilk  llow iery in bluck 
an d  colors, w ore 91.50, for OHo
A g e n t B a n g o r  Dve H o u s e  a n d  
B u t te r i c k 's  P a t t e r n s .
THE L A D I E S ’ S T O R E
MRS. E. F. CROCKETT
Mrr. W. O. H ewett Jl Co.
h. h, cHoattn, MiiujcrTT1
SATURDAY, MAY 14
The Innocent Maids
B i g  B e a u t y  S h o w
P re se n tin g  Tw o M agnificen t M usical 
liu rle ltu a . E lab o ra te  P ro d u ctio n s . 
B rand  New  from  S ta rt  to F in ish .
3 0 . .  P E O P L E  . . 3 0
Girlw with Sylph-like Forrnw, 
Tireleww Limbw, Flashing Eyes, 
aud Pretty Faces.
A  W ealth  o f S ilk e n  Tightw an d  B ullied 
Gowuw, G litte rin g  C ostum es, 
In tr ic a te  Dauccw a n d  M irth  P ro v o k in g  
Sougtt, A D azzling Spectacle  of 
S p len d o r a u d  P u re  H um or.
PRICES, 3 5  and 50 Cents
A dvance  S ale  F r id a y , 9 a .in . 
T elephone 39-11
W HO w ould lik e  to  buy  a  m odern  S u b u rb an  bou ton  G rocery  a u d  F rov isiou  Buaiuuaa? • §46.000 b u s in ess , m ostly  c w li;  h e a lth y  tra d e
g o o d  p r ic e * , c lean  uew  sto ck  , ch an ce  o f a  l i f e ­
tim e . O w ner g o in g  in to  w holesale b u s in ess— 
l  A d d re ss  "B L U L U tiA N ,'......................
A Grand SIX-HOUR Sale !
This will be the first 6 Hour Sale this i  
month. We have collected a line of Bar- £ 
gain Inducements that will make this Sale • 
famous. We will not expatiate on the merits 
of such sales as these as they have *
^  A l r e a d y  B l o w n  
t h e i r  O W N  H O R N  a n d  h a v e  
b e e n  h e a r d  a l l  o v e r  K n o x  C o . ,  
a n d  h a v e  b e e n  a t t e n d e d  b y
Throngs o f  Eager 
Buyers.
1904 1 6-HOUR SALE: Thursday, May 12
Bargain Col- No 1
W ra p p e r s
D e p t . G
Pett icoa ts
D e p t . G 
Special lin e  o f  B lack 
M ercerized  P e ttic o a ts  
reg  $ 1.00 v a lu e , w ill go 
in t h i s  sa le , 6 hou rs  
on ly , a t  th e  low PQ n 
p ric e  o f  U J U
W ra p p e r s
D p. p t  G
S pec ia l l in e  o f  flne 
P e rc a le  W ra p p e rs , reg  
val $1.75, sp ec ia l p rice  
fo r  0 h o u rs  ff  I Of* 
only  4>l. Z O
Duck S k i r t s
D e p t  G
Bargain Col. No. 2
S t r aw  Mats
De p t , k
sh ap es  reg . val. $1.60 
in th is  sale  a t Q Q p 
th e  low p ric e  o f J  0 u
Mill inery
D e p t , K 
Special lin e  S traw  
f la ts  in a ll new  shapes 
and  s ty le s  n ea tly  triii 
m ed val $2 in ff I /  
th is  sale G h rs  4>l 4
Hil linery
D e p t . K
Special lin e  o f ready - 
to -w ea r  S traw  H ats 
reg . value $2.75. fo u r 
d i f ’n ’t  shapes 
in  th is  sale
Ready- to -W ear  
Hats
D e p t  K 
flpecial lin e  o f  above
Bargain Col. No. 3 Bargain Col- No. 4 
Matt ressesC u r ta in  Poles
D e p t . I
w ith  fan cy  en d s ,
25c in th i s  sa le  I Q p 
G ho u rs  o n ly  | j u
Dress S k i r t s
D e p t . A
S pec ia l liDe D  r  
S k ir ts  iu  B lack  a n d  
B lue V oile a lso  B ro ad ­
c lo th  n e a tly  s tra p p e d  
w ith  ta f fe ta  w o rth  
$G.60, on ly  
G ho u rs
$1.98
Dress S k i r t s
D e p t . A Special line  o f  reg u la r
Special l in e  o f  Broad- f>0c w a is ts e ts ,  a ll the  
c lo th  i t  C hev io t Dress new st> les,w ill he sold 
S k ir ts  in  n e a tly  t r m ’d in th is  salp, per 
s ty le s , $5.0* an d  $fl.00 se t  fo r 6 hou rs
va lue  G lirs  $3.98
sp ec i r n  
F lats, n ea tly  trim m ed
waists* 39-45 len g th s , I val. $4 in t h i s ^ Q  Q O  
d a rk  co lo rs , reg  $1.50 sale  G h rs  on ly  v  Z> JO
O nly
Ladie s’ S u i t s
D e p t . A 
Spec ia l lo t  o f  l a d i e s ’
98cv alue , in  th is  sa le , G h o u rs
Pett icoa ts
D e p t . G 
S pec ia l lin e  reg  $1.60 
P e t t ic o a ts ,  fine finish 
m ercerized  s a t in ,  deep 
ru tile , e tc .,  th is  Q O p  
sa le , G lira  on ly  d O u
W a l k in g  S k i r t s
One lo t  o f  $2 00, $2.50 
W alk in g  S k ir ts  w ill go 
in th is  sa le  fo r  6 h rs 
on ly  a t  th e  I O Q  
low p r ic e  o f  4) I Q j
W h ite  Duck 
S k i r t s
Rpec 
S k in
t h i s ___ , _
a t  th e  low  p ric e  ,
Corsets
D e p t . J
m any  j n s t  w h a t you 
w a n t fo r  su m m e r use, 
we o ffe r iu th is  sale  
• p a ir  f< 
flours on ly
Laces— Ribbons
D e p t . J
Special lo t  L aces.R ib  
lions an d  H am hurgs 
w orth  10-12 1 2c  yard , 
p rice  w h ile  th ey  last 
to r  tblfl Mile 6 * “
on ly , p e r  yard
Laces— Ribbon’s
D e p t . J  
Special lo t  L aces,R ib ­
bons an d  lla m b u r  
w o rth  fro m  6c  to 
yd , on ly  sm a ll qu i 
t i ty ,  in  th is  sa le , Q p  
p e r  yd  G h r s  on ly  0  u
L adies ’ Hose
D e p t . J  
B pd tia l l in e  L ad ie s
on ly  IOC
M en’s Hose
D e p t . J
sa le , 0 h rs  on ly
C h i ld ren ’s Hose
Spec ia l lo t  C h ild re n ’s 
fine rib b ed  Hose a c t ­
ually  w o rth  16c a  p r .;  
sp ec ia l p r ic e  per 
p a ir ,  6 h rs  on ly
M en’s  Hose
S pecial l o t  M en’s red
4  p a i r s  
Men’s  Bal 
b r iggan  S. & P.
S pec ia l l in e  o f M en’s 
H alb rig g an  S h ir ts  au d  
D raw ers , reg  50c val, 
d r tw s n  w ia e  doab le  
bea t, in th is  sa le  Q (
G h rs  on ly , each  J *
Ladie s’ Vests
D e p t . J
Spec ia l lo t  L a d le s ’ V 
* — *• g  s leev e , flne 
It® V es t, 26c
Dress Goods
D e p t . D 
6 p cs . N ovelty  D ress 
G oods reg . 60c va lue , 
w ill go  in th is  sa le  a t 
th e  low p rice  o f JJ0 Q
nock , w in
je rsey  w h ite * 
q u a lity  iu  th is  sale 
■ on ly  , g c
Tacks
C arp e t T ack s , reg  6c 
p kg . in  th is  sale  Q . 
G ho u rs  on ly  0 1
S t r aw  Hats
De p a r t m e n t  K 
Spec ia l lin e  C h ild re n ’! 
S traw  H aU . reg . value 
$1 in  Lli * s a le  G r  Q p  
h rs . ou ly , each  J O u
price
87c
ic
a  yd  6 bxs only
Voile Dress 
Goods
D b p t . D 
B lack an d  B lue Voile 
42 in . w ide reg . value 
$1.25, we o ffer in th is  
sale  a t  th e  low  
•er y a rd  o f  
h o u rs  on ly
W arra n te d  
Taffeta Si lk
D e p t . D 
J u s t  th e  S ilk  in co lors 
o f B lue. R ed , T an . L t 
B lue. e tJ .,  fo r  S h irt 
W aists  w a rra n te d  n o t 
to  to  »r. reg . 75c va lue  
in th is  sale  a t  r n .  
p e r  ya rd  O U U
Broadcloth
D e p t . D
3 pcs B ro ad c lo th  $1.60 
value lu ll  w id th  ex tra  
fine q u a lity  special 
p r ice  lu th is  Q Q p  
sale pur yd a t  u O b
Peau de Soie 
Si lk
D e p t , d
1 pc . o f fine P eau  de 
Soie S ilk  ju s t  the  
th in g  fo r s u i ts  reg  
value $1.60 yd iu th is  
sale  fo r G ho u rs  a t  
th e  low price<F | |Q P 
of a yd. v P I t I j U
Chi ld ren ’s 
Dress Plaids
D e p t . D 
0 p iece s  o f C h ild ren ’s 
Dress P la id s  reg  20c 
value d oub le  w id th  
iu th is  sa le  10  | p  
a  y a . a t  on ly  I a 2 b
Hercerized
Foula rd
* D e p t . D
5 p cs . o f  reg . 25c Met
cu r’d F o u la rd s  m ostly  
B lue sh ad e  fig’d w hite  
will go in th is  sale 
a t  th e  low 10  I p  
p rice  o f  IZ 2 b
Colored Voiles 
Wool
D e p t , d
8 pcs in  D ress P a tte rn s  
or a ll wool Voile in 
co lors, reg . $1  qu a lity  
iu  th is  sale  I C n
ti h o u rs  f 3 b
32 in. 19c 
G ingham s
10 p ieces  o f 32 in 19c 
G ingham  all choice 
eo lors au d  p a tte rn s  
w ill he so ld  in th is  
sale  p e r  v d ^ a t IQ  I n  
on ly  ti h o u rs  I Z 2 u
Black Figured 
P. K.
D e p t . D
6 pcs o r w h ite  g ro u n d  
b lack  ttg ’d P . K. reg. 
25aud30c va lue , sp e c ­
ial pi lo t  id th is  |Q p  
sale p e r  y a rd  | j b
W h ite  
W ais t ings
4 pcs o f reg . 60c w h ite  
ric li.m ercerized  w aist- 
lugs e x tr a  qu a lity  aud  
Hue finish iu tin s  f  “  
sale  a  yd ti ho u rs  i
Muslin 
C ur ta in s
D e p t . H. 
Special lo t  o f M uslin 
t 'u r u j u s  w orth  ti6c a 
p r , m ade w ith  rutfie 
iu th is  sale , G /  Q p  
h o u rs , p e r p a ir  J  b
W a l k in g  S k i r t s
D e p t . A .
Spec ia l s e w  lin e  of 
n
9 - g o re  
sh a p e  ^ O O
Ladie s’
Sam ple  S u i t s
D e p t . G  
&1 l in e  8 
s u i ts  w o rth  $15,
B lack an d  F an cy  M ix 
tu re s  E to n  * ’ ~
ti hou rs  
O nly
Cover t Box 
Coats
D e p t . A 
Spec ia l lin e  C overt 
Box C o a ts , s a t in  l in ­
ing, 1 10 v a lue , 14 to  1G
Bargain Col No 5 Bargain Col- No. 6 
Fiber Carpet  
Samples
Robes
D e p t ,
th  p r ice  o f  d is c o u n t |
$5 00
Ladies’ Qloves
D e p t . B 
Special line  o f  those 
$1.00 Gloves in  a ll co l­
ors and  b lack . We 
hall sell th em  fo r the  
G h o u rs , p e r  p a ir  P Q n  
only  Ojb
5 h i r t  W ais t  
Se ts
D E P r. B
$3 00
Golf Hat  Pins
D e p t . B 
T he la te s t  th in g  in 
Flat P in s .tlie  “ G o lf”  a 
reg u la r  25c a r t i c l e -  
spec ia l p rice  t h i s i “  
sa le , p e r  p a ir ,  |
Cross-Stitch 
Note Paper
D e p t . B 
T he n ew est au d  la te s t
59c
Cross StitQJ 
reg u la r  75c va lue , pei 
box in  th is  sale  
6 ho u rs
Neckwear
D e p t . B 
Special in N eckw ear, 
th e  reg u la r  60c value, 
i o ffer in th is  sa le , G
6 h o u rs  o n ly  $1.39
S h i r t  W a i s t s
D e p t . C 
sp e c ia l l in e  o f  reg . $1 
a ls ts , a ll new  n o t an 
d w a is t in  th e  1 *t 
in th is  s a le  CQn
G h o u rs  D j b
T h is  lo t in c lu d es  a 
p ec ia l l in e  W hite  
M uslin  W a is ts  w ith  
in se r tio n .
S h i r t  W a i s t s
D e p t . C 
Spec ia l lin e  o f  $1.50 
W aists  co l’d  a n d  w hite 
m u s lin , h e a u t i /u l  pa t 
te rn s , in th is  
sale , G h o u rs
M uslin W ais ts
D e pt
2 spoc ia l l in e s  figured 
Muslin a n d  S p o t M us­
lin  W aists in w hite .
v a lu e  $2.25, in 
th is  sale  fo r  <r I r n  
th e G b rs o n ly  4>| j U
S i lk  G ingham  
W ais ts
D e p t . C
Special lo t Sam ple pcs 
F ib e r C arpe t w o rth  $1 
2 yds long , a ll co lors 
in th is  sale fo r C Q n  
G lirs only p e r y ilQ  dll
Art  Square  
Samples
D e p t  H 
Special lo t Wool A rt 
Square Sam ples 1 and  
1 1-4 yds lo n g , w orth  
50c, special p rice  in 
th is  sale , 6 H Q p  
h rs  ouly, each  Zdu
Toilet Soap
D e p t . E  
A n o th er lo t o f  th e  fa ­
m ous V io let T o ile t 
Soap, reg  20o p k g . in 
th is  sale , p e r box r  
fo r G hours only 9c
9c
$10.00
p rice  each o f
Neckwear
1M IT. B 
Special line  o f n ew est 
N eckw ear, reg  v a lu e
$6.75
Covert 
Box Coats
D e p t . A  
A n o th e r  sp ec ia l line 
o f  C overt B ox C oats, 
s a tin  l in e d , 30 in . long 
reg . $12,50 v a lu e  in 
th is  sa le . G 
h o u rs  on ly $8 75
Rain Coats
DKP . A.
S pecial lin e  of re g u la r  
$12.50 R a in  ( o a ts  in 
new’ s ty le s  w ill go  In 
th is  sa le  a t  th e  low 
p ric e  o f on ly  
H ho u rs
$15.00
$9.95
Dress S u i t s
D e p t . A 
Spec ia l lin e  sam ple  
B roadc lo th  a n d  C hev­
io t S u its  re g u la r  value 
$35 a n d  $40, in th is  
sa le  fo r  6 (T O C  f l f )  
h o u rs  on ly  4> Z u » U U
Dress S u i t s
D e p t . A 
S pec ia l lin e  o f  Sam ple  
S u its  reg . v a lu e  $23 in 
V en e tian . B ro ad c lo th  
C hev io t, e tc .,  w ill be 
o ffered  in  th is  sale  
a t  6 h o u rs  
O nly
M at t in g s
D e p t . H  
4 pcs J a p a n e s e  M a t­
tin g s  c o tto n  w arp , reg  
25c q u a lity  in 
th is  sale  G h rs ,  yd  |  /  L
f l a t t in g s
D k p t .H  
Som e o f  o u r  cho ice  
t te rn s  a n d  co lo rs  in 
i q u a l i ty  o f  C h ina  
M a ttin g s  in  th is  |Q n  
sa le  6 h o u rs , y d , | j b
f l a t t i n g s
D e p t . H
One lo t o f  reg . 12 
q u a lity  C h iu a  M att mg 
in th is  s a le , G “  
ho u rs  ou ly , yd,
Lino leum s
3 p cs  o f  re g . GOe L in o l­
eum s, fine p a tte rn s ,  
iu  th is  s a le  Q Q n
G hrs on ly , yd  u j b
Rug F r inge
D e p t . H .
Y our ch o ice  o f  any  of 
o u r  R ug F riu g cb  Q p  
iu tills  sa le , yd  j b
f lu s l in  
C u r ta in s
D e f t . H  
25 p rs . o f  re g u la r  50c 
p la in  M uslin  C u rta in s  
w ith  ru tfie , w e o fle i in 
th is  sa le  w h ile  they 
la s t,  ti h o u rs  
ou ly , a  p a ir
low p rice  each ,
Sta tionery
D e p t . B 
New lino  h e m stitc h e d  
N ote P a p e r  n ev er sold 
less th a n  60c a  box. in 
th is  sa le , G hours*) r p  
p e r  box Z 0 b
Belts  and  Bags
D e p t . B 
Special line  B elts a n d  
H and Bags, r r  ," ‘“ 
values, go in
G hours  on ly . I9c;
New Shape  
W r is t  Bags
D e i t . B 
Special new  lin e  long  
W ris t B ags th e  la te s t  
th in g , so ld  as  h igh  
$1.50, th is  H 
G ho u rs  only
Neckwear
D b p t . B 
50 s ty le s  in  N ew est 
N eckw ear w ell w orth  
75c— th ese  in c lu d e  th e  
uew Teck; an d  S tock  
all s ilk —in th is  r n .  
sale , U h rs  ou ly  OUb
Muslin  Sk i r t s
D e p t . J
v alu e  eq u a l to  $3 goods 
in th is  s a le  l o r  G hrs 
on ly  fo r  th e  (T I QQ 
p ric e  o f  4)1. JO
W as h  J ap .
S ilk  W a i s t s
D e p t . C 
G s ty le s  in  w ash  J a p  
S ilk  W aists  w o rth  $4 
n ea tly  t r im m e d  w ith 
lace o r  fa g o t  s t i tc h e d  
a n d  tu c k e d  lu  th is  
s a le , 0 h o u rs  
Only $2.98
S h i r t  W a i s t s
D e p t . C 
Spec ia l a s so r tm e n t of 
uew  w a is ts  b o u g h t fo r 
th is  sa le  an«l well 
w o rth  $4, in  a ll new 
m a te r ia ls  f o r  <T *) Q Q  
th is  G h o u rs  4 ) Z * j O
S h ir t  W a i s t  
S u i t s
D e p t . C
Blue H oha i r  
S u i t s
D E l-r. C 
T h in k  o f  B lue M ohair 
S u its  w o rth  $7.50, en 
y new  w ill be of 
d in th is  r  n n  
sa le , G h o u rs  4> J .U U
Shephard  
Plaid S u i t s
D e p t . C 
B lack an d  w h ite  Sbep 
he rd  P la id  m ercerized  
S u ite , a c tu a l  v a lu e  $5, 
offer fo r  C  0  Q O  
G ho u rs  4>Z J O
H ohair  S u i t
D e p t . C
3 cakes In box
Note Paper
De p t . E 
A no ther lo t o f the  
po p u lar N ote P ap e r 
w orth  20c a box , in 
th is  sale  fo r 6 h rs  | 
on ly , p e r  box
Ivory Soap
De p t . E 
10 bars  o f b e s t Ivory 
Soap -y o u  all know  
th e  k in d —will be sold 
in th is  sale  G h r s Q Q p  
10 ba rs  only J j b
Velvet Binding
D e i-t . E 
All colors V elveteen  
M inding. reg v a lu o 5 c , 
pecial price  th is  sale, 
i hou rs only Q p
p e ry a id  J b
Bleached
Damask
DEPT. E 
Special lo t o f  B lch’d 
D am ask, reg 25c value 
in th is  sale , Glint Q Ip  
only, per yard  Z I b
Linen Thread
De p t . E 
R egu lar 10c q u a lity  of 
B lack L inen  T hread  
spec ia l p rice  in  11»i s 
sa le , G hours on ly , / p  
p e r spool H b
Cotton Diaper
D e p t . E  
reg  59c 
C otton  D iaper 
I fo r in th is  sale . / Q p  
i h rs on ly , per i»« 4 j b  
10 yds In piece
Safety Pins
D e p t , e  
You r choice o f any  o f 
o u r  10c Safe ty  P iu s  in 
black  and  w h ite , th is  
hou rs ouly r p  
per dozen j b
Towels
$1.49
9c
S k ir ts ,  lace trim m ed  
tw o row s in se r tio n ,re g  
$2.00 q u a lity , in  th is  
sa le , G ho u rs  £  |  
only
Muslin  Robes
D e p t . J  
1 lo t  R obes, b a in b u rg  
tr im m e d , five tu ck s, 
reg u la r  $1.25 q u a lity , 
iu  th is  sa le , G Q Q P 
h o u rs  ou ly  O j b
Robes
D e p t  
1 lo t $1.C0 an d  75c q u a l 
h a n d lin g  t r iu i ’d and  
H .S  N ig h t R obes in 
th is  sa le . G h rs  / Q rt 
on ly , each  4 j u
Skir ts
D b p t . J  
A fine line  o f  S k ir ts ,  
lace tr im m ed , tu ck ed  
and  in se r tio n , reg u la r 
$1.00
offer, th is  sa le , 
G ho u rs  on ly  i r P 
4  fo r  , J b
Lockwood A
D e p t . E
Lockwood A ,U nhlcli'd  
C otton . 40 in. w ide, in
th is  sa le , G ho u rs  72clu 1 imu
only , 9o qu a lity
value. offer
29c
G ho u rs  only
Corset Covers
DEPT. J  
A lo t o f fine m uslin  
C orse t (.’o v e rs  lace and  
h a iu h u rg  t r i iu ’d , reg 
7 5 cq u a lity , th is  /  Q p  
sale , G h rs  on ly  4 j b
Drawers
De p t . J  
_ lo t  o f lace a u d  haiu- 
b u rg  t r i iu ’d D raw ers, 
•g. 75c va lue , in th is  
de. G lire ouly 
p e r  p a ir
Special lin e  M ohair!n i  .
s u i ts ,  reg  $ io  value,1 Dlcflcncd Sheets
spec ia l p r ic e  in  th is  D e p t . E
hm? ™ 0 5 7 . 5 ( 1  m c «l“ »l*ty B leachedh o u rs  J ) |  , uIl else , we
Bedford Cord offer iu th is  sale  fo r 
G hours  only Q Q *  
Spec ia l v a lu e  $7.50 iu each  J j b
th e  uew  e ffe c t w ith  
d e ta c h a b le  h ip  c a p e T o w e l S  
e ffec t, co lo rs  Tam, v
W h ite , B lack , e tc , u i . i t .
G h o u r  sa le  <T C f lQ  1 lo to f  reg u la r 12 1-20 
O nly 4> J .U U  Tow els, th is  sa le , GQp 
ho u rs  on ly , each  J  b
Hercerized
...................  Damask
Spec ia l M isses’ L inen u k i.t  k
S u it in loose N orfo lk  1 * , * '  .
s ty le  reg . $7 GO value Your choice of th ree  
in th in  sale  < r r  n n  handsom e p a tte rn s  o f  
a t  low p r ic e  J > 3  I I 11 M ercerized D am ask , 
ro u n la r 7fic q u a lity
Husl in  Robes Ith U sa le .
1)EPT J  H * ’ »,wr
s p e c ia l  lo t o f  M utdiu Side Combs 
R ohes 91.60 q u a lity  D e p t . E 
h am h u r* . lace  an d  ,u - , ,( ) to f  s k l„ Cum , „  ,n
this sale, per 1 Cg n t
Muck Towels
D e p t . E
Misses’ 
Linen S u i t s
, ii
49c
so rt ion tr im m e d
tliis  sa le . G h rs  98c p a ir, G
on ly , each
Husl in  Robes
D e p t . J
$1.00 R obes, E m pire  
s ty le . H. 8 . tu c k s  and  
ru tiles, in til ls  1 Q P 
sa le , G h rs  on ly  / J  b
Oil Cloth
D e p t  H .
3 p cs . F lo o r O il C loth
1 lot of 25c Huok Tow- 
ids, large size, Grcciau 
Umlcr.this sale,ti |Q p 
hrs only, each | j b  
(limit)
d pairs to customer
Bleached Cotton
D e i E.
49c
S I M O N T O N  S  6 shaT  T h u r s d a y , M a y  1 2
SHOULD THURSDAY PROVE STORMY, SALE WILL CONTINUE NEXT DAY
F R E E MEDICALADVICF.
Y on who a re  sick  an d  
su ffe rin g —no m a t t e rWRITE
T<>!> AY wha* yonr disease, nor
------------------- how long you have been
afflicted, nor how many 
remedies and treatments yon hsve trie ' 
in vain—ran learn all about an immfdiate 
cure, a sure method of trealm, nt. Wiite, 
explaining your trouble as fully as you can, 
and our master specialist will prescribe 
for you free of coat a special form of 
treatment ot ourtamous TI.nh1tK REME­
DIES—they neither drug nor stupefy, but 
cure where al) else has faded because they 
supply deficiencies In the blood anil tis­
sues—Nature's only restorer. Remember 
it costs yon nothing to And out all ai out 
our TISSUE REMEDIES—so write today 
for free advice.
22G Tremont flt. 
BOSTON. MASS.
36-61 fpROSE CURES CO.
viuthH iu this j Q p  yurd this sale, | f | p  
Ghrs ouly I jb!G hours ouly lUb
THE THEATRES
The leading- role of "H appy Hooli­
g an ” in apaumed by th a t  elevercom m e. 
d lan  R oss Snow*. Hin perform ance is paid 
to be equal, if not be tte r  th an  a n y ­
th in g  he has  ever done before. H is 
m ake-up  1b cap ita l, being an  exact fac ­
sim ile  of the  funny cartoon p ictu res of 
"H a p p y  H ooligan ," th is  being Mr. 
Snow ’s  th ird  season in th is  p a rt which 
he crea ted . "Looping the Loop" Is a  
show fu ll of fun and  lively h its  em ­
bodying all the  funny cartoon c h a ra c ­
te rs  In one big show. «
P a ra d a  350 people week of M ay 16th 
(nex t week.)
F red  E ugley, who haB been ticket 
seller fo r the  p ast two seasons a t  the 
F arw ell opera  house, left F rid ay  m o rn -’ 
Ing fo r Onset, Mass., w here he will join 
L uclers 'M instrels as  an  advance m an 
^ o r th e  sum m er m onths. I t Is hoped 
Mr. E ug ley  will re tu rn  in tim e for the 
opening  of the  new season 1904-95 aR he 
h as  m ade m any friends since his con­
nection  w ith  the theatre .
Once m ore the ever popular comedian 
George F. H all will be the a ttrac tio n  
a t  th e  F arw ell opera  house on M onday 
evening, May 23, th is  tim e with a  new 
play an d  la rg e r com pany th an  ever be­
fore. "A Ragged H ero," will be Mr. 
H all’s  new v en tu re  and it is sa id  by 
those th a t  h ave  seen it th a t  It is the 
best Mr. H all h a 9 ever had. The 
F ie ld ing  A m usem ent Com pany rep re ­
sen t Mr. H all w hich is a  g u aran tee  of 
a  high  c la ss  a ttrac tio n . Several very 
p leasing  vaudeville fea tu res a re  in tro ­
duced d u rin g  the perform ance. A large 
am o u n t o f special scenery and  elec tri­
cal effects a re  carried . T he com pany 
is a  larg e  one and  Includes some very 
clever perform ers.
I t  is m an y  y ea rs  since Alvin Joslln  
h as  been in th is  city , in fac t it  has 
been m ore th a n  te n  years. A t th a t  
tim e th e  la te  C harles L. D avis w as the 
Alvin Jo slln  and  in la te r  years built 
the A lvin T h ea tre  In P ittsb u rg , Pa., 
one o f the  finest a t th a t  tim e in  the 
m iddle w est. This sam e th ea tre  w as 
purchased  tw o y ea rs  ago by B. F. 
K eith  of B oston and  added to his c ir­
c u it  o f  vaudeville  thea tres . Alvin Jos- 
lin w as shelved for m any years b u t a 
wise idea cam e in to  the head of M ana­
g e r M ack la s t  fall and the old play 
w as rev ived  w ith  a  com pany of first 
c lass  p lay ers  and  consequently  It has 
been one of th e  few successes so fa r  
th is  season. Alvin Joplin will be seen 
a t  th e  F arw ell opera  house T hursday  
evening, M ay 26. One perform ance only. 
R eg u la r  house prices.
"T h e  Innocen t M aids" com pany
hlch ap p e a rs  a t  the  th ea tre  S a tu rd ay  
M ay 14 h as  the  popu lar endorsem ent of 
press and  public of all the  large cities, 
and  no wonder, for T. W. D inkins has 
p resen ted  th is  popular a ttrac tio n  for 
th e  p a s t th ree  seasons to pleased a u d i­
ences everyw here, and  th e  "Innocent 
M aids" is conceded to be one of the best 
bu rlesque  o rgan iza tions on the road. 
The e n te r ta in m e n t opens w ith  the fu n ­
n y  farce, "T he Magic H a t,"  forty-five 
m in u te s  of sp e c ta c u la r  comedy, p re­
sented  w ith  b eau tifu l senic effects, 
w ith  visions of p re tty  girls and genu­
inely fu n n y  com edians. The olio is an  
a ll s t a r  one and  Introduces m any new 
faces a n d  a  few old favorites, such as 
Foley  an d  Dale, com edians w ith  a n  
Irish  accen t. T h e  G arden Trio, 
lau g h te r, song and  dance; B lackford 
and  W est, th e  "G irls  In Red," and  
Louise S a to u r, the  Southern  n ig h tin ­
gale. T h is  Is followed by an  in tensely 
funny  b u rlesque  en titled  "A  L o ttery  
T icket"  w hich  is really  of the  farc ia l 
o rder a n d  calls  fo r the  s tren g th  of the 
en tire  com pany.
IMPORTANCE OF TEETH.
To those to whom the subject of p e r­
sonal ap p earan ce  coun ts bu t l ittle ; who 
know n o th in g  of enunciation  a s  a  fine 
a r t ;  who never p lan  for fu tu re  com ­
fo rt and  health , or with whom hygiene 
and  cleanliness Is a vague fancy u n ­
w orthy  of serious consideration , a  
tooth Is of little  value.
\M illions of teeth  a re  being sacrificed 
because the m asses do not know the 
possib ilities of the  d en tis t’s  a rt. T hou­
san d s a re  suffering  agony untold be­
cause  th ey  do not know where to  get 
relief, o r have not the educated co u r­
ag e  to  apply  to a  den tist. Occasionally 
people die from  causes th a t  we should 
u n d e rs tan d  and  be ab le  to rem edy b e t­
te r  th an  any  others.
U nquestionably , If all the v arious of­
fices of the teeth  were fully com pre­
hended, the  rea lly  sm all am ount of a t 
ten tion  which is necessary would be 
cheerfu lly  bestowed.
A prim e fac to r In beauty, and one of 
the m ost expressive fea tu res  of the  h u ­
m an countenance. Is the m outh, and  
th e  expression  of the m outh depends 
large ly  on the teeth. In vain will the  
eyes spark le  w ith joy If the  lips are  
com pressed to  hide defective teeth. 
The whole countenance, beam ing w ith 
b rig h tn ess , loses half Its charm  by the 
exh ib ition  of a  foul and  u n sigh tly  d en­
ture. H a lf  the charm s of real cu ltu re  
a re  lost when expresed th ro u g h  u n ­
sig h tly  teeth , and  expressions of sorrow  
and g rie f  a re  m ade hideous by th e  e x ­
h ib ition  of a  living tom b o f decay.
W hen a  p re tty  girl p a rts  rosy lips 
and  revea ls decayed teeth. Inflamed 
gum s and  disagreeable  b reath , how 
quickly  the chairm Is dispelled; and 
how painfu l and m ortify ing  m ust lt be 
to  h er to he th e  victim  of such a  con­
dition! M any ladies, whose faces are  
u n a ttra c t iv e  In repose, become p o sit­
ively ch arm in g  when their sm iles re ­
veal clean, w hite teeth, well cared  
for. T hough ladies m ay be dressed In 
the richest apphrel, w ith eyes e n c h an t­
ing and  fea tu res  perfect, If they have 
decayed and  broken teeth, diseased 
gum s and foul b rea th .th e lr  friends c a n ­
not approach  them  w ithou t a  feeling of 
d isg u st and  repugnance.
In  tw en ty -fo u r hours we b rea the  
tw en ty -five thousand tim es; w hat m ust 
be the effect on the delicate struc tu re  of 
the  lu n g s when fo r days, m onths and 
y e a rs  the  a ir  we b reathe Is draw n  
th ro u g h  a  depository of filth, and pois­
oned by  being m ixed w ith  effluvia r is ­
ing  from  decayed and  ulcerated  teeth!
W hen .we consider the  Im portance of 
the tee th  In a ssis tin g  vocalization—d is ­
tin c tn ess  of u tte ran ce  in speech and  
song—and  the necessity  for th e ir  p res ­
e rv a tio n  in o rder to m ain tain  the sym ­
m etry  of the  fea tu res, lt would ap p ear 
to be a  positive d u ty  th a t  everyone 
should s tu d y  to avoid the causes wJ^Fch 
tend to w ard  th e ir  p rem atu re  d e s tru c ­
tion. I f  these tendencies a re  to be su c ­
cessfu lly  com bated. It m ust not be 
alone n o r chiefly th rough  the m an ipu­
la tiv e  sk ill o f den tal operators, but 
th ro u g h  a  b e tte r  u n d e rs tan d in g  by the 
people of the causes of the d e te rio ra ­
tion an d  of the m eans by which it m ay 
be successfu lly  counteracted .
The Im portance of a  wide diffusion 
of In form ation  in regard  to these m a t­
te rs  has  been recognized by every In tel­
ligen t d en tis t. M a tte rs  of m uch less 
Im portance to  personal appearance, of 
v a s tly  less accoun t to Individual com ­
fort, an d  beyond all question  of sm a ll­
er m om ent to h ea lth  and life, a re  m ade 
th e  su b jec t of co n stan t s tu d y  and  care; 
while the  am ount of inform ation  pos­
sessed by the public in th is direction  is 
lam en tab ly  sm all, and  m uch of it Is 
erroneous. M any otherw ise in te lligent 
people a re  sad ly  deficient in a  proper 
com prehension  of th is subject. T here  
a re  no o th e r  o rg an s  of the body which 
a re  no t m ore apprec iated  th a n  the 
teeth , and  y e t th ere  a re  none the neg- 
o f  w hich e n ta ils  m ore serious resu lts.
F rom  Dr. D am on’s la te s t booklet. He 
can  be consulted  on a ll m atte rs  of m od­
ern  d e n tis try . Office sign of the  Big D.
LADIES NOTICE
M r s .  L> H .  M c H u g h
7 5  M a in  S t . ,  B R U N S W IC K
. . . C O R S E T I E R E . . .
H as a rr iv e d  au d  is a t the
Lindsey House, Kocklaud
W h ere  she w ill be p leased  to m eet 
the  ladioa of K ocklaud aud  v iciu ity  
w ho w ish  to be titled  to the la teat 
c rea tio u a  iu  the
L A  U H K Q U E  V O R H E T
D ou’t luiaa th is  o p p o rlu u ity . Cor­
se la a u d  G ird  lee to tit uuy figure.
Extra Large Figures Our Specialty
W ill C a ll a t lY o u r lH o m a  
By A p p o in tm e n t .
RESOLU TION S.
A t a  special m eeting  of th e  Rockland 
M ilitary  H and th e  following reso lu ­
tions wre re  ad op ted ; W hereas th e  hand  
of P rov idence h as  seen flt tp  rem ove 
from  am o n g  u s  one of o ur m ost valued  
m em bers, be i t  resolved, th a t  by the 
d e a th  of O liver M. Row, the R ockland 
M ilitary  R an d  loses one of Its  m ost 
ta len ted  a n d  prom ising  m em bers, and  
be l t  resolved th a t  we, the  m em bers 
of R ock land  M ilitary  Band, extend our 
h e a rtfe lt  sy m p a th y  to  the  p a ren ts  and  
re la tiv es  who m ourn  w ith us h ls  loss, 
an d  be l t  fu r th e r  resolved th a t  these 
reso lu tions he p rin ted  In o u r local pa- 
pers, aud  a  copy of eaJd reso lu tions be 
sen t to th e  bereaved ones.
H erb e rt D. F a ru h am .
J . A. R icban,
Com m ittee.
ARbOK DAY EXKRCISKS.
The A rb o r D ay p rogram  a t  Room 6, 
M cLain school, was as  follows: De­
votional exercises; read ing  of Scrip ture , 
C arrie  P ay so n ; m usic. P ra ise  Song 
reading . The Law E stab lish in g  A rbor 
Day, E d ith  Robbins; m usic; dialogue, 
A Grove of H isto ric  Trees, C arrie  P ay - 
son, M arie  Uurdy, Leola Moore, G race 
W alker, H azel G llcbrest, B e r th  
Umllh, L en a  B rew ster, May Robinson, 
G race Thom as, Leola F lin t, declum a 
tlon, "W oodm an Spare  T h a t  Tree," 
J a m e s  R oss; song. A rbor D ay recltd ' 
tloue an d  songs, Neva Chase, M arlon 
B lackm an, Louise Fluke, Grace Spear, 
C harlie Moore, N in a  B utler, H a rry  
B erry, H e rb e rt Sim m ons; song; d la  
logus, “ Choosing a  Tree," R o b ert Blck 
uc-ll, S h erm an  Yeaton, F ra n c is  H a r ­
ring ton . B ern ard  B utler. Bennie PbU 
brook, W illie Baker, Tyler Spear, Ben 
uie V an n ab ; singing, by school.
THESU CCESS OF THE SEASON
B o o t s  S 3 ,  O x f o r d s  $ 2 . 5 0
TON SHOE STORE
A SN A P
I AM STILL IN THE
OIL B U S I N E S S
A nd can  bo found u t tho old Htuiul, 
o r o n  ih e  s tre e t a n y  d ay . My 
T elep h o n e  N u m b er i« *429-4.
E .  C .  I n g r a h a m  w
W A N T E D
At H igh lslaud, Tw enty 
PaviiiK  Cutters, 
A pply to
GEORGE GREEN, Supt„
So. Thomaston or High Island, 
Maine.
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We Want 
More Girls 
In Our Factory
Good W a g e s  
a n d
S te a d y  W o rk  
for th e  n e x t  
s ix  m o n th s .
Thorndike & Hix
BARGAIN
Lust w eek we received  a case  o f 
M en 's  $2.50 K nainel le a th e r  lilu -  
c h e r-c u t O xfords, They a re  Helling 
----------- F O B ------------$1.69-
W o b o u g h t them  a t a Price*
A L L  S I Z E S
M E N ’S , H O Y S ’, Y O U T H S ’ 
a n d  C H I L D R E N ’S
T ennis Oxfords
LOWEST PRICES IN TOWN!
L arg es t  stock of Ladles’ 
Oxfords  in Knox County.  
Come in and  look them  over.
H E  A H Q U A R T K H 8  r o l l  
Ir .  L .  D t f U O L A S  .S H O E S  F O E  M E N  
0 0 - I 3 M
B O S T O N  S H O E  
S T O R E
y o o r  o r  f a u k  i t ., ht. ku  iiwi.ah u l d .
MARINE MATTERS.
Sch. Evl* B. Hall, P erry , a r r iv e *  
M onday a t  F ern an d ln a , F lo rida , from  
New York.
Srh. J . It, Bod well 1b a t  B e rm u d a  
d ischarg ing  shocks from  P ortland .
Sch. Annie A. Booth, F rench , snlletf 
S unday  for St. John, N. B. to load 
lum ber for New York.
Sch. S ard in ian  Is In the n tream  load­
ed w ith lim e for New York from  A. J- 
Bird St Co.
Sch. A. F. K Indburg  is ch a rte re d  to  
load lu m b er a t  B angor for New York 
a t $2.50 per M.
Sch. J a s . A. Brown. Simm ons, Is 
ch a rte re d  to  load paving  a t S ullivan fo r 
New York a t  $1 and w harfage.
Sch. Sam uel H art. Maloney, is c h a r­
tered  to load stone a t Long Cove for 
New York n t $1 and  w harfage.
Sch. J . S. Lam prey, Thom as, Is ( b a r ­
tered  to load stone a t P leasan t R iver, 
fo r P h iladelph ia , a t  $470 lum p sum , 
loaded and  d ischarged  and free w h a rf­
age.
Sch. H elen. Robinson. Is ch a rte red  to  
load cool a t  H oboken for R ockland for 
H iram  D unton.
Sch. W m. Rice, Maddocks, Is c h a r ­
tered  to load coal a t P e rth  Amboy for 
Rockland a t  85 cen ts a ton.
Sch. M yronus, B elatty , Is ch a rte red  
to load s tone  a t  C la rk ’s  Island  for New 
York a t  $1 a  ton.
Sch. Jen n ie  G. P lllsbury , S tevens. Is 
ch a rte red  to load pineapples At B a­
ham as to Baltim ore, p. t. Go llglVt 
from  Boston.
Sch. J. R. Bod well, Demm-ons, is 
ch a rte red  to  load cocoanuts a t  B a ra - 
coa for New York, Boston, o r P h ila ­
delphia, $700 lum p sum  and  p o rt 
charges.
Sch. C hase, from  P leasan t R iver fo r 
New York, w ith g ran ite , was towed In­
to New London, M ay 7, leak ing  b ad ly  
and  w ith  s ta rb o a rd  rigging  gone, h a v ­
ing been In collision a t 2 a. m. 7th d u r ­
ing a  fog n ea r th e  Race w ith  th e  
steam er N ashua, the  la t te r  being  
slig h tly  dam aged.
Sch. Theollne, G ilchrest, sailed from  
Boston the 7th for B runsw ick  to  load 
lum ber for Boston.
Sch. W oodw ard A bram s sailed from  
C harlestow n  th e  8th  fo r P rovidence 
w ith lum ber.
Sch. A nnie F. K im ball, S w eetland , 
sailed  from  Jacksonv ille  the 7th w ith  
lum ber for Albany.
Sch. C harlie  W oolsey, Ginn, a rr iv ed  
In New York the 7th w ith pav ing  from  
P leasan t River, V inalhaven.
Sch. John  J. P erry , Dorr, a rr iv ed  In 
New Y ork  S a tu rd a y  w ith lim e from  
Rockland.
T ug F red  E. R ich a rd s  a rriv ed  In New 
York S a tu rd a y  w ith two lime barges.
Sch. A da Ames, H alverson, a rr iv ed  
in New Y ork S a tu rd a y  w ith lime from  
Rockland.
Sch. S ilver Heels, Cushm an, sailed  
from  New  York S a tu rd a y  w ith coal fo r 
Rockland.
Sch. M aggie E llen, L ittle john , sailed  
from  H igh Island  M onday for P h ila ­
delphia  w ith  stone.
Capt. P e te r  0 row ell of the firm  of 
Crowell As Thurlow , Boston, w as In the 
city  the la t te r  p a r t  o f the week on 
business connected w ith  th e  co n tra c t 
which he recently  m ade w ith  Cobb, 
B u tle r & Co., fo r th e  co nstruc tion  o f a  
four m asted  schooner. T he proposed 
c ra f t  will be a d up licate  of th e  schoon­
er E d w ard  H . dole, w ith the exception  
th a t  she  w ill be 20 feet longer and  six 
inches w ider, m ak ing  her d im ensions 
220 fee t on the keel, 43.9 feet on  th e  
beam  and  25 feet In the hold. S he will 
have a  coal c a rry in g  cap ac ity  o f 2900 
tons and  will he equal In q u a lity  to 
th ree  o th e r  line vessels whleh Oobb, 
B u tle r & Co. have bu ilt for Crowell Sc 
Thurlow . The keel will bo laid  a b o u t 
the  first o f Ju n e  and the fram e is now 
being c u t by Lewis & Littlefield. C row ­
ell & Thurlow  a re  also h av in g  a  fo u r-  
m asted  schooner built by E. & I. K. 
S tetson ' a t  Brewer, 200 f^et on the keel 
and  w ith a  c a rry in g  capac ity  of at>out 
2200 tons. She will be nam ed th e  A u­
g ustine  B abcock and will p robably  be 
launched In Septem ber. W hen sh e  
goes overboard  the Crowell & Thurlow  
fleet will num ber 15 vessels, m ost of 
them  a s  fine co astin g  schooners as  a re  
to be found In the A tlan tic.
IM M E N SE  COAL CARGO.
W ith  8,189 tons of coal u n d e r h e r 
hatches, th e  larg est cargo  she ever 
carried , th e  big seven m asted  schooner 
T hom as W. Law son, reached th e  port 
of B oston F rid ay . H er d ra f t  w a s  29 
fee t w hen she cam e In to  port, m ak in g  
h e r th e  d eepest loaded sa iling  vessel 
ev er to e n te r  th a t  harbor.
"N e g le c te d  co lds  m ake f a t  g ra v e y a rd s ."  
W ood'd N orw ay P in e  Hyrup help* m en 
w om en to  a  h a p p y , v igorous uld age.
D r.
Horses for Sale
MJRANCE 
COMPANY
O f M a n n h e i m ,  C e r m a n y
C A P IT A L  » Z ,0 0 0 ,0 0 0
I 'N IT K K  STA TES 11EAU OPITICE 
W A L L  ST R E E T  . .  . NEW  YORK
Hull aor ‘ Cargo, Steam and Sail, 
Ocean, Coastwise, Inland and 
-Transportation Insurance.
F a ir  ra ted  a u d  po licy  c o n d itio n s . L ib era l 
tre a tm e n t  an d  p ro m p t * « ttle m u n u . 
Policies Made Payable la aoy part of Ibe World
R O C K L A N D  O F F I C E  
3 7 5  M a i n  S t r e e t  m-ot
Stm r. “ Percy V.”
F O R  S A L E .
LoukIIi 65ft. Dreadth 18ft. (Irons 
tounage 88. Draft 6ft. en i^no
12x14. One upright boiler, uew June, 
1003. This steamer was uew spim- 
soued. thoroughly overhauled and re­
furnished June, 1903. Allowed to 
carry 125 passengers. Cau be seeu at 
Camden, Maiue. For further iu/or- 
maliou, address
W. E. SCHWARTZ
CAMDEN, MAINE,
FRESH LOAD OF HOUSES 
JUST ARRIVED.
C .  1.1 B U R R O W S .
For Sale
NICE MANURE
C .  W .  D R A K E
A t  T h e  B r o o k  
R O C K L A N D
THE ROCKLAND C O f R1KH-OAZKTTE s T U E SD A Y , M A Y  10. 1904.
&
B a d  b a c k s
D o a n ’s  J J j d n e y  P i l l s
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are found in ever* 
household. A back 
is a bad back when it aches or when it’s lame 
ind painful. Had backs come from sick kidneys 
uid warn you of serious trouble it the kidneys 
ire not relieved. Backache may not seem t*er- 
ious to you, but it’s an early symptomatic indica­
tion of dangerous diabetes, of dropsy of Bright’s 
disease—Better cure it when its only backache. 
Doan’s Kidney Pills cure every kidney ill.
R O C K L A N D  P R O O F
6 >
Pacific Street
John A. Steven*, of 57 Pacific Street, 
ship carpenter, employed at Snow’s 
ship yard*, says: “At first I paid lit­
tle attention to backache but later it 
developed into something more se­
rious, became more frequent and se­
vere and a distressing urinary weak­
ness followed, very annoying, partic- 
ul rly at night. When I caught cold 
it went to my kidneys every time and 
caused much misery. I was induced 
to get Doan’s Kidney Pills at Dona­
hue’s Drug Store. They helped from 
the start and finally cured.”
Trinity Street
Dr. Obas. Clemons, 19 Trinity street, 
says: “I have practiced medicine
thirty-five years and I never saw an 
equal to Doan’s Kidney Pills. I saw 
them advertised and recommended so 
highly by responsible people that t 
concluded to give them a trial, and I 
got a hex at Donahue’s Drug Store. I 
was a good subject, having had a case 
of long standing, and I thought if they 
cured me I could safely recommend 
them to others. I used them faith­
fully and the following was the re­
sult: My backache disappeared, the
secretions of the kidneys, which were 
so distressing and annoying, b"came 
normal, I conld rest at nights Doan’s 
Kidney Pills are a wonder. They did 
me more good than anything I ever 
used.”
T i r e d  b a c k s come to those who are forced 
to overtax them in their daily duties. Ever rea­
lize that it isn’t really (he back that’s tired but 
the kidneys? The kidneys are overworked, be­
come congested, and when they “play out” the 
(back w ill tell you. Healthy people have strong 
backs. Learn to l e healthy through keeping the 
kidneys active. Doan’s K idney Pills keep the 
kidneys active, correct and cure infrequent or 
excessive urinary discharges, painful urination 
and all bladder and kidney troubles.
R O C K L A N D  P R O O F
A  T R I A L  F R E E ! !
This coupon good for one fret* trial box of DOAN’S KIDNBY 
PILLS. Write plainly name and nddrcMH. Send to Foster- 
MMburn Co., Buffalo, N. Y , n n in  free trial will be Bent you 
promytly.
FREE TO READERS OF %
The Courier-Gazette.
Park Street - T hom aston Street
W. W. Morgan, of 83 Park street 
dealer in pianos and organs, says: 
“ My physician treated me for spinal 
trouble but it did no good. I had 
pains in the small of the back, so lame 
th a t I could hardly get about to attend 
to my DusinesB, and hud a very annoy­
ing and distressing urinary trouble, 
particularly observable a t night. The 
more medicine I took the more dis­
couraged I became. My daughter 
went to Qardiner, Me , to visit a Mrs. 
T. J. Gammon of 45. Neil Btreet. That 
lady sent me a box of Doan’s Kidney 
Pills. I increased the dose to two, 
then the improvement was more 
rapid. l i te r  I used that box I got 
another a t Donahue’s Drug Store and 
I continued the treatm ent until I was 
cured.”
Mrs. H. L. Webber, 47 Thomaston 
street, says: “ I had a dull aching 
pain across the back for a good many 
yearB and doctored a good deal for it. 
One doctor helped me very much, but 
when I gave up tak ing .the  medicine 
he prescribed, my back troubled me 
again. If I took cold it annoyed me 
greatly, and the dull aching increased 
to such au extent that I suffered se­
verely. A bard day’s work was sure 
to tell on me when my back would 
pain me so that I had to lie down to 
obtain some relief. T decided to trv  
Doan’s Kidney Pills after reading of 
them in papers here, and I got a box 
at Donahue’s Drug Store and found 
them excellent.”
J 3 o a n ’s  K id n e y  P i l l s
In the Political W orld.
Judge Parker’s Boom Is Sagging, the N ew  York Tri­
bune Says—Various Views ol the Gubernatorial 
Campaign.
The P a rk e r  canvass is b sg fnn lns to 
ftag. say s  th e  New York T ribune ed ito r­
ially. Three weeks ago th e  Bsopus 
s ta te sm a n  was being hailed by Demo­
c ra t s  from  M aine to  T exas as the  man 
o f  destiny. The choice o f New York— 
th e  S ta te  m ost necessary  to  a Demo­
c ra tic  P residen tia l c a n d id a te 's  suc­
cess—Judge P a rk e r  appealed  to  Demo­
c ra ts  everyw here as a  leader of un ­
usual promise and  exceptional av a ila ­
bility . H is c h a ra c te r  w as unassailable. 
H is  capac ities were undoubted. He had 
held  h im self aloof from  factional 
s tr ife . If  his opinions on  live political 
issues could only  be guessed at, still 
th a t  m ade it  all the  easier for Demo­
c ra ts  whose own political in te re s ts  and 
opinions were a s  d ivergen t as  the  poles 
to  support him. Then the Albany 
p latform  was conceived and fo rm u ­
lated . I t was, perhaps, intended to 
pass as a colorless reaffirm ation  of h is­
torical Dem ocratic doctrines. Hut its 
rev ival of the Jeffersonian  theory  of 
S ta te  rig h ts  and its  a tte m p t to use th a t 
theory  to defeat all federal in terference 
wiith the operations of S ta te  ch arte red  
t ru s ts  na tu ra lly  puzzled and  astounded 
those  D em ocrats—and they undoubted­
ly  constitu te  a large m ajo rity  of the 
p a rty —who sincerely believe in s tre tc h ­
in g  to  the lim it the  n a tio n ’s power 
deal w ith com binations in re s tra in t of 
trade.
As the real m eaning of the A lbany 
p latfo rm  has become ap p aren t, Judge 
P a rk e r  s ava ilab ility  as  a  P residentia l 
can d id a te  has declined. Mr. B ryan 
w as th e  first of the  Dem ocratic leaders 
to  com prehend and repud iate  the  folly 
o f going before the Am erican people 
w ith  a  program m e whi< h v irtually  de­
nounces the Suprem e C o u rt’ll dec 
in  the  N orthern  Securities case, 
g u a ra n te es  im m unity  from such "p e r­
secu tions"  to  S ta te  charte red  tru s ts  
(Mr. B ryan, i t  m ay be thought by Judge 
P a rk e r 's  friends and  advisers, 
o n ly  for th e  rad ica l elem ent in the 
p a rty , which, opposes on any  and  ever: 
p re te x t a  “ re tu rn  to san ity ."  Hut thii 
view  is a lto g e th e r  m istaken  Conserva 
tiv e  a s  well a s  rad ica l D em ocrats ar< 
re lu c ta n t  to  accep t the  H ill-Park t 
th eo ry  of S ta te  r ig h ts  and  federal ini 
po tency . “T h e  Boston H erald" eunno 
be accused of sy m p a th y  with the radi 
calism  rep resen ted  by Mr. B ryan  an 
(iuurge F re d  W illiam s. I t  is an  expo 
r e n t  o f  u ltra -c o n se rv a tiv e  D em ocrats 
se n tim en t. Y et It rep u d ia te s  the  Al­
b a n y  p rogram m e a s  openly a s  M . 
)*>ran  does. I t  sa id  th e  o th e r  day:
I f  the  D em ocra tic  p a r ty  th in k s  th a t  
It can go before th e  people successfully  
w ith  such  a  do c tr in e  in  its  m outh, it 
•will no t need to  waJt to  b e a r  from  Mr. 
I try an  to  know its  folly. I t  am oun ts to 
s a > ing th a t  the S ta te  of New Jersey  
alone, o r  the  S la te  o f Madne alone, 
should have pow er to  reg u la te  th e  cor­
p o rations w hich e ith e r  of th em  h as  
ch arte red . No o th e r  S ta te  in  which 
they  do business sh ou ld  be a b le  to  
jegulait* them . I t  would ru le  o u t an y  
In terference by the U nited  S ta te s  u n ­
d e r the in te rs ta te  < om m erce c lause  of 
th e  C onstitu tion . The two S ta te s  m en­
tioned have chat ter tad hundreds, p e r­
hap s  thousands, of corporation*, w ith  
ex trao rdonary  powers, whose business 
U in o ther S ta tes. It does not affect 
th e  people o f the  chartvriug  State*. 
M ust everybody who suffers by the 
op era tio n  of these corporation* seek 
1st* rem edy in the  ch a rie jiu g  S ta le  or
have no rem edy  T he more th is  New 
York deliverance is considered the 
m ore indefinite an d  delusive it appears.
Judge P a rk e r  can  h a rd ly  expect to 
m ake a  w inning c an v ass  on the Albany 
platform . The logical an sw er to its  
contention th a t  S ta te  ch a rte red  tru s ts  
m ust be reg u la ted  by th e  S ta te , and 
th e  S ta te  only, Is th e  c a p tu re  of Ill­
inois and Iow a by  th e  H ea rs t forces. 
The D em ocrats of th e  W est have no 
sym pathy  w ith  any  policy which seeks 
to cu rta il th e  fed e ra l power to  deal 
wiith tru s ts . Ju d g e  P a rk e r ’s identifica­
tion  w ith such  a  policy will m ake his 
success a t  St. Louis highly  prob lem ati­
cal. H is A lbany d ec la ratio n  w as a 
grave tac tica l e rro r. H is chances of 
nom ination would be to d ay  f a r  b rig h te r 
If he had not disclosed so plain ly  w hat 
his candidacy  rea lly  m eans.
an sw er to  th e  q u e ry  o f Lewis A. 
Goudy, genera l m an ag e r o f  the N orth ­
e a ste rn  Telephone Co., is sufficiently 
explicit, say s  the B ath  Times. Those 
who know the p o p u lar  g u b ern a to ria l 
cand idate, know th a t  the  denial is as 
good a s  a n  o a th  o r  a  bond.
*
Hon. W. T. H a in es  has  w ithdraw n 
from  the g u b e rn a to ria l co n tes t and  his 
nam e will not be p resen ted  to the  B an­
gor convention . T h is m eans ano ther 
landslide for Cobb.—B elfast Jou rn a l, 
it
Jam es  E. M ulligan is a Republican 
can d id a te  for th e  sheriff nom ination  in 
Lincoln coun ty . H e refe rs  to his six 
y e a rs ’ se rv ice  a s  dep u ty  sheriff and to 
the  a tto rn e y s  who sen t him  a  larger 
am ount of th e ir  w ork  th an  th a t  re­
ceived by a n y  o th e r  co u n ty  offices. He 
also declares sq u a re ly  for enforcem ent, 
it
Hon. W illiam  T. H aines announces 
th a t  he is ou t of th e  race for the  R e­
publican  g u b e rn a to ria l nom ination. 
W ith  Mr. M anley an d  Mr. H aines out, 
four can d id a tes  rem a in —Mr. Cobb, Mr. 
P resco tt, Mr. Beal and  Mr. F ernald . 
I t  w ouldn’t be su rp r is in g  to h ea r of 
m ore w ith d raw a ls  before the conven­
tion.—E llsw orth  A m erican.
The B ath  T im es th u s  pays Its re- 
>eet8 to the  an ti-C obb  P ortland  
P re ss :
The P o rtlan d  P re ss  continues its 
windy P resco tt cam paign , and  if the  
P ress were the only paper one saw , 
one m ight easily  g e t the  impression 
th a t  th ere  w as rea lly  no possible 
chance for anybody in the Republican 
gu b ern a to ria l convention  except the 
Biddeford man. B ro th er D unning  has 
—<in his m ind, of course—already  cor­
ralled 425 votes. H e passes Mr. F e r­
nald, as  a  so rt of com plim ent, 359 dele­
g ates; and  gives 66 in sm all change to 
H aines and  Beal. T h a t  m akes 850, 
leaving 421 for poor Cobb. W hen Mr. 
F e rn a ld  find* th a t  he can n o t be nomi- 
ated, he is going fo r P resco tt too, a c ­
cording to  the  P re ss  program m e, and  
Cobb—why. of course, he will m ake it 
unanim ous!
It will be too b ad  to  have to  wake 
our esteem ed con tem porary  up, but 
the convention will come. T h e  shock 
will be severe, undoubtedly , bu t then , 
who filled the pipe, an y w ay ?  I t  is 
p ractically  ce rta in  th a t  if the conven­
tion were to be held tom orrow , Cobb 
would win by a  large  m argin  on the 
first ballot, and  th ere  is no reason to 
believe th a t  an y  g rea t change in the 
s itua tion  will develop before the con­
vention m eets. There  is no personal or 
o th er m a tte r  which can  possibly in te r­
vene to change th e  a llignm ent of the 
Maine R epublicans. Mr Cobb, a  th o r­
oughly adm irab le  m an  in every  way, is 
first in line for th e  honor he seeks, is 
popular w ith the people and the choice 
of the m ost influential R epublican lead ­
ers H is canvass h as  been underw ay 
for four years and  is p rac tica lly  com ­
plete, and M aine is well content.
•t
Form er G overnor F ra n k  8 . Black of 
New York will m ake the principal 
speet h nom inating  P resid en t Roosevelt 
a t  Chicago. One of the seconding 
ape- - he* w ill be* m ade by H a rry  S till­
well Ed w ards, th* w ell know n au th o r 
and w riter, of M acon, Ga.
Of the 10 delegates elected to the St. 
Loui* conveuLion from  W ashington  
s ta te  seven a re  regarded  favorable  
H earst, which m eans th a t  under the  
u n it rule he will g e t the whole delega- 
j l io n .
The H ears t Club which w as o rg an ­
ized in Lew iston several weeks ago. Is 
sa id  to have "gone ou t of business." In  
fa r t  the H ea rs t boom ha* som ew hat 
subsided in  Lew iston.—Lew iaton Sun.
Rockland, So. T hom aston  
and Ow l 's  Head Rai lway
5 PER CENT 
SINKING FUND 
GOLD BONDS
APPLY TO
C. E. Meservey, t i e .  -ent, 
Rockland, Me.
OB
James II. Dalton, Treasurer,
8 Congress St., Boston.
FKDKUAL TRUST CO., BOSTON,
TUUSTKK.
HOI K1.AND NAT. BANK, ROCKLAND, 
UKroalTAMKA.
Corrtspondeats will receive prompt 
attention.
APPLETON
Rev. Mr. C hapm an  of Dtxfleld a r ­
rived  S a tu rd ay . H e p reached in the 
B ap tis t ch u rch  S unday. He will board 
for a  sh o rt tim e w ith  Eugene Butler.
John  E. A rnold has  been elected 
M ayoy of Schuyler, N eb rask a  for th e  
second term .
N eander P ease h a s  opened a  b a rb e r 
shop in room s over M. F. H an ley 's  law  
office.
Miss C arrie  G ushee Is teach in g  in 
Som esvllle not Som erville  as  given in 
Appleton Item s In a  previous issue.
The second a n d  th ird  d egrees were 
conferred  on th re e  c a n d id a tes  a t  the 
lu st m eeting  of A ppleton  I. O. O. F. 
lodge.
C yrus P e rry  Is o u t ag a in  a f te r  a long 
illness.
C hester W e n tw o rth  is clerk ing  for 
F. L. Davidson.
Jo sh u a  M cCorrison hus m oved on 
th e  K ea tin g  pUtce.
E derlck  Edgeoom b will soon move 
Into the W a lk e r house now owned by 
Fred  H urt, an d  recen tly  v acated  by J. 
F. M cCorrison.
Chas. H ow es o f M ontvllle, w ith 
crew  of men, is m ak in g  repalrB on M. 
F. H an ley 's  b u ild ing  which is used by 
F. L. D avidson a s  a  s to re  and  M. 
H unly  a s  a  tenem ent.
U riah  N. D yer h as  been doing  some 
fine decora tive  p a in tin g  in room s In S. 
J. G ushee's, G. H . P tg e 's  and  Helen 
S h e rm an ’s  houses. H is serv ices a re  in 
g rea t dem and  a s  he is the  only p a in te r  
In th is  v ic in ity  w ho can  do th is  c lass 
o f work.
The K eeley In s t i tu te  In P o rtlan d , 
Me., on M unjoy H ill, is successfu lly  
cu ring  d ru n k a rd s  an d  d ru g  users. 42-41
Uou. WIJii T. i>t> o f  R o c k la n d
C. H. MOOR & CO.
T russes,
Eluiflic am i Spring .
*
■ S h o u ld e r  B r a c e s
For M en, W om on 
am i C h ild ren .
C .  H .  M o o r  &  C o .
DRUGGISTS
322 MAJN ST., KOCKLAND
C O A L
OF TH E BEST QUALITY
F REE BURNING 
N l  o v e  a n d  I V 1 1 1
A T
8 7 . 0 0  P e r  T O N
F O R  C A S H
H. M. Falcina Go.
O lhce e n d  Wharf O pp . Kurkin Block 
KO( KLAND, MIC.
Telephone 49-3
, . G IVE• • U S . . .A - .  T R IA L S
THOnASTON.
One of J . O. C ush ing  Co.’s delivery 
w agons is sh in in g  in a  fresh  co a t of 
pain t.
M rs. D. H. F u lle r  and  Eunice P h il-  
brick  a rr iv ed  hom e T h u rsd ay . Mr. F u l­
ler is ill w ith  th e  g rip  in Ludlow. M ass.
The to p m a s t of th e  flag pole a t  the  
W est E nd h as  been raised.
P o s tm a s te r  B row n has received a  
consignm ent of th e  new L ou isiana  
p urchase  com m em orative stam p s. The 
one cen t s ta m p s  a re  green und show a 
p ictu re  of R o b ert R. L iv ingston  a  U.
m in iste r  to F ra n ce : th e  tw o 's  are  
red, on  w hich is a  p ictu re  of Jefferson ; 
the th re e 's  a re  purp le, co n ta in in g  a  pic­
tu re  of Ja m e s  M onfoe, special em b as­
sador to F ra n ce : the  fives a re  blue, 
hav in g  a  likeness o f  M cK inley: the 
tens a re  brow n, show ing a  m ap  o f the 
L ou is iana  te r i to ry  purchased.
T be P. H en ry  T lllson P o st and  Relief 
Corps a re  ta lk in g  of h av in g  a  d ram a  
p u t on la te r  fo r th e  benefit o f the  Corps 
and  Post.
C apt. F ra n k  R ussell Is m ak in g  re ­
p a irs  on h is  house.
W illiam  S tackpo le  has  moved into 
the Gloyd house he recen tly  purchased  
I t  is said th a t  th ere  w as a  rooste r 
tigh t In th e  v icin ity  of Beechwoods 
S unday, w hich resu lted  tn five birds 
being killed.
T ram p s h ave  been com ing th rough  
th is  w ay of la te  b u t decided not to  a p ­
ply for ^ "p u t u p ” here  so m oved on.
Schooner L. H erb e rt T a f t Is In B al­
tim ore.
D unn & E llio t Co., a re  m ak in g  sa ils  
fo r  the  new schooner.
S h rad er & C u rrie r  have com pleted 
th e  20-foot pow er dory fo r C apt. H a r t  
of S t George. T h ey  have a  20-foot 
boat In fram e  for W. B. Arnold of the 
Arnold Shoe Co., Boston, h ave  one 
boat com pleted  for D unn & E llio t Co.'s 
new schooner and  row boat for an  A t­
tleboro  p a rty . T he 28-foot gasolene 
launch th ey  b u ilt for H igh  Island  
p a rties  w as in th e  h a rb o r la s t  week 
and  S h rad er & C u rrie r  p u t on a  canopy 
top.
T he lau n ch  L e tllla , owned by C. A. 
C reighton  is being  m ade read y  to go 
in to  com m ission.
C apt. Fades' new  schooner, being 
b u ilt by  D unn  & E llio t Co., will launch  
a b o u t Ju n e  1. T hey have the fram e cu t 
for an o th e r  fo u r-m aste r .
Mr. and  M rs. R. O. E llio t and  J. W. 
P eabody an d  fam ily  a tten d ed  th e  fu ­
neral o f O liver Dow a t  Rockland 
T h u rsd ay  a fte rn o o n .
Y ach t Id a  h as  been towed up  from  
P leasan t P o in t an d  Is to have a  new 
m ast.
L uunch  M ajorle, owned by  E. R. 
Bum ps, is a b o u t ready  to  go into com ­
mission.
PLEASANT POINT.
Capt. Thom as N. Stone, A m asa  W. 
M aloney, B yron  D avis of Glenm ere, 
and  R aym ond  D avis of P o rt Clyde, left 
la s t week fo r New  York. In schooner C. 
A. Dolliver, to  be gone on a  tw o 
m onths ' fish ing  tr ip  a f te r  m ackerel.
M rs. L e a n d e r Moore w as called  to 
Jefferson  recen tly  by  the serious Illness 
of h er s is te r, M rs. M. A. M ayhew.
Mrs. G race  M. M aloney re tu rn ed  
hom e T uesd ay  from  a  week’s v isit in 
T hom aston  and  Rockland.
Allle S te rlin g  w as in P o rtlan d  r e ­
cently. M rs. S te rlin g  who Is in the  
hospita l there . Is gain ing  slowly. ,
T here  a re  a  n u m b er of large  fishing 
schooners In th e  h a rb o r a f te r  b a it  from  
th e  weirs.
H erb e rt M oore v isited  frien d s  in 
W est W ash in g to n  recently .
School In th is  d is tr ic t 's  p rogressing
finely w ith  M iss Nellie D avis of F r ie n d ­
sh ip  ns teacher.
T hom as G arth u lse  h as  purchased  a  
horse.
SUNSET
W nt. M. Pow ers, who has  been 111 
w ith rh eu m atic  faver, is im proving. 
Mrs. G ree ly  F. Sm all Is seriously  ill. 
C apt. L. B. Cole h as  left tow n for Mt. 
D esert to  tak e  com m and of h is  y ach t. 
H e w as accom panied  by  Greoly Sm all, 
J r .
T h a t  Beauti fu l Gloss
comes fro m  the v a rn ish  in Devoe'a 
V arnish  F lo o r P a in t;  costs  & cents 
m ore a  q u a r t  though . Sold by the F a r -  
ran d  & S p ea r Co.
S w e e t  P e a  S e e d
8 2  G ia n t  F lo w e r in g  V a r ie t ie s
Buy uow and plant early.
-------ALSO-------
FLOWER and VEGETABLE PLANTS 
LETTUCE and RADISHES
R e a d y  f o r  D elivery
ORDERS SOLICITED 
Telephone i3 6 -4
GREENHOUSE—ISO Middle Street
Chas. T. Spea r ,  Mgr.
Th« C o u rie r-D w elt*  go*# In to  a  
larger n u m b er Of fam ilies in  Kuox 
oounly th o a  a n y  o th e r  p a p e r published.
A l i t t le  l i f e  w a y  b e  »&criHoed to  a  H idden  a t ­
ta ck  o f  c ro u p , if  you d o n ’t  have D r.TbouuuT Ke- 
le c tr ic  Oil on  b a u d  fo r  tb e  em ergency .
Stoves
S t o r e d ,  R e p a i r e d  
a n d  r e t u r n e d  to  
y o u  in  t h e  F a l l .
Best Storage in the city 
G. W. DRAKE
At the BBOOK, Rockland
86 44
W H Y  Y o u  
S h o u ld  In s u r e
Life insurance will protect the estate 
which has cost you so much labor and 
self denial to obtain. The cash is paid 
immediately upon the death of the in­
sured and is available for paying current 
expenses of the family or carrying on 
the business, or preventing the sacrifice 
of securities or property to meet indebt­
edness. You should insure now. You 
have the health and requisite means at 
your command. Delays are dangerous.
Sudden illness or injury make it im­
possible or even end life itself. Full 
particulars by asking
C. WALKEIi HILLS,
ROCKLAND, ME.
Representing the
Mutual Ins. Co., of N.Y. T elephone 410-11
Warm Weather is Here! Keep Cool! *
! R E F R IG E R A T O R S  !
(  A L A S K A ,  L E O N A R D ,  S T A R .  *
9 Any Size, any Price. Whatever you buy will be a Good Trade § 
a for you. j
\ ROCKLAND HARDWARE CO. |
l t O O K L A N D
f  N E W  R E S T A U R A N T ^ * * .  t
MILLIKEN’S CAFE
|  (FORMERLY GRANT’S HOTEL f
3  L I M E  R O K  S T R E E T -  N E A R  M A I NIs Now Open for Business
A ttra c tiv e  Room s, u ew ly  fu rn ish ed , a t  R easonab le  R ates by d a y  or week
M B A I e S  A T  A I < L i  H O U R S
BYRON MILLIKEN, Proprietor. *-*
